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p a n t e o n e s d e l i b r o s 
So quiero que entre el ú l t imo día de 
rkise y mi primer ar t ículo en EL DEBATE 
nietiie ni un día. La labor educativa no 
admite vacaciones; sólo se permite mu-
dar de cá tedra . 
Qniero comentar la apar ic ión de un 
nuevo catálogo del Archivo Histórico Na-
cional. Este comentario claro es que cons-
tituirá un elogio para el Cuerpo de Archi-
veros, que callada y abnegadamente la-
Doran por nuestra cultura. Pero no des-
conozco que el público en general no es-
tá bien dispuesto con la organizac ión de 
jos servicios de dicho Cuerpo, debido a 
que no hay persona de letras a quien 
no hayan frito la sangre m á s de una vez 
jos empleados subalternos que sirven los 
impresos en la Biblioteca Nacional. 
¿ s indispensable, pues, para hablar al 
público de los servicios que el Cuerpo de 
Archiveros presta a l desarrollo de nues-
tra cultura his tór ica , disculparle antes de 
los cargos que la opinión lanza a ciegas 
contra las bibliotecas públ icas . 
En marzo úl t imo logró el señor Gar-
ifa de Leániz que se autorizase la crea-
ción de una nueva biblioteca popular 
para el distrito de La Latina. El subse-
cretario de Ins t rucc ión públ ica merec ió 
por ello nuestro aplauso; porque, aun-
que parezca inverosímil , es lo cierto que 
para crear una biblioteca popular fué 
necesario todo el empeño del señor Gar-
cía de Leániz. ¿Qué ánge l malo hay en 
el Palacio de Atocha, con el cual hay que 
reñir una batalla, siempre que se quiere 
dar un paso en el camino de la cultura? 
No puedo o no quiero precisarlo: pero el 
ángel malo existe, y hoy le acuso prin-
cipalmente de ser la causa de que las 
bibliotecas públ icas carezcan de organi-
zación adecuada, falta que inutil iza los 
mejores deseos del personal, que lúcha, 
no con las dificultades de una biblioteca, 
sino con la pesantez de un pan teón de 
libros, ajeno a todas las urgencias de la 
vida moderna. 
Empecemos diciendo que pora 46 biblio-
tecas de provincias todo lo que consigne 
el presupuesto vigente sean poco m á s de 
40.000 pesetas al año. Un ejemplo acla-
ra rá bien el caso: de esas 4O.000 y pico 
de pesetas, 18.000 se destinan a las B i -
bliotecas Universitarias de provincias; es 
decir, lo misnio que va a costar la ins-
talación de la biblioteca popular que ha 
dado ocasión a este art ículo. 
Llegan a 20 las bibliotecas de provin-
cias que «cuentan» con 500 pesetas al 
año para compra de libros. Porque si no 
yerran mis cálculos, de las 86.000 y pico 
de pesetas que el Estado destina para 
esa y todas las d e m á s atenciones de sus 
bibliotecas, cerca de 50.000 quedan en las 
matritenses y no suman 37.000 las que 
salen para el resto de E s p a ñ a . 
iQué ingenuo resulta el reglamento de 
bibliotecas después de leer estas cifras! 
Trata de encuademaciones, de suscrip-
ción a publicaciones periódicas , del l i -
bro de Dosiderata... Hablar por hablar. 
Pero quizá piense alguno: las bibliotecas 
cuentan a d e m á s con los donativos de par-
ticulares y con las compras y repartos 
que hace el ministerio. Verdad es. Basta 
que cada ((particular» que me lea piense 
en si ha dado algo y lo que ha dado 
a alguna biblioteca pública: si conoce a 
algún donante, y cuál ha sido su dona-
ción, etcétera, e tcétera . Es un sencillo 
examen que nos releva de pruebas ulte-
riores. En nuestro país, perdido el ideal 
colectivo, todos hemos delegado en los 
Poderes públicos funciones eminentemen-
te sociales: la escuela, la Universidad, la 
biblioteca, la beneficencia..., hasta la ciu-
dadanía . 
Y el Estado, que no puede con l a n í a 
carga, hace demasiadas cosas que por 
fuerza tienen que sal irle ma l : es el fe-
nómeno mundial del intervencionismo, 
obligada antesala socialista. Y así , cuan-
do compra libros generalmente fracasa. 
Porque no los compra tanto pensando en 
el consumidor, en los lectores, como en 
el proveedor, en los autores. ¡Verdade-
ramente que és tos y no aquéllos son los 
que se interesan! 
Unas veces la influencia, otras la lás-
tima, algunas la simple amistad dan al 
toaste con los mejores deseos, y llevan a 
las bibliotecas lo peor que producen las 
| prensas. 
¿Que el juicio es,duro? ¿Que eso era 
antes? Si en vez de una columna contase 
yo con una pág ina siquiera de EL DEBATE, 
haría desfilar en ella la serie de obras 
compradas por el ministerio de Instruc-
ción pública para las bibliotecas que de 
él dependen, y . se ver ía que, lejos de 
exagerar, anduve corto, y que (¡con to-
dos los t r ámi t e s legales» se han adqui-
fido las sobras de la producción bliblio-
grífica española . 
Yo citaría casos, que la ((Gaceta» con-
serva para no dejarme mentir, en que se 
le compraban al autor m á s libros de los 
Que tenía en a lmacén ; libros, en que un 
*eftnr nos reproduce sus discursos o ar-
tículos poét icos; otros que nos enume-
J^n hasta los que estudiaron con el au-
tor la carrera de abogado..., eso sí con 
Numerac ión de los pueblos de sús res-
pectivas procedencias, ca tedrá t icos que 
J!' examinaron, ministros que conoció. 
Periódicos que le publicaron ar t ículos y 
uáles fueron és tos , etcétera, e tcétera. 
¡Todo un arsenal como para remozar 
^s bibliotecas! 
iY cómo se ve el cubileteo de frases 
_e muchos informes, queriendo rendir 
»*ei'esía al mismo tiempo a la verdad 
' 31 amigo! 
^0 trato de descender a alusiones per-
^f;ales' y termino. 
ro ' f0 rilIe 68 un;i rena el escaso dine-
la r'^sima organización de la ma-
h\'Q de nues,ras bibliotecas; el n ingún 
que w v'16 ,e prestan los particulares, 
la e . errin interesarse en utilizarlas, y 
ÍU'vocada inversión que casi siem-
L a nota francesa no ha sido 
mal acogida 
El canciller Luther ve en ello el prin-
cipio de las negociaciones para ga-
rantizar realmente la paz 
DUSSELDORF, 91.—En un discurso pro-
nunciado con motivo de las fiestas del Mi -
lenario rhenano, el canciller Luther afirmó 
que el desarme de Alemania es un hecho 
probado y que las faltas que se le repro-
chan no revisten verdadera importancia. 
Añadió que cuantas condiciones quedan 
todavía por cumplir lo serán en el plazo 
más breve posible; pero que ciertas exi-
gencias aliadas, que considera fuera del 
derecho, no podrán ser admitidas. 
La nota francesa—dijo—será examinada 
con toda la atención que requiere. Del 
mismo modo que el Gobierno francés—ter-
minó diciendo el canciller—, el Gobierno 
del Reich acogería con júbilo el comienzo 
de negociaciones encaminadas a la conclu-
sión de un acuerdo que salvaguardara real-
mente la paz. 
L A IMPRESION EN A L E M A N I A 
BERLIN, 19.—La Prensa alemana acoge 
la nota francesa de respuesta a las pro-
posiciones de Alemania con evidente falta 
de entusiasmo. 
Los periódicos moderados y do la iz-
quierda coinciden generalmente en señalar 
ol tono conciliador del documento, ponien-
do de manifiesto que deja la puerta abier-
ta para llevar a cabo negociaciones ulte-
riores. 
La Prensa de la derecha, en conjunto, 
no expresa las vivas protestas que se es-
peraban contra la nota, y estima también 
posible la realización de posteriores nego-
ciaciones. 
COMENTARIOS FRANCESES 
PARIS, 19.—Los diarios comentan exten-
samente las notas francesas y br i tánicas 
contenidas en el Libro Azul. 
El Pclit Par i s ién hace resaltar dos de-
talles de extraordinario valor en estas no-
tas : el tono amistoso empleado por uno 
y otro Gobierno, y el hecho de que las ob-
servaciones inglesas no están encaminadas 
a desvalorizar los tratados de paz, sino so-
lamente a no comprometer a Inglaterra en 
asuntos del continente más allá de los lí-
mites que le f i ja la estructura mnndial de 
su Imperio. 
El Petit Journal dice que debe satisfacer, 
sobre todo a Inglaterra, el carácter recí-
proco del pacM, que se opone expresamen-
te en todas sus partes a que cualquier na-
ción pueda ejercer una hegemonía en Eu-
ropa. 
El Fígaro estima que todavía hay que re-
correr mucho camino para consolidar la 
paz; pero que Chambcrlain y Briand mere-
cen una felicitación sincera por haber sa-
bido encauzar y realizar en parte tan vas-
to proyecto. 
El Echo de Pa r í s dice que el pacto esta-
blece el arbitraje entre Alemania y Fran-
cia. 
El Journal estima que las reservas conte-
nidas en la nota de Chamberlain de 29 de 
mayo representan la posibilidad de volver 
a una discusión sobre los principios fun-
damentales del pacto. 
EN CHECOESLOVAQUIA 
PRAGA, 19.—La Prensa dedica estos días 
muy especial atención a la inteligencia 
francobri tánica respecto al propuesto pacto 
de garant ía con Alemania. 
El «Coske Slevo», entre otros periódicos, 
decía que la seguridad de la frontera che-
coeslovaca, que es, ante todo, asunto che-
coeslovaco, no afecta a Europa sino en la 
medida de los intereses propiamente eu-
ropeos. Equivócanse — añad ía — quienes se 
muetran escépticos ante el pacto de garan-
tía, toda vez que los Tratados de paz per-
manecen incólumes y que las fronteras 
checoeslovacas resultan protegidas así por 
el Tratado con Francia como por la Pe-
queña Entente. Inglaterra entra en ese 
pacto de garant ía , por hallarse tan intere-
sada como Francia y Bélgica en lo que 
concierne al Rhin. La política exterior 
checoeslovaca debe, por lo tanto, aplicarse 
en l ibrar de cualquier peligro el acuerdo 
francochecoeslovaco, y por ello es por lo 
que los Gobiernos de Francia y Checoeslo-
vaquia se consultan previamente acerca de 
las medidas que hayan de iniciarse. Las 
negociaciones de las potencias de Occiden-
te con Alemania no se l imitan, ni mucho 
menos, al pacto de garan t ía . Al concertar 
Alemania un Tratado con occidente, se 
aparta ipso fado de un acuerdo con Orien-
te, lo cual en t raña , naturalmente, una dis-
minución para la inteligencia germanorru-
sa. Y de ello es de lo que lleva cuenta 
también la política exterior checoeslovaca. 
500.000 dólares para una 
Escuela de Aeronáutica 
Se establecerá en la Universidad 
de Nueva York 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NUEVA YORK. io.—El conocido mi l lo-
nario Daniel Guggcnheim ha dado 500.000 
dólares (.V400.000 pesetns) para la funda-
ción de una Escuela de Aeronáu t i ca en la 
Universidad de esta capital.—E. D. 
S e cons tru irán submarinos 
en V a l e n c i a 
Con técnicos de la casa Krupp para 
la Escuadra española 
VALENCIA, 19.—Se asegura que, bajo la 
dirección de técnicos alemanes pertene-
cientes a la Casa Krupp, va a comenzar 
en breve en los astilleros de Valencia la 
construcción de submarinos para la Es-
cuadra española. 
La noticia ha producido excelente efec-
to, pues a más de lo que esto representa 
para la industria nacional, servi rá para 
proporcionar trabajo a numerosos obre-
ros. 
Ruptura del Gobierno chino 
con las potencias 
Se han interrumpido las negociaciones 
—o— 
SHANGAI, 19.—Las negociaciones inicia-
das entre los representantes del Cuerpo d i -
plomát ico y los delegados del Gobierno 
chino han quedado rotas, en vista de la 
divergencia de criterios que se ha mani-
festado en ellas. 
La huelga m a r í t i m a adquiere mayor ex-
tensión. 
En las concesiones extranjeras la situa-
ción no ha experimentado cambio alguno. 
E L ORO RUSO 
LONDRES. 19.—Comunican de Pekín ;i 
los periódicos que el proletariado ru;o ha 
enviado nuevamente una suma de ro.ooo 
libras esterlinas a los huelguistas, y anun 
cia para el día 25 del corriente la declara-
ción de una huelga general en toda Chinri. 
como protesta contra Inglaterra. 
L O D E L D I A 
-CDQ-
L e y d e v i d a 
De la lectura de los per iódicos belgas, 
llegados estos d ías a Madrid , se deduce 
que ha sido efectiva la in te rvenc ión per-
sonal del Rey en la ú l t ima crisis. En lu -
gar de mantenerse en la s i tuac ión mera-
mente pasiva que le asigna la p rác t ica 
constitucional, ha tomado la iniciat iva de 
convocar a los jefes de grupo a una reu-
nión, de la que ha salido, en definitiva, 
i el Gobierno. 
A l comentar este hecho, no pretende-
mos presentar la conducta del Rey de 
Bélgica como ejemplo de poder personal 
de un Monarca. SÓIn queremos deducir 
los obligadas consecuencias de un hecho 
que ha rebasado, sin duda alguna, los lí-
mites de lo normal . 
¿Qué motivo ha podido impulsar a l Mo-
narca belga a prescindir por una vez de 
las limitaciones impuestas por la costum-
bre a su in tervención en la polí t ica? 
L a respuesta no es dudosa. El rey A l -
I berto ha intervenido directamente en la 
| solución de la crisis . porque los ó r g a n o s 
! constitucionales, a los que co r r e spond í a 
! la mis ión de dar un Gobierno al pnís , se 
1 mostraron incapaces de realizarla. Es de-
' cir, que el robustecimiento aparente del 
¡ poder real, que -este hecho significa, no 
¡ es en realidad m á s que una de tantas 
1 manifestaciones de la debil i tación de los 
| partidos políticos y del Parlamento. 
j No hay que dejarse e n g a ñ a r por las 
1 apariencias. En los tiempos actuales, 
• igual que en todas las épocas de la his-
j loria, cuando se vea que un ó r g a n o del 
' Poder se extra l imita c invade la esfera 
i de acción de los d e m á s , debe pensarse 
I que és tos se hallan atrofiados, o debili-
| lados al menos, y de todos modos impo-
: tentes para realizar por entero su mis ión . 
I Las anormalidades que con tanta fre-
cuencia se advierten en la vida de los 
1 Estados son esfuerzos que hacen las na-
ciones para restablecer el equilibrio per-
turbado por la pa ra l i zac ión de un ó r g a -
no que deja una función esencial aban-
donada. Cuando n i los partidos polít icos, 
ni las asambleas deliberantes, n i la opi-
nión públ ica en sus m ó s variadas formas 
de organizac ión cumplen su cometido, no 
tardan en surgir otros poderes pora lie- sohrnr1ns de ión , 
nnr ol vnrío. Unas veces se rá el poder | miestrns ^ J ^ ™ ? 
idad—¡pí i indo ja ouriosís imn!—a nuestra 
propia profesión, es lo cierto que sólo nos 
C i e n t o v e i n t e c o m u n i s t a s f r a n c e s e s d e t e n i d o s 
[HB 
Se cree que dos diputados serán procesados por inteligencia con Abd-el-Krim. 
El martes Painlevé mostrará a la Cámara la actividad de la III Internacional. 
Ayer los socialistas votaron con el Gobierno 
EXD 
la mediación de Inglaterra e I ta l ia para 
hacer proposiciones de paz 
Briand, ministro de Negocios Extranjeros, 
pide el aplazamiento sine die de la inter-
pelación. aYo no sé—añade—si son fines 
de paz los que se propone monsieur Do-
rlot al presentar, casi a diario, demandas 
de interpelación sobre Marruecos. Tengo 
motivos para pensar lo contrario. Si Abd-el-
K r i m tuviese el pensamiento de entablar ne-
gociaciones de paz hubiese echado mano de 
otro intermediario, y sus propósitos hubie-
ran llegado a este Gobierno por distinta 
vía que esa nota publicada en la Prensa 
inglesa. El Gobierno se ha explicado com-
pletamente respecto a Marruecos. Nuestra 
finalidad es garantizar la paz en el m á s 
breve plazo posible, una vez dejados a sal-
vo los derechos e intereses de Francia. Si 
manifestara Abd-el-Krim propósitos de paz. 
lo h a r á clara y termiminantemente. y por 
SU parte este Gobierno no fal tará a su de-
ber. {Grandes aplausos en la extrema iz-
f/vifrda, ízt/uterdo, centro y derecha.) 
De interesarse M. Doriot por una paz 
pronta, yo le digo que no es prosiguiendo 
una terrible y criminal propaganda .{Gran-
des aplausos) ni despertando en los rífe-
nos la loca esperanza de que l legar ía un 
día en que. debido a ciertas excitaciones, 
nuestros soldados fal lar ían a su deber; 
110 §s así, repito, como se podrá activar 
la paz. {Nuevos y fuertes aplausos.) 
Seguimos mirando siempre hacia la paz 
y no dejaremos transcurrir ni un minuto 
más cuando tengamos seguridad de lo-
grarla ; pero si M. Doriot cada vez que 
apareciere en la Prensa alguna nota lo 
aprovechara para provocar discusiones en 
osla asamblea con más propósitos de man-
tener cierta agitación que no de conse-
guir la paz, no ha l l a rá en este Gobierno 
ni complicidad ni benevolencia. 
Doriot, en medio de gran agitación, su-
be a la tribuna, y dice: 
«La Ere Nouvelle, periódico que apoya 
al Gobierno, ha pubiieado una nota di-
ciendo que Abd-el K r i m parece que ha 
pedido la intervención de Gran Bre taña 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 12. 
Según Le Maíin, el Gobierno, decidido a 
reprimir la propaganda comunista en Ma-
rruecos, ha dado severas órdenes a la Po-
licía. Hoy se han realizado 120 detencio-
nes en P a r í s y otras ciudades. 
Por otra parte, el procurador general ha 
sido encargado de examinar la informa-
ción abierta contra dos diputados comu-
nistas. Se asegura que uno de ellos es Do-
riot. Parece que el Gobierno, antes de pro-
ceder contra dichos parlamentarios quiere 
rodearse de toda clase de ga ran t í a s para 
que, una vez pedido el levantamiento de 
la inmunidad parlamentaria, no haya que 
temer, como otras veces, el sobreseimiento 
de la causa. 
Para facilitar al Gobierno la ocasión de 
explicarse acerca de la política mar roqu í , 
el diputado radical Berlhod ha depositado 
esta tarde una demanda de interpelación, 
que será discutida el martes. El presidente, 
en su discurso da rá toda clase de detalles 
acerca de la propaganda comunista en Ma-
rruecos y p robará las relaciones manteni-
das por algunos miembros del partido co-
munista con Abd-el-Krim y las tentativas 
efectuadas por la Tercera Internacional 
para crear disturbios en las colonias fran-
cesas.—C. de H. 
UN DISCURSO D E BRIAND 
PARIS. 19—Cámara de los Diputados. 
Doriot (comunista) presenta una demanda 
de interpelación acerca de «las medidas 
que piensa tomar el Gobierno para entrar 
en negociaciones con Abd-el-Krim, que, se-
gún un despacho de Londres, ha pedido 
da. Adv ié r t a se que no tratamos de hacer 
a la política, a los Sindicatos n i a obra 
alguna de fines ««inmediatamente" tempo-
rales, independientes, en absoluto, de la 
verdad catól ica y de la Iglesia, n i alterar 
el orden y la subo rd inac ión de lo tem-
poral a lo espiritual. Pero creemos inter-
pretar acertadamente las palabras del Pa-
pa al entender que con ellas se quiere 
impedir que a la Iglesia se la confunda, 
n i a ú n se la mezcle, con intentos o con 
querellas de orden material y terreno. 
Caso prác t i co : un sacerdote puede ser 
consiliario de un Sindicato obrero; puede 
serlo, a la vez, de otro patronal. A obre-
ros y patronos puede y debe aconsejar 
para que unos y otros a c t ú e n s e g ú n nor-
mas de caridad y de justicia. Pero él no 
puede ser un mil i tante de un grupo; me-
nos de un grupo contra otro, porque es 
«padre de todos». 
Creemos ver en estas altas e n s e ñ a n z a s 
que recogemos las ca r ac t e r í s t i c a s de una 
nueva einpa en el desenvolvimiento de 
la acción catól ica . Porque si hubo un 
tiempo en que la confusión b o r r ó los lí-
mites que separan lo político de lo re-
ligioso, y otro en que se logró distinguir 
netamente ambos conceptos, de suerte 
que, sin caer en el error de af i rmar la 
absoluta neutralidad de la polít ica, no es 
ya dable ignorar qué cosa es rel igión y 
cuál política, no se logró s i m u l t á n e a m e n -
te dist inguir, en la p rác t i ca sobre todo y 
con igual prec is ión , lo religioso de lo eco-
nómico y lo profesional. Y estas ú l t i m a s 
orientaciones a ello tienden: a e n s e ñ a r 
que ciertas obras profesionales o econó-
micas, aunque tengan c a r á c t e r confesio-
nal, no por ello pueden ser consideradas 
como empresas especí f icamente de natu-
raleza religiosa. 
Este mismo pensamiento inspira hoy 
a los directores de la acción catól ica ita-
liana, y no se r ía imprudente ver en las 
palabras del Papa una suprema aproba-
ción. 
P o r l a P r e n s a 
C a m p a ñ a s hemos hecho, y las hare-
mos, en pro de un «¡estatuto», de una or-
denac ión legal de la profesión periodíst i -
ca. Por m á s que colegas poco enterados 
L a C o n f e r e n c i a d e l i b e r ó 
a y e r durante tres horas 
o 
Se nombra una Subcomisión que 
estudiará la vigilancia efectiva 
y conjunta 
Un principio de acuerdo para la 
vigilancia marítima 
La segunda sesión de la Conferencia fran-
coespañola, si bien, como es natural, se 
celebró con menos solemnidad que la inau-
gural, un detalle es que los peritos de 
ambas Delegaciones, así militares como 
navales, vestían de paisano, fué bastante 
más larga. Desde primera hora de la ma-
ñana estaban en sus despachos el general 
Gómez Jordana, el señor Aguirre de Cár-
cer y el teniente coronel Seguí, a quien en 
su calidad de secretario incumbía la labor 
de que se pusieran en l impio el acta de 
los trabajos realizados el día anterior. Es-
tas actas no iban refrendadas. Bien porque 
lo consideraran superfluo los secretarios 
de la Conferencia, señores Seguí y Perrier 
—éste bab ía estado la víspera, por la tar-
de, en la Presidencia para ult imar la re-
dacción de las actas—, bien porque éstas 
no contuvieran ninguna proposición defi-
nitiva. Como en días anteriores, los dele-
gados españoles cambiaron entre sí im-
presiones, y es presumible que así lo h i -
cieran también, al coincidir en su Emba-
jada, los delegados franceses. 
A las once en punto tomaron asiento los 
comisionados por el mismo orden que en 
la sesión inaugural. 
En el vestíbulo de la planta baja se 
congregaron muchos informadores, aun-
que en menor número que durante la tar-
de del miércoles. Se presumía que pró-
ximamente a la una t e rmina r í a la sesión, 
pero no fué así. Todavía t ranscur r ió me-
dia hora. A las dos menos diez salieron 
del salón y abandonaron la Presidencia los 
delegados franceses, salvo el secretario, 
señor Perrier. 
Al salir el presidente de la Conferencia, 
dijo : 
—Hemos terminado la primera jornada. 
Ya se dará a ustedes la nota oficiosa. Otra 
noticia es que el domingo m a r c h a r á a v i -
e Italia para hacer proposiciones de paz.. sitar Toledo la Delegación francesa inv i -
El señor ministro de Negocios Extranje- tada por la de España 
ros acaba de contestar a esta informa-
ción, pero yo le digo que no me doy por 
satisfecho con lo que ha dichc. 
Como M. Rriand aventura una palabra 
de Interrupción, la cólera de los comunis-
tas se desborda, desatándose en insultos 
y amenazas. El presidente llama severa-
mente al orden a uno de los más exal-
tados. Cuando la tranquilidad renace a 
medias, se procede a la votación. Por 525, 
votos, entre ellos casi todos los socialis-
tas, contra 3?, se acuerda el aplazamiento. 
s comunistas acogen el resultado con el 
acostumbrado gri terío. 
LOS MANEJOS COMUNISTAS 
PARIS. 10.—Al terminar el Consejo de 
ministros celebrado esta m a ñ a n a , uno de 
éstos ha declarado a los periodistas que ! f08, . e: íñmh'ado la cuestión relativa 
sus colegas de Gobierno hab ían fijado su I vigilancia mar í t ima . Se ha llegado 
—¿Cuándo volverá a reunirse la Confe-
rencia? 
—El lunes, probablemente. 
—¿Para ult imar el tema de hoy?—dijo 
un informador. 
—En la nota está todo—repuso el gene-
ral . 
L A NOTA OFICIOSA 
El jefe del gabinete de la Censura, te-
niente coronel Bico. dictó a cont inuación 
la siguiente nota oficiosa: 
«La Comisión hispanofrancesa ha cele-
brado su segunda sesión el 19 del co-
rriente, a las once de la m a ñ a n a , en la 
Presidencia del Directorio. 
Sobre la base del informe de los técní-
a 
a 
actitud con relación a los comunistas m i l i 
tantes, quienes, según los informes que han 
podido obtenerse, se hallan en correspon-
dencia diaria con Abd-el-Krim, a quien dan 
án imos para resistir. 
M . Pa in levé ha celebrado una conferen-
cia con el ministro del Interior acerca de 
las medidas que han de tomarse para com-
batir los manejos comunistas. 
LOS SOCIALISTAS NO SE H A N 
DECIDIDO 
PARIS, 19.—La reunión de los represen-
tantes del partido socialista se ha prolon-
gado hasta la madrugada. 
Como resultado de la discusión queda-
ron bien definidos tres proyectos, que res-
ponden al criterio del grupo parlamenta-
rio socialista en sus distintas tendencias: 
ruptura, apertura de negociaciones v apo-
yo condicional. 
Estas tres mociones volverán a estudiar-
se esta m a ñ a n a , para redactar, al f in , un 
texto^ único que será sometido a la apro-
bación de todos los miembros del grupo 
parlamentario y Comité del partido. 
UNA DECLARACION DE ZINOVIEFF 
MOSCU, 19.—Zinovieff ha declarado hoy 
que la agitación en China y en Marruecos 
no es más que la brisa que precede a la 
tempestad. Tempestad que no se ca lmará 
hasta que reine el régimen soviético en el 
Extremo Oriente y en Occidente. 
aclierdo sobre proposiciones concre-
susceptibles de ser sometidas a los 
Pre se da ni — mezquino crt 'düo de 23.000 
iicrió q,).e (.,os,irin iv.ini = lor:o de In~-
(Co" íi".l>li0ri ,1 ^ n p r n (i-1 libros, (¡no, 
lnx'lO- al final tír la 2.a rolumna) * 
Se aprueba el proyecto sobre 
funcionarios en Italia 
Por 274 v o t o s contra 42 
—o— 
(SKRVICIO tanda, UE E L DEBATE) 
ROMA. 19.—Por 274 votos contra 42 la 
Cámara ha aprobado el proyecto de ley 
que autoriza al Gobierno para licfuir.iar a 
los funcionarios del Kstndo que realicen 
una obra contraria a la acción del Gobier 
no y que constituya un verdadero rabbthjo 
nacional. Votaron en contra los dipulrdos 
que siguen a Giol t t t t . Orlnndo y S.il indra. 
los cbmbatiointes partidarios de Viola. 
Dos diputados fascistas. De Novi l i y I3c-
nassi. han d imi t ido el cargo antes que vo-
tar la ley. L'>s dos han sido expulsado» de! 
partido - DafPna. 
ya que son ponlennos de libros casi lo-
dos nucstrus bibliolecns oficiales, que, 
por lo menos, no vayan a ellas sino los 
iibros ilustres. 
V porque todo esto es tá en la concien-
cia de todos, aunque muy pocos lo digan 
con la debida claridad, me parece al lle-
nar el momento de la f i rma que no he 
dicho nado. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
real, otras el elemento armado; en una 
ocasión t r i un fa rá una ol igarquía , en otras 
se impondrá el soviet revolucionario. 
Por eso, en lugar de declamar, vnna 
e injustnmonfe. contra una ins l i tución 
que en un momento dado se sale de su 
cauce normal , imporfn v i í o r i z a r los órga-
nos naturales a quienes compete por m i -
sión propia el ejercicio del Poder. En po-
lítica, si no en física, es una verdad el 
horror al vacío. 
A c c i ó n c a ' ó l i c a 
Interesantes, y muy llenas de e n s e ñ a n -
za, son las palabras dirigidas por Su 
Santidad Pío X I a los sacerdotes espa-
ñoles, que nos fueron transmitidas ayer 
por nuestro corresponsal en Roma s e ñ o r 
Da f fina. 
«Los sacerdotes—dijo el Santo Padre— 
han de ser los padres del pueblo. . .», «ha-
ciéndosQ superiores a todas las cosos te-
rrenas y mundanas, a todos los partidos 
y a todos los ¡nlereses .» 
Qutere el Papa, y sus palabras son ex-
plícitas, que el sacerdote—esto es, lu Re-
ligión, la Iglesia—eleve su mis ión a la 
altura propia de su ministerio, que sólo 
ejercitado as í «será verdaderamente uni-
versnl». De suerte que al sacerdote y o 
su elevado ministerio importan que no 
se les confunda con elementos y organis-
mos que, sin duda, persiguen fines 11 tiles 
y loables, pero inferiores a los finos de 
la Inlesia. «Sobre los partidos, sobre los 
intereses», dice el Papa. 
Palabras con las que as í seña la a lo 
político, como a lo profesional, como a lo 
económico. Porque si no es propio de un 
sacerdote convertirse en un «par t id is ta» , 
tampoco lo es actuar como director de 
una clase o de una profesión organiza-
inspira el deseo de digiifíicar y elevar la 
clase periodística, a que pertenecemos; y 
firmes on este propósito, nos parece opor-
tuno trnúscrlbir algunas conclusiones, con 
él coinridentes, voladas en el Congreso 
nacional que los pcripdistos fascistas han 
celebrado en Milán. 
Son é s t a s : 
•Primera. Que sea establecido, bajo la 
inspección del Gobierno, el registro de pe-
riodistas y las normas para sus inscrip-
ciones. 
Segunda. Que sean instituidas cá tedras 
de periodismo en las Universidades del 
reino. 
Tercera. 0"e sean exigidos para la ad-
misión al ejercicio profesional los mismos 
t í tulos morales que se requieren para el 
ejercicio de la profesión de ahorrado, con 
particular exclusión de los condenados por 
delitos contra la seguridad del Estado, la 
públ ica Administración o el orden público. 
Cuarta. Que el ejercicio de la profesión 
periodística, como director y redactor-jefe, 
sea concedido úniramente a quienes hayan 
ejorcido la profesión en calidad de redac- \ 
tores, resp'-ctivameiit'». durante cinco o tres 
años consecutivos.» 
Filialmente, él CcmgT&p se dec la ró j 
«convencido de que un ordon.nnicnto ju - j 
r ídico del periodismo o n t n i a i i r a a elevar ' 
el decoro y prestigio <J" la (Mase». 
Juzgamos a c e r l n d í s i P i a s csl ; is peticiones. 
Acaso a l g ú n din comentemos otras vota-
das por el mismo Congreso; como las an-
teriores, encorninadas al ennoblecimiento 
de la profesión periodís t ica y fundadas. I 
precisamente, en el conocimiento de la | 
alta misión que incumbe a la Prensa y , 
de la honda influencia que ejerce en l a s ' 
sociedades modernas. 




Una enfermedad que desaparecerá, 
por el doctor Rojo Villanova 
Del color de mi cristal (La capea), 
por tTirso Medina».....'. 
Crónica de sociedad, por cEl Abate 
Faria» 
Eldorado ( fol let ín) , por la baro-
nesa de Orczy p i g . e 
Pág ina Agrícola p^g. 5 
€0>— 
M A D R I D . — U n proyecto de ley para BO-
correr a los obreros en paro forzoso.— 
Queda suprimida la tasa de la carne; los 
carniceros no subirán los precios (pági-
na 2).—La Escolta Real celebra BU cin-
cuentenario (página 4). 
P R O V I N C I A S . — U n Patronato de Previ-
sión social en Toledo.—Burgos y Sanlan-
'der gestionan el concierto económico. 
Clausura de la Asamblea sanitaria de 
Castil la la N u e v a . - L a Diputac ión de Bar-
celona acuerda desistir de las gestiones 
partv la coordinación de servicios con las 
demás provincias catalanas (página 2). 
E X T R A N J E R O . — A m u n d s e n no puede lle-
gar al Polo; los aviones estuvieron veinti-
cuatro días aprisionados en el hielo. 
Ciento veinte comunistas detenidos en 
Franc ia ; so asegura que dos diputados se-
rán procesados por inteligencia con Abd-
el-Krim.—Quinientos mil dólares para fun-
dar una Escuela de Aeronáutica en la I 
Universidad de Nueva York.—íie aprueba ' 
el proyecto sobre l i cénc iamiento de fun-
cionarios en la Cámara italiana.—Ruptura 
de negociacionrs entre China y las poten-
cias (páginas 1 y 2). 
EZ< TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial .)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Cnl ic ia , inseguro; resto 
de España, inseguro; algunas tormentas. 
Temperatura máxima en Madrid, 24.8 gra-
dos, y mín ima , 15,9. En provincias la má-
xima fué de 31 grados en Tortosa, y la 




La Comisión ba examinado además la 
cuestión de la vigilancia terrestre y ha 
nombrado una Subcomisión o popencla 
que. basándose en las impresiones de ca-
rácter general, cambiadas ya entre sí por 
los representantes, es tudiará los medios de 
organizar una vigilancia efectiva v con-
junta. 
El resultado del trabajo de esta Subco-
misión será sometido al pleno de la Co-
misión, que se reuni rá el lunes próximo, 
a las once de la mañana .» 
LOS SEÑORES SORBIER Y AGUIRRE 
FORMAN L A SUBCOMISION PAR \ LA' 
V I G I L A N C I A CONJUNTA 
La Subcomisión o Ponencia a que alude 
la nota oficiosa la forman nuestro ministro 
plenipotenciario, jefe de las oficinas de Ma-
rruecos, señor Aguirre de Cárcer, y el se-
ñor Sorbier de la Rougnadoresse. subdirec-
tor de Relaciones comerciales en el minis-
terio de Negocios Exiranjcros. Este visitó 
por la tarde a su c o m p a ñ y o . con quien 
quedó de acuerdo para empezar su labor 
hoy por la m a ñ a n a . 
Asesoraron a la Subcomisión los técni-
cos militares y navales de ambas Delega-
ciones. 
Estos se reunieron también a ú l t ima hora" 
de la tarde en la Presidencia, re t i rándose 
los de la Delegación francesa a primera 
hora de la noche. 
Los delegados españoles y el presidente 
de la Conferencia, general Gómez Jordana 
Qpntinuaron trabajando hasta las diez dé 
la noche. 
ESTA NOCHE BANQUETE EN EL RITZ 
El banquete en honor de los delegados 
franceses se ce lebrará esta noche, a las 
nueve y media, en el hotel Ritz. 
OBSEQUIO D E L A Y U N T A M I E N T O 
DE M A D R I D 
El alcalde de Madrid, conde de Vallella-
no, visitó ayer, a primera hora de la ma-
ñana , al presidente de la Conferencia, ge-
neral Gómez Jordana, para notificarle que 
el Ayuntamiento ofrecerá el jueves en la 
Rosaleda del Retiro un té a los delegados 
franceses, amenizado por la Banda Muni-
cipal. 
TELEGRAMAS DE LYAUTEY, P A I N L E V E 
Y PRIMO DE RIVERA M A L V Y A N U N -
CIA SU VIAJE 
El general Gómez Jordana. presidente de 
la Comisión bispanofrancesa, ha recibido 
los siguientes telegramas: 
• Impresionado por los mismos senti-
mientos que bebéis querido expresarme en 
nombre de la Comisión hispanofrancesa, os 
di r i jo mis votos más calurosos para el éxi-
to de vuestros trabajos y para la feliz 
conclusión de un acuerdo que ha rá tr iun-
far en Marruecos la causa de la civiliza-
ción y de la paz.—Paiií Painlevé.» 
-Agradezco saludo en primera reunión 
hispanofrancesa y correspondo a él. hacién-
dolo extensivo a todos, de cuyos anhelos 
participo.—Primo de Rivera.» 
•Muy impresionado por los sentimientos 
que me expresáis en vuestro telegrama, os 
eiiVfÓ, con mis votos por el éxito de la 
Conferencia, mí recuerdo más cordial, y 
pronto tendré el placer y el honor de que 
trabajemos junios.—MaWy.» 
• Profundamente impresionado por el men-
saje de la Comisión, ruego a sus miembros 
acepten, con mi reconocimiento, los mejo-
res votos para el feliz término de sus tra-
bajps, convencido, como siempre lo he es-
tado, de que nada era más deseable q««< 
Sábado 20 de Junio de 1925 (2) 
E L t - D E B A T E : MAÜRID.—Aflo X V . — 
4.970 
•tana colaboraclóo efectiva de las dos na-
ciones en Marruecos.—t#auíe¿/.» 
E L CONSEJO D E L DIRECTORIO APRUE-
BA LOS TRABAJOS D E L A CONFE-
RENCIA 
El marqués de Magaz. después de coníc 
reÜdlar con su compañero de Gobierno el 
general Gómez Jordana, informó anoche 
detalladaraente por conferencia telegráftca 
al presidente del Directorio del desarrollo 
de los trabajos de la Conferencia. 
Con referencia al Consejo, dijo a los pe-
tiodistas el general Vallespinosa: 
—El general Jordana nos ha dado cuenta 
de la marcha de los trabajos de la Confe-' 
rencia, de lo? que. por cierto, es reproduc-
ción exacta la nota oficiosa facilitada a l a 
Prfensa. El Consejo aprobó, desde luego, l a 
exposición del presidente de la Coníereiv 
cia. Ha sido una ventaja que ésta se cele-
bre en Madrid, porque, dada la facilidad 
de comunicación con P a r í s y Te tuán . los' 
trabajos tienen el placel inmediato. 
L A SITUACION 
Concurren en torn i al desenvolvimiento 
de la Conferencia franooespañola diversas 
circunstancias, que señalan, cuál más , cuál 
menos, el r i tmo pausado y sin duda con-
cienzudo, que caracteriza la ardua labor 
de las Delegaciones. Las breves pero signi-
ficativas, manifestaciones del general Gó-
mez Jordana hechas ayer por la tarde a 
los periodistas sobre la duración de la 
Conferencia, que su propio presidente Jio 
puede, como es natural, precisar; los tér-
minos de la nota explicativa de la larga 
sesión de ayer, relativos a determinados 
acuerdos, susceptibles, no más , de ser so-
metidos a los respectivos Gobiernos; l a ne-
cesidad de atemperar — y simultanear — el 
diálogo de ambas Comisiones con las de-
m á s potertíias posiblemente afectadas ñor 
los temas que se discuten, no permiten des-
tacar definitivamente todavía una conclu-
sión de las varias a que quiere llegar esta 
reun ión internacional. El nombramiento de 
una Subcomisión, formada por los señores 
Sorbicr y Aguirre de Cnrcer, los cuales em-
pezarán hoy su labor, parece indicar el 
t é rmino de un período preliminar y lu aco-
mét ida a fondo de una vigilancia efectiva 
y conjunta. No es cierto que la Conferencia 
ée ocupara ayer de la forma práct ica de 
realizar esta vigilancia en las costas de 
Marruecos, entrada y permanencia en lós 
puertos de las dos zonas para los barcos 
de una y otra nación y unidades navales 
que pueden ser utilizadas para este servi-
cio. La situación sólo puede resumirse di-
ciendo: «La pane reiVronto a la vigilancia 
mar í t ima , no está terminada; la que con-
cierne a la Mgilancia terrestre, no ha sido 
comenzada.» 
Santander y Burgos gestionan 
un concierto económico 
Comisionados a Madrid 
BURGOS, 19.—En el expreso de anoche 
marcharon a Madrid el presidente de la. Di-
putación, señor Torre Vil lar , y los diputa-
dos señores Barón y Echevairiefa. que 
•"aft a gestionar con ol Gobierno del Direc-
torio un* concierto económica. 
—Ha regresado de su viaje a Roma el 
Arzobispo, Cardenal Benlloch. 
En Santander 
SANTANDER. 10.—Una numerosa Comi-
sión de fuerzas vivas visitó al presidente 
de la Diputación, al que hicieron entrega 
de un escrito solicitando que gestione «leí 
Gobierno oiorgae a Santander un concier-
TO económico en aná logas condiciones que 
lo tienen las provincias vascongadas. 
Presidió la Comisión el alcalde, invita-
do por los presidentes de la Federación 
"Patronal, Círculo Mercantil y otras enti-
dadefe. 
N o h a b r á c o o r d i n a c i ó n 
d e s e r v i c i o s 
La Diputación de Barcelona acuer-
da desistir de sus gestiones 
—o— 
BARCELONA, 19.—Ésta larde, a las cin-
co y media, se reunió el pleno de la Di-
putación provincial, bajo la presidencia 
dej señor Marfá. En seguida fué puesto a 
votación el dictamen de la Comisión per-
mamen te, en que se propjae que, «n vista 
de las dificultades con que se tropieza 
•para dar cumplimiento a lo que con rela-
ción a la coordinación de servicios pre-
viene el art ículo 20 del estatuto provincial, 
fe desista de realizar dicha coordinación 
de servicios con las Diputaciones de Ge-
rona, Lérida y Tarragona, subsistiendo 
tan sólo entre unas y otras las relacio-
nes necesarias para la l iquidación de las 
cuentas pendientes de la fenecida Manco-
munidad y Ca.ia de crédito comunal. 
• Tra> breve discusión, la propuesta fué 
r.pi'<->bada por mayor ía de votos, hacién-
dolo en contra los señores Milá, Jovcr, 
Robert, Gray y Paulit. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ARACOX; 
ZARAGOZA, 18,—Las tormentas han cau-
sado grandes daños en toda la comarca de 
Calateyud. En Morata de Giloca quedó cor-
tada la l ínea central de Aragón. El correo 
de Valencia llegó con nueve horas de re-
traso. 
—Los radioescucha? obsequiaron hoy con 
un banquete al comandante de Artil lería 
don José Hernández Cosque, como gratitud 
por haber establecido dicho señor, el d ía 
que cantó Fleta en el Pilar, una estación 
emisora' de su propiedad, Jo que permit ió 
que pudiese éfte ser oído por muchos afi-
cionados. 
ZARAGOZA, 19.—Se encuentra en Zara-
igoza de regreso de Roma la peregr inación 
de la diócesis de Calahorra. El Obispo, 
que prosid* aquélla, se ha quedado en Ro-
ma. Los peregrinos visitaron esta m a ñ a n a 
el templo del Pilar y los monumentos de 
la ciudad, 
A S T U R I A S 
OVIEDO. 10.-E1 gibo del sexto de Za-
padores. Maximino .Toglar. examinaba una 
pistola y se le disparó, hiriendo el pro 
yectil en el vientre al soldado del mismo 
regimiento Manuel Casal, que se halla 
gravís imo. 
B A L E A R E S 
PALMA, 18. - Ha regresado de Murcia el 
equipo del Alfonso X i u , que ha jugado 
vanos partidos en aquella población, ha-
ciéndosclc un pran recibimiento. 
—En ol salón de sesiones del Avunta-
tmemo so han retfhido, convocados por el 
Eicoldc, los reniesontantcs do la isla, acor-
dando apoyar incondioionalmonte el cm-
présti tp qm gerJi omitido para realizar las 
obriis do canalización de aguas, alcantari-
Uado y pavimentación. 
OAWfpUttK L A V I E J A 
S .WJ v x n n t , ló.—Se ha publicado una 
Circular dondo a cjbnbCer los fíhes que ha 
do cumplir ta Granje. Agrícola, tftlefí como 
|o¿ do proporcionar al iméntós etebi^itiipos 
u loé pinados, cria de resr-s vacunas y fo-
IÍVUTO de la producción lechera y do las 
VDdnstrias Úoriv-adas de ésta, ' 
H O Y L A S C I E N C I A S , E T C . , eor K - H I T O 
Radio-Axdir, 6,30, Conferencia 
A m u n d s e n relata su viaje 
o 
No pudo l legar al Polo 
Cree que no hay tierra más allá de 
les 88 grados de latitud Norte 
Un buque noruego recogió a los 
exploradores 
PARIS. 19.—Los diarios, que dedican lar-
go espacio al feliz arribo del explorador 
Amundsen y sus companeros a Kings Bay, 
reproducen ín tegramente el radio lanzado 
por el jefe de la expedición polar desde 
Spitzberg el día 18. 
Amundsen, por cuya suerte llegaba a te-
merse ya, dice que la expedición aterr izó 
en buenas condiciones él día 25 ae Miayo, 
después de ocho horas de vuelo y 1.000 k i -
lómetros de recorrido, a los 87° 44' de la-
ti tud Norte y 10° 20' de longitud Oeste. 
Al poco tiempo de tomar tierra los dos 
aviones se vieron envueltos entre los hie-
los, quedando la expedición inmovilizada, 
a pesar de la premura con que se quiso 
reanudar él viajo. 
A l cabo de veinticuatro días de rudo tra-
bajo pudieron quedar desembarazados del 
hielo los dos aviones, que se remontaron 
inmediatamente, poniendo rumbo al Este, 
aterrizando después de ocho horas treinta 
y cinco minutos de vuelo, muy cerca de 
la costa. Poco después un buque noruego 
que cruzaba por aquellos parajes vió las 
señales de los exploradores, recogiendo a 
j bordo a Amundsen y a sus compañeros . 
El famoso explorador dice que, a juzgar 
por las observaciones que pudo hacer du-
rante el viaje, no existe t ierra alguna más 
allá de los 83 grados de lat i tud Norte. 
* « » 
OSLO. 19.—Se reciben noticias directas 
de Spitzberg, en las que el propio Amund-
sen se declara satisfecho de los resulta-
dos obtenidos y manifiesta, que. está dis-
puesto a reanudar su tentativa. 
Ha enviado un telegrama al Rey de No-
ruega confirmando que en una extensión 
; 160 millas no ha encontrado tierra. 
C o m b a t e a l N o r t e 
d e U a z a n 
En Londres dicen que Abd-el-Krim 
ha pedido la mediación inglesa 
para proponer la paz 
FEZ, 19.—Parte oficial : «Al Norte de 
Lazan un grupo móvil que operaba cerca 
de Uled Allot iha conseguido libertar un 
puesto avanzado, después de un vivo com-
bate. 
Un destacamento que operaba en Beni 
Mescuda fué violentamente atacado por los 
rebeldes, a los cuales, con el concurso de 
P a m p l o n a s e c o n s a g r a 
a l C o r a z ó n d e J e s ú s 
El alcalde hizo en la Catedral 
ofrecimiento de la ciudad al 
Deífico Corazón 
La procesión fué presidida por el Nun-
cio con todas las autoridades 
—o— 
PAMPLONA, 19.—A las ocho de la noche 
salió de la Catedral la procesión del Sa-
grado Corazón. Form vban la j l imera ore-
Q u e d a s u p r i m i d a l a 
t a s a d e l a c a r n e 
Los carniceros no subirán 
los precios 
El gobernador manifestó ayer que la 
Junta central de Abastos ha resuelto su-
pr imi r la tasa de la carne, pero que no 
hay motivo para que el público se alarme, 
porque la supresión de la tasa solicitada 
por el gremio de carnes no encarecerá la 
mercancía , sino que quizás lleve a rebajar 
los precios, al establecer competencia en-
tre los vendedores. 
La medida adoptada por la Junta central 
de Subsisiencias se dir igió ún icamente a 
establecer una competencia entre los abas-
tecedores y los tablajeros para que, en vis-
ta de que la época era de baja para el ga-
nado, se notaran los beneficios en la ven-
ta de las carnes. 
Los inspectores de Subsistencias fiscali-
za rán estrechamente el que en todos los 
establecimientos se pongan los carteles 
anunciadores de los precios a que se ven-
den las distintas clases. 
Los representantes del gremio, en la úl-
t ima reunión celebrada con el señor Sem-
prún , le han ofrecido no alterar los pre-
cios de este art ículo. 
ZONA ESPADOLA 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en ambas zonas del -pro-
tectorado. 
Un reconocimiento en Regai.i 
TETUAN, 18 (a las 20,50).—Una columna 
compuesta por tropas del Tercio, el bata-
llón de Cantabria, la mchalla de Tetuán, 
un escuadrón de Regulare-, una batena 
de mon taña y una compañía de Zapadores 
dotada de todos los olemenxos auxiliares, sa-
lió ayer de Regaia e hizo un minucioso 
reconocimiento del territorio hasta Mey-
bal, donde el enemigo tiroteaba algunas 
posiciones aunque sin ejercer sobre ellas 
gran presión. La columna limpió todo aquel 
sector de los pequeños grupos rebeldes que 
la hab ían hecho campo de operaciones y 
estableció dos blocaos que garantizan la 
seguridad de las comunicaciones, deján-
dmos guarnecidos por tropas de Cantabria 
y a la caída de la larde regreso a su base 
de Regaia no sin haber dejado embosca-
das en lugares estratégicos fuerzas de la 
harca del capi tán Tabernero, en previsión 
de que los rebeldes volvieran a hostilizar 
las posiciones. 
que vino anoene de Lourdes. La otra prc 
sidencia era integrada por los gobernado-
res c iv i l y mil i tar , alcalde, presidente de 
la Diputación y las demás autoridades lo-
cales. 
Concurrieron al piadoso acto el Ayunta-
miento y la Diputación, bajo mazas; nume-
rosos jefes y oficiales del Ejército, el cle-
ro de las Asociaciones religiosas y otros 
muchos- fieles, llevando los estandartes de 
las Cofradías, en algunos de los cuáles se 
leían las promesas del Deífico Corazón a 
Santa Margarita de Alacoque. 
Ya de regreso a la Catedral, el alcalde 
leyó la consagración de la ciudad al Sa-
la aviación, se les causó pérd idas impor- i sidencia el Nuncio de Su Santidad, acom 
tantes.» j p a ñ a d o de los Prelados de Pamplona, di-
L A MEDIACION INGLESA i misionario de Oviedo. Abad Mitrado de los 
JA c , A dominicos y Arzobispo de Evora (Portugal), 
LONDRES», 19. Se w n ^ f í ^ f í . <í™ vino de ourdes. a otra p r i 
cía autorizada, que Abd-el-Knm ha pedido 
la in tervención de Inglaterra y de Italia, 
con el fin de llegar a un arreglo para lle-
gar a la conclusión de la paz» con Francia 
y España . 
La Gran Bre taña ha respondido que no 
podía mezclarse en los asuntos particula-
res de otros países . 
L A COMISION P A R L A M E N T A R I A 
PARIS, 19.—La Delegación parlamentaria 
que se encuentra en Marruecos, ha dirigido 
ya al presidente de la Comisión del Ejérci-
to su primer informe, en el cual la Dele.-
gación hace notar que. a consecuencia do 
una interpretación defectuosa dé las dis-
posiciones ministeriales, algunos' hombres 
casados y padres de familia han. sido des-
tinados a los Cuerpos expedicionarios en 
Marruecos. 
La Delegación ha comprobado que en los 
establecimientos sanitarios de Gasablanc^ 
la a l imentación es excelente, el servicio 
médico está muy bien dirigido, y la mor-
talidad es nula. La Delegación protesta 
contra el rumor propalado por determina-
dos elementos, de que los heridos eran deR-
cuidados. El excelente resultado obtenido 
se debe, en gran parte, al transporte, por 
avión de los heridos. La Delegación ha v i -
sitado los parques de Aviación, comproban-
do el buen funcionamiento de los servicios. 
La Delegación pide el envío de mecánicos 
suplementarios, material, piezas de recam-
bio, así como paracatdas. 
l U n proyecto de ley sobre 
el paro forzoso 
Propuesta de reforma en Prisiones 
y reorganización del personal 
Al Consejo celebrado anoche por el Di-
rectorio asistió por vez primera, en cali-
dad de subsecretario interino del Trabajo, 
el general Marvá, quien presentó un pro-
yecto, que quedO en estudio, sobre auxilio 
a las Sociedades constituidas, para prote-
ger a los obreros que se encuentren en 
paro forzoso. 
—Se trata de una disposición—dijo el ge-
j neral Vallespinosa, cúya es la referencia— 
que tiene su origen en un Congreso, creo 
que celebrado en Norteamérica, donde se 
acordó que las naciones que no tuvieran 
fondos suficientes cooperen a auxiliar a los 
obreros parados por circunstancias que no 
sean las de huelga o accidentes, subven-
cionando a dichas Sociedades. En España 
hay varias. Pero como el asunto es muy 
complejo, ha quedado en estudio. 
Reforma de Prisiones y reorganización 
del personal 
Asistieron también al Consejo—añadió el 
auditor—el subsecretario de Estado, que 
trajo dos o tres asuntos, y el subsecretario 
de Gracia y Justicia, señor García Goyena, 
con el director general de Prisiones, señor 
Cadalso, que presentaron un proyecto de 
reforma en Prisiones y reorgauizal ión del 
personal. 
Los señores García Goyena y el señor 
Cadalso ampliaron detalladamente esta pro-
puesta, que quedó pendiente de estudio. 
Despacho y visitas 
Con el jefe interino del Directorio des-
pacharon ayer por la m a ñ a n a los subsecre-
tarios de Hacienda, Guerra, Instrucción y 
Marina. 
Le visitaron después los generales Muñoz 
Cobo y Perales y el comisario regio del 
teatro Real, don Antonio Rocela. 
También estuvieron en la Presidencia el 
general Zubia, el marqués de Cabr iñana, 
el gobernador c iv i l de Teruel y don Gus-
tavo Navarro. 
Los riegos del Segura 
Una Comisión de agricultores de la cuen-
ca del Segura, a la que so unieron, entre 
otras personas, los condes del Valle y He-
redia Spínola y el señor Mart ín Alvarez, 
visitó ayer por la m a ñ a n a al marqués de 
Magaz y al general Ruíz del Portal para 
pedirles la construcción, de acuerdo con el 
Sindicato central de riegos del Segura, de 
los pantanos de Tr lb i l l a y Fuensanta. 
Los comisionados, presididos por el se-
ñor Servet, entregaron al jefe del Gcbierno 
una intancia razonando la petición. Hoy 
serán recibidos por el Monarca. 
Obras de reparac ión en la Catedral 
de Oviedo 
En representación del Obispo de Oviedo, 
se entrevistó ayer con el jefe del Gobierno 
don Carlos Rodríguez Sampedro, el cual 
expuso la necesidad de realizar obras de 
reparación en la Catedral de Oviedo. 
Viajes de los señores Hermora, Mayandía 
y Navarro 
A las siete de la tarde marchó ayer a 
Radajoz el general Navarro, que as is t i rá 
a la bendición de la bandera de aquel So-
C l a u s u r a de la A s a m b 
Sanitana^en Toledo 
Discursos cié Martínez AniHn 
Calvo Sotelo d0y 
se celebró ia 
TOLEDO. i n -Es t rnToA 
sesión <IP \ i mañana 
1 Ke"C!al Martínez Anido rnn ? 1 acio 
sentaban en el estra, P1 c * n el ^ se 
telo, el inspector X L Í fñ,0r CALVQ So 
delegado dePHacfenda o r e s i i n ^ 1 alcald*. 
putación y los d o c í o S s P ¿ e c r e f l a ^ 
El señor García D r r l n e , Í y Moreno. 
blea en nombre Sel " S i ^ 6 ^ la 
Sanidad, deseando que ÍK ? '^11"11 de 
lados en esta C o n f í n S S 5 f \ ^ 
satisfactoriamente. n lebUeltos 
A continuación habló el señor r«i» „ 
telo, que comenzó diciendo cómo an ^ l0" 
hallarse ante las . lases sanitaSas pa ra^ 
ner ocasi-ón de deshacer las r e n c ^ 
malévolas munuuiaciones que sin r 1 
alguna que lo jusliftease. le p¿nían 
a aquellas, cuando, por el contrario * 
la Sanidad una de sus más hondas nrenr?, 
paciones. Así lo ha demostrado en el eS ' 
tuto municipal, acerca del cual se extipn 
de en diversas consideraciones TPu'nJJl 
das con los 
grado Corazón. Seguidamente el Nuncio matén, a la colocación de la primera pie-
pronunc ió un elocuente sermón ensalzan-
do la religiosidad del pueblo navarro. 
Todas las casas de. la ciudad han esta-
do durante el d ía de hoy vistosamente en-
galanadas, y esta noche lucieron art íst i-
cas Iluminaciones. 
. 4-*+ , 
El milenario de San Pelayo 
TUY, 19.—Con gran solemnidad se cele-
bró la (procesión de las icl iquias de San 
Pelayo,. llopados hoy de Oviedo, constitu-
yendo dicho acto una grandiosa manifes-
tación de fe. E l comercio cer ró sus puer-
tas, y tanto los edificios públ icos como los 
particulares lucían vistosas colgaduras. 
El Obispo llevaba la rel iquia bajo palio, 
figurando en la presidencia las autorida-
des civiles y militares, formando el cortejo 
centenares de fíelos con velas encendidas. 
En la Catedral predicó un elocuente ser-
món el canónigo Magistral señor Cabás V i -
llanueva. 
dra de la Escuela graduada y a la inaugu-
ración de la estatua al divino Morales. 
El general Hermosa marchanl a las seis 
y veinte de esta tarde a Oviedo, acompa-
ñado de su secretario, don Luis nenjurnea, 
y de su ayudante, comandante Medrano. 
El señor Hermosa se detendrá en Palen-
cia. 
Por ú l t imo, el general Mayandía sa ldrá 
también hoy para Teruel, donde se cele-
b ra rán varios actos en su honor. 
Real Acequia de Jarama 
Una Comisión de Añover del Tajo, acom-
p a ñ a d a por los señores conde de Casal y 
asuntos sanitarios. Terminñ 
haciendo votos por que las conclusiones 
aprobadas en esta Asamblea alcancen lo 
antes posible una completa realidad. 
Habló, por úl t imo, el señor Martínez Ani 
do, que recogió las aspiraciones de u 
Asamblea, de las cuales prometió dar 
cuenta al Gobierno. Luego de lamentarse 
del abandono en que la vieja política tuvo 
a las cuestiones de la sanidad, expuso ^ 
grandes rasgos lo que el Directorio ha 
realizado durante su etapa de Gobierno en 
este orden de cosas, como lo demuestra 
el hecho de que la mortalidad haya des-
cendido del 43 al 19 por 100. 
Terminó expresando la satisfacción que 
le producía presidir esta clausura, que te-
nia para él la particularidad gratísima de 
celebrarse en Toledo, donde pasó los me-
jores años de su vida, dirigiendo la Aca-
demia de Infanter ía , y terminó haciendo 
votos por que las peticiones de las clases 
sanitarias obtengan el éxito que merecen. 
Terminado el acto, los señores Martínez 
Anido y Calvo Sotólo fueron a cumplimen-
tar al Cardenal Primado, y por la larde, 
asistieron al banquete celebrado como acto 
ñnal de la Asamblea. 
El Patronato de Previsión Social 
de Castilla la Nueva 
TOLEDO, 18.—En el palacio de la Diputa-
ción se ha consti túído el Patronato de 
Previsión Social de Castilla la Nueva y 
T* Caja Regional de Previsión Social, 
que tendrá como misión propia el fomen-
to y adminis t rac ión de la proyisiAn 
popular, y principalmente el régimen 
de retiro obrero^ obligatorio en las provin-
cias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y 
Guadalajara. La sesión de constitución fué 
presidida por el Deán del Cabildo Metropo-
litano, doctor Polo Benito. 
El Consejo de los nuevos organismos so-
ciales está integrado por significadas re-
presentaciones polít icas, intelectuales y so-
ciales de las mencionadas provincins. v 
su domicilio social r ad ica rá en Toledo. 
Preside la Caja don Elias Montoya, comi-
sario regio de Fomento. 
L a p e r e g r i n a c i ó n de la J . C 
al A n o Santo 
V e e n s t r a gana l a segunda 
C o p a G o r d o n Bennet 
No se admite la reclamación del 
aeronauta norteamericano 
—o— 
BRUSELAS, IQ.—La Comisión deportiva 
del Aero Club de Bélgica ha homologado 
é l recorrido de Veenstra a bordo del 
«Pr ínc ipe Leopoldo», que a te r r izó cerca 
las costas gallegas, cubriendo 1.600 kilóme-
tros. Se le declara, por consiguiente, vence-
dor de la Copa Gordon Bennet. 
Deniuytcr, que ha aterrizado cerra de 
Quimper, con 680 k i lómetros de recorrido, 
es clasificado segundo. En cuanto a la re-
clamación del piloto americano Orman. 
que pretende haber aterrizado en l i cu-
bierta de un paquebote a lemán, es recha-
zada pura y simplemente. 
E T r Í E R S ^ C ^ s i a t a r r 
V A L L A D O L I D , 19.—Ha llegado don Isi-
dro Almazán, delegado del Secretariado 
Nacional de Juventudes Católicas, enc.'T-
gado por éste de promover la propa^and* 
para la perecí ¡nación de Juventudes a 
Roma, que se ce lebrará del 10 al 20 do 
septiembre, con motivo del Año Santo. 
En esta capital existe gran cntusiasmu 
habiéndose abierto diversos centros de inv 
duque de Bailén y elementos de la Federa-j cripc-ión, a donde han comenzado ya a lle-
ción Católico-Agraria de Toledo, visitó ayerjgar ¡irlhesiones, lo mismo de la capit d que 
al marqués de Magaz, para gestionar que ¡de diferentes pueblos de la provincia, 
se prosigan y completen- las obras de la • «—• — 
g ^ d ^ e u t ^ ^ S ^ e X O p o s i c i o n e s y concursor , 
tas obras, propugnadas en las conclusio-
nes de l a Asamblea de la Confederación IÍAGISTEEIO 
Nacional Católico-Atrraria, se h a r á notar! ^ i b u n a l de opo-^ciones restnngidM * 
eficazmente en la producción de muchas nuestros (primer grupo) a sueldo, de tai 
hectáreas de terreno, algunos de olios muy Primeras categorías del escalafón general del 
cercanos a Madrid. Mag18fcerio. Los «cuores opositores que a cu-
; 1 tinuacion se expresan se servirán concurrir <" 
T J •* •* , T-V 4 día 23 do los corrientes, a las ocho y m^iii 
n u r n b e c k c o n t r a o a l s a <*« i - - . - r f . ^ Decanato ^ ia F a c « i t ^ 
1 Ciencias do la 1 niversulad Central para con-
' 0 tinuar su.s cjert-ií ios de oposición, quedand'' 
rconvocados para todos los que tienen pendieO 
tes do realización y entendiéndose que a l« 
media hora de incurrir pn ausencia injuMifi-
El próximo Gran Premio automo-
vilista de San Sebastián. Portugal 
vence a Italia cada serán excxlnídos de estas oposicioneí. 
Señores Ricar Latón, Hodrípuez Alvnrez, 
Ya que continuamos con muy poco espa- Sám-li-z Asensi, Sorra Molíns, Suárez La Kif 
CÍO, optamos por extractar nuestra infor- , vai Vandellós Ventosa, Villaplana Shri. JUB* 
d e 
A D E M A S D E S U 
ALIÑO, porqut «n su coraposirión entrín sale» 
naturales extraídas de las maiavillosai aguas de 
La Tota, de renombre tcundial para U lureciím 
de les caíennedjde* de la picU 
REZA A B S O L U T A , porque está rarricado » 
hase de aceite de coco Cochín, coinpletainente 
neutro v sin aquellos ingredientes «de carga» tan 
al uso en Id preparación de pastas jabonosasi 
O L U B L E - prrtiue, cerr-'d a sy contenido w 
Sales y su pecubarisloa (abrícacióo. 00 lo corta 
ni el c n a de i&sr 
C D E B D E T E R G E N T E , porque, como conse 
n.-cncia de su absoluta pureza, y de la glicerina 
que en su elaboración interviene—00 «limtnada. 
segiin práctica corrirnte, para otros fine* indus 
¡ríales—verifica la 1itnpi«a del cutis con perfec-
ción y suav idad máximas. 
A L U D A B L E , porque lleva eo si todas las pro-
digiosas virtudes medicinales erne le prcporrlcaa 
su contenido de Sales de La Teta. 
ERFUStE E X Q U I S I T O , porque es tino, origi-
nal, discreto e inmutable. 
Tal diialidcd de ccslidades, salutííeres y de tocador, no superados, separadamente 
por ninguno, y en ninguno Asociadcs, vienen prodaintodole 
í E L M U N D O 
quera Lucas, Lagares Bueno, Lucas Gnrcía, 
Manzano J imínez , Mazarlo García, Noî fi Fú?-
1er, Ortiz Corral, Pérez Gutiérrez" y Pintado 
Arroyo. > 
Suplentes: 
Señores Prieto Fernández, Redruollo LopMj 
Rica Moreiro, Rivera do la Coma, Rubio Díaz 
y Sancho Poniere. 
C U E B r O P E R I C I A L D E ADUANAS 
Aprobados ayer: Número 179, don Juan Ara»-
ri l la Nora; 185, don Amadeo Ruidavet? M"". 
AuWmoviluvxo.—PtxvQ el Gran Premio de ]OT. TSS. don Juan Yebar Carrasco; 105, ««9 
mación para dar siquiera una ligera idea 
acerca del movimiento deportivo de la se-
mana. 
Pugilato.—En la Plaza de Toros se ce-
lebrará esta noche una interesante velada, 
de cuyo programa so destacan estos dos 
combates: Balsa contra Humbeck y Vlecrs-
chauwer contra H. Martínez. 
CícíLsmo.—La Unión Velocipédica Españo-
la celebrará m a ñ a n a la carrera denominada 
Becoid Cinctv.Mila Kilómetros. 
San Sebastián es ya un hecho la inscrip-
ción de las siguientes marcas: Cinco Sun-
beam, dos Mi l l e i , un Duesenberg, tres De-
lage, cuatro Bugatti, dos Guyot Special y 
tres Alfa Romeo. Se esperan estas casas: 
Peugeot, Fiat, Diatto, Schmid y Mercedes. 
E N E L E X T R A N J E R O 
Mnlnr i r l iw) .—Sc. celebraron las famosas 
jornadas de! Tdurtól Trophy inglés, en las 
que participaron éowedores españoles.- Ma-
caya es ol éjfue deseftipeftó un buen papel; 
los restantes se retiraron por aver ías en 
sus máquinas . 
FoolftaWi—Portugal venció a Italia por 
í—0 en Lisboa. Poeo más q menos, ambos 
equipos son los que jugaron contra Es-
paila. 
^ t ó i d s T u ' p ú n t o s ' ; 903, don Nicolás Mor^ 
Muñu?-. l'J; 918, don Darío Alvaer Oonz»j 
cuatro y cuartl 
E í s e r v i c i o d e g u a r d i a 
Los jueces municipales no podrán subs-
tituir a los propietarios 
LiK-iqne ("neto Carpió. 
Convocados para hoy, a las nueve y meo»! 
Del 199 al íinal de la lista. 
S E C R E T A R I O S a r J W I C I P A I . E S 




Convocados para hoy. n las 
de la tarde: Del 9:?0 al 968. 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Aprobados el día 1f: c-nfáí1 
Primer Tribunal .—Número 71, J e l i P e ° 
Cano. 8ft,66fi puntos; 73. Amalia ^ 
cbard. 51,fl66; 76, Dionisio *"eto 
^7.668; 78, Pedro Boch ^ualart , 31.SW. 
Francisco SáncliM París , 58. y 84. Anto 
Naharro Barquín. •7,333. 
Felisa Valladares Gar-
cía. 48. y 875. Luis Aymerich 
Tercer Tribunal. - Numero^ 1.649 ^ ^ 
Lóp.-y, Losada, 36 puntos; 1.651. • . _ 
Segundo' l V Í b n n a l . - N ú . n e r o W 2 . Isabel 
rrascosa Ramón. 38 P"1"^: ^ 1 cios Medrano, 34; 863. 
José ta"» <í'''ria 
La Caceta ha publicado una real orden, 
tlirígida a los presidí.utos de las Audien-
cias territoriales de Madrid y l'.arcolona, 
modificando el seryieip de gimidia pennr.-
henie que d u & n t f veinticualrp horas y 
por turno deben r̂CStOT \Qp jue. t s do pt i -
im ra insKinei;: r jñstrÜGClÓn Wl tudas las 
!,,: :iliii¡u¡. :, dtfmtó ejeístá ni;¡s dé un Í<í?:i.*ü1 , 
gado, lestrin^leudu a tal fin la sáUstttU-1 
ción 
pfbplefáriod, riada la exóepckmal impor-
tancia que seniojanta fuftsión implica, con 
exclusión de todo suplente, allí y donde 
por ol número do funciona! ios, superior 
los días ¡fe la semana, cual ocurre en 
Madrid y Barcelona, se hace menos pe-
nosa e; ia enr^a; puesto que, incluyendo 
al prefldonte del Tribunal Industrial, son 
once los propietarios funcionarios y de 
igual categoría que pueden turnar cu el 
servicio. 
. ' ^ W A n H Ferna» 
Moreno, 48 3 
dor Toledo « ¡ .mía . tó. J 
üiéne/. Oaintanilla. 
• Coarto Tribunal.-rNdmero " 472. O*»*** l.'ernandu 
dé los lueces municipales por los ¿ 3 3 . - 8 47», Luisa Berdejo A n g -
fc^ RipaVdP penito Bueno, 
ALUMNOS TECHlCOMECAJf lCOB 
,0 puliros; cAncb** 
30.66. 
Ido*, M puntos: *--«66-
r 
A L U M N O S -
T E L E O R A r O S ^ 
Se abre una convocatorm enrr ^ 
( W p o de Telégrafos P f a ^ lft Escael» 
úo alumnos tccnicomecínicos 
L a , solicitudes " ^ ^ ^ " e t o . veriüci»' 
reglajnentnrio h««ta el 1 ^ 6eptiwnbr«-
do&e los exámenes en el mes " 







I j n a e n f e r m e d a d q u e 
d e s a p a r e c e r á 
enfermedades que desaparecieron 
s países civilizados: tales el tracoma, 
dí í p r a . la rabia, la pcsítf. 
n as qUe están desapareciendo, 
rre con la fiebre Ufodea y la  
^mras que desaparecerán , como el resto 
las enfermedades infecciosas, y entre 
^as esa terríble pesíe blanca de la tu-
\trculosis. 
nuas que aumentan de un modo alar-
^ t e , tales el cáncer y las enfermedades 
Zgntales. 
A raíz de la nueva organización dada 
r ei poder público a la lucha antituber-
losa en España, según patrones venidos 
, extranjero, hemos leído con dolor y 
.cUcliado con pena ar t ículos y conferen-
ÉJ 5 de piofesionales, en que, con el mez-
critcrio de la envidieta personal, st 
dicho tales cosas, que a todos los 
tenemos un criterio constructivo de 
caridad más que de crí t ica destructiva, ca-
j siempre informada por el odio, nos 
£flige y desazona por lo apasionadas, in -
justas y estériles. 
5Í, como algunos de los sefiores que han 
opinado en este asunto, comenzamos por 
negar en España el mismo valor que en 
el extranjero reconocemos a las estadísti-
cas, nada podremos hacer de provecho. 
Nosotros, que desde hace Inás de treinta 
años venimos haciendo algo muy modesto 
en esta materia, fundándo un dispensarlo, 
organizando un preventorio, explicando 
cursos de especializaclón para médicos, de 
vulgarización para enfermos y de evitación 
para sanos, podemos asegurar que en es-
ta provincia de Zaragoza, a donde prin-
cipalmente se han dirigido nuestros des-
velos, la tuberculosis disminuye visible-
mente, sobre todo si tomamos en cuenta 
el aumento venturoso de la natalidad y 
4e la población. 
pero como no nos gusta hablar de nos-
otros n i de nuestras obras, todas muy In-
significantes, comentaremos brevemente los 
trabajos de la ú l t ima reunión que con este 
objeto celebró el Comité de higiene de la 
Sociedad de las Naciones, y de la tam-
bién úl t ima Conferencia de la Unión inter-
nacional contra la tuberctüosis, de cuyo 
estudio se desprende la misma opinión 
que rtosotros venimos sustentando para 
nuestra tierra. 
i por lo que se refiere al territorio de In-
glaterra y Escocia, donde existe una orga-
nización metódica y uniforme que com-
prende 475 dispensarlos, 24.031 camas, en-
jre sanatorios y hospitales, con 420 médi-
cos previamente adiestrados en las llama-
bas escuelas sanitarias, la mortalidad por 
tuberculosis l i a rebajado en los úl t imos 
veinte años de 32 por 100 a 46 por 100. 
En los Estados Unidos la disminución 
He la mortalidad ha sido, en la década de 
¡1900-1910, de 15,6 por 100, y de 1910-1920 de 
32 por 100, o sea más del doble. 
En 1907 la cifra de mortalidad por tu-
berculosis en el Estado de New York era 
de 23,8 por 10.000 habitantes, y en 1921, 
'después de catorce años de labor de dis-
pensarlo, a pesar de haber aumentado los 
•habitantes en millón y medio, la cifra de 
muertos descendió a 10,6 por 10.000, con 
lina rebaja, por consiguiente, de 55 por 100. 
, La Metropolitan Life Insurance Compa-
ny, con 25 millones de clientes, ha regis-
trado un descenso de 49,2 por 100 en la 
mortalidad por tuberculosis en los úl t imos 
diez años. 
En Dinamarca ía organización antitu-
berculosa pr incipió entre 1900 y 1905. Hoy, 
para una población de 3.289.183 habitantes, 
¡cuenta con 3.458 camas de tuberculosos, lo 
fiue supone 107 camas por 100.000 habitan-
*es. y, gracias a ello, la cifra de mortali-
dad por la peste blanca es de 9,5 por 
¡ÜO.OOO habitantes, o sea la m á s baja de 
Europa. 
El mismo fenómeno se observa en Ale-
inania, en Francia, en I tal ia y en España. 
Los eternos (^'scontentos af irman que 
tete descenso en la mortalidad de la tuber-
culosis que se observa en todo el mundo, 
jfco es sino una consecuencia de la dismi-
nución de la mortalidad en general. Esto 
Jio es cierto. La proporción entre uno y 
ptro descenso, el de la mortalidad en ge-
neral y el de la tuberculosis en particu-
r, no es paralelo. El mejoramiento de 
ŝ condiciones generales de la existencia, 
pebido a la prosperidad económica de los 
jpalses y al progreso de los hábitos ali-
menticios y al esfuerzo prodigioso de la 
Mucaclón higiénica, han influido, ¿quién 
duda?, en el notable descenso de la 
Mortalidad general. Pero en la notabilísi-
pa y muy seña lada disminución de la 
Mortalidad y de la morbilidad de la tu-
berculosis han influido sobre todo los pro-
bos educativos en enfermos, en médicos 
f en sanos. 
^ En aquéllos, sometiéndose más dócilmen-
^ la terapéut ica específica e higiénica. 
£n nosotros, no llamando tuberculoso a 
fualquiera que tose, o que se demacra, o 
fl^e suda por la m a ñ a n a , o que tiene unas 
Alinas de grado térmico por las tardes, 
*lno solamente a los que reaccionan a la 
j^rcu l ina y presentan bacilos de Koch en 
excreciones o secreciones. 
^ en los individuos sanos, acrecentando 
J13 aficiones a la vida al aire libre, pre-
pkndo la leche al alcohol,- el azúcar al 
^ c o y las ocho horas de sueño a las 
^üo horas de tasca, cine, teatro, taberna, 
Ca*é y otros sitios aná logamente peores. 
por eso hacen mal aquellos profesiona-
ŝ de la crítica en d i r ig i r sus censuras a 
. J^úeva organización de la lucha anti-
^erculosa, que, con el egregio patrocinio 
Ja reina Victoria Eugenia, tanto ha de 
uir a que España siga muy pronto. 
Que a tuberculosis se refiere, el ejtm-
^dmirable de Dinamarca, que valió una 
"^n cerrada al Insigne Kund Faber en 
"Una Conferencia de Lausanne. 
Doctor ROYO V I L L A N O V A . 
L A F I E S T A D E L A E S C O L T A R E A L 
El marqués de Sotom̂ yor, único oíicial de los que figuraban en la Es-
colta el año de su fundación, saludando a la Reina al llegar ésta al 
lucrar de la fiesta (FOÍ. Vidal.) 
o 
e descubre en Palestina un 
esqueleto prehistórico 
^ TibírLE?' ^ -En Tabgha, cerca del 
t0<le nr. Ia ' se ha descubierto el tron-
^ j ^ ^ o m b r e prehistórico. 
^ p e r a d o T T e l J a p ó n 
empeora 
T(JĴ JQ —o— 
^ ánunTÍ1 boletin oficial Publicado 
^ o , el esta3U0H ?nnque ha fmPeo-
Mítico dcl a p e r a d o r no pa-
" E l p r o b l e m a a g r a r i o 
l o p r i m e r o " 
«No olvide usted que el bolchevis-
mo se implantó en Rusia a favor de 
la crisis agraria» 
«Hay que hacer una política re-
sueltamente social» 
—o— 
Declaraciones de monseñor Seipel 
Un redactor de Le Nouveau Journal, de 
Lyon, ha visitado a monseñor Seipel en 
Ginebra y le ha interrogado acerca de la 
situación de Europa. 
E l ilustre ex canciller de Austria cree 
inminente una grave crisis europea: «Ya 
se vislumbra la crisis económica—dijo—en 
Alemania, donde dentro de pocos meses 
la industria y el comercio t endrán que 
sostener una ruda batalla para no hun-
dirse. En Francia no puede usted negar 
que se prepara una crisis económica y 
social y quizás , quizás , una crisis política. 
Bélgica se debate en pleno caos parlamen-
tario ; ya veremos dentro de algunos me-
ses. No quiero hablar de Ital ia y de Es-
paña , ¿Quién puede saber cuál será la su-
cesión de las dictaduras? Y así en casi 
todas las naciones.» 
Para el canciller sólo una entente inter-
nacional puede salvar a las naciones eu-
ropeas, a condición de que esa entente se 
haga pronto. 
—Usted comprende perfectamente—conti-
nuó—cómo todos estos problemas económi-
cos y políticos engendran un malestar so-
cial. No debemos olvidar que allá en el 
Este vive inquietante el foco de la propa-
ganda bolchevista. Una legislación resuel-
tamente social preservará nuestras masas 
europeas, m á s instruidas que los aldeanos 
rusos, de esta propaganda. Pero hay que 
apresurarse. 
—¿Cuáles son—preguntó el per iodis ta-
Ios problemas urgentes? 
—El problema agrario lo primero. En 
Francia conocen poco este problema. Pero 
en Italia, en España , en Polonia, es gra-
ve. No olvide usted que el bolchevismo 
ha podido implantarse en Rusia a favor 
de la crisis agraria. De todos modos, a ú n 
en Francia, les queda a ustedes mucho 
que hacer en pro de la profesión agrícola. 
También existen los temibles problemas 
obreros. Usted, que ha seguido las tareas 
de la Conferencia internacional del Tra-
bajo, habrá podido darse cuenta de la com-
plejidad y de la amplitud de semejantes 
cuestiones. Yo, que por vocación religiosa, 
estoy obligado a considerar 'estos pi*.ble-
mas desde m á s arriba, desde el punto de 
vista de la moral, estoy asustado. 
Para sacar a estas masas del socialismo 
y de la Inmoralidad hay que emprender 
una obra Inmensa. jAh , qué bueno es ser 
Joven cuando ante sí se abre un tan vas-
to campo de acción I 
Cierre de teatros en Viena 
V I EN A. 19.—La Unión teatral ha acor-
dado el cierre de todos los teatros de la 
capital, si el ministro de Hacienda no su-
prime los Impuestos enormes que gravan 
las representaciones teatrales. 
B a d a j o z y e l p i n t o r L u i s 
d e M o r a l e s 
Hoy se descubrirá la estatua erigida 
a su memoria 
—o— 
Rinde hoy el pueblo de Badajoz mereci-
do homenaje a uno de sus hijos más egre-
gios, al pintor Luis de Morales, cuya bien 
modelada imagen, colocada en el centro 
de la plaza de la Const i tuc ión, es debida 
al artista ex t r emeño Gabino Amaya, y que 
solemnemente será descubierta. 
Luis de Morales nació en Badajoz en el 
año 1509. No se puede precisar si fué en 
Valladolid o en Toledo, emporios por aquel 
entonces dcl arte, donde por maestros doc-
tos y versados fué iniciado en el difícil 
aprendizaje; lo positivo es que pronto se 
halló apto en el mismo, y que sin dirección 
alguna comenzó sus trabajos, que le con-
quistaron justo renombre. 
Cuando Felipe I I t r a tó de adornar el tem-
plo y monasterio que en El Escorial cons-
truía, dió encargo a Morales de que p in-
tase a lgún cuadro; mas la extrema arro-
gancia con que se presentó , debilidad ex-
plicable por la fama adquirida, no agradó 
al Rey, y tras de darle «una ayuda de cos-
ta», dispuso tornase a su ciudad-
Pronto empieza su decadencia ar t ís t ica , 
y, como secuela, la económica, pues su fal-
ta de vista y su debilidad en el pulso hizo 
aminorar su producción y los encargos fue-
ron cada vez disminuyendo. 
De regreso de Lisboa, después de tomar 
posesión del reino p o r t u g u é s en 1581, v is i tó 
Badajoz el Rey Prudente, y habiendo visto 
al pintor en lamentable estado, le d i r ig ió 
estas palabras: «Muy viejo estáis. Morales*, 
a las que él contes tó : «Sí, señor, y muy po-
bre»; Felipe I I , compadecido, le asignó una 
pensión de 300 ducados, de los que gozó 
un lustro, pues m u r i ó en el año 158Ó. 
Sus numerosos trabajos, todos de ca rác -
ter religioso, se distinguen por lo correcto 
del dibujo, exacta represen tac ión en el des-
nudo del cuerpo humano, gradación en los 
colores y fiel expresión de las diversas pa 
siones del án imo. 
A este artista ex t r emeño se le conoce ge 
neralmente por el «divino Morales», o bien 
pospuesto tan elogioso calificativo a su 
nombre y apellido, y la aplicación de este 
elevado epí teto, desde luego inmerecido 
pues con más fundamento podr ían osten-
tarlo otros pintores españoles, no se sabe 
con exactitud si es debido a la religiosidad 
que inspira todas sus composiciones o a 
su propio mér i to personal. 
Existen obras suyas en Toledo. Sevilla 
Valladolid, Avi la , Burgos. Granada, en Ea 
dajoz y pueblos de su .provincia, que es 
donde más abundan, y en Madrid 
Los lienzos que es tán en la Cor^e son 
los siguientes: en el Palacio Real. «rLa Pre 
sentación del Niño en el templo»; en la 
iglesia de San Jerónimo. «La ¿hilé de la 
Amargura» ; en la de los tr ini tar ios raizados, 
«La Santa Faz»; en la de San Isidro el 
Real, cEl Señor en la co lumna» y «San Pe-
dro después de su negación^; en la áe re l i -
giosas del Corpus Christ i . «Un Ecco-Homo», 
y otro en la de San Felipe el Rc;d. 
Se casa la princesa Mafalda 
ROMA, 19.—En los círeulos palatinos se 
anuncian los esponsales de la princesa 
Mafalda con el nr íncipe Federico de Hes-
se.—Daffina. 
E L C I N C U E N T E N A R I O D E L A E S C O L T A R E A L 
Juan Montes, Santiago Martín, Antonio Mur, fvlarmel Crespo e Ildefonso 
Aliste, que formaban en la Escolta Real el año de la fundación y ayer 
asistieron a las fiestas del cincuentenario Vidal.) 
E x p l é n d i d o h o m e n a j e a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
Imnumerables casas de Madrid 
con colgaduras 
Más hermoso y significativo por lo es-
pon táneo y pintoresco ha sido el homenaje 
que Madrid ha tr ibutado al Sagrado Cora-
zón de Jesús con las colgaduras que apa-
recieron ayer en innumerables balcones de 
nuestra capital. 
Miles de cromos del Sagrado Corazón se 
han vendido para colocarlos en las colga-
duras, apareciendo así las casas consagra 
das a E l . La ingenua piedad de los devo-
tos ha encontrado formas nuevas y conmo-
vedoras para expresar su devoción al Co-
razón del Redentor. En algunos balcones 
aparecieron hermosos cuadros orlados de 
flores, en otros las mismas colgadmas te-
nían ya el Corazón pintado o bordado, en 
gran n ú m e r o de colgaduras aparec ía un co-
razón recortado. En algunas casas nobles se 
colocó la sagrada imagen sobre el escudo 
nobiliario que ostentaban los antiguos re-
posteros. No sólo las casas particulares, sino 
también entidades comerciales y edificios 
públ icos engalanaron sus balcones con la 
imagen del Corazón de Jesús. En algunos 
centros y oficinas se suspendió el trabajo. 
La fiesta religiosa de las iglesias, los ac-
tos de culto y el n ú m e r o de comuniones 
no han desmerecido del aspecto exterior de 
la ciudad. E l forastero que ha visto Ma-
dr id engalanado y ostentando en la¿ colga-
duras una imagen del Corazón de Jesús 
se habrá dado cuenta de que se celebraba 
una gran fiesta religiosa, aunque él t rá -
fico de las calles y la acti tud de los tran-
seúntes no lo pusiera de manifiesto. Es un 
«modo nuevo» de celebrar una festividad 
que está en el corazón de todos, modo muy 
conforme con la vertiginosa vida de la 
ciudad moderna, que no consiente descanso 
más que el dominical, y éste disminuido 
• por una serie de restricciones inevitables. 
I Es una hermosa profesión de fe, con su 
¡ c a r á c t e r de novedad, indicio de lo que se 
* va extendiendo en los hogares la devoción 
al Corazón de Jesús. 
Muchos no se esperaban que el pueblo 
madr i l eño respondiese como ha respondido 
a este t r ibuto de devoción; sin embargo, ha 
habido calles en que no se veía un balcón 
sin su correspondiente colgadura, y ra r í -
sima vez se h a b r á n visto tantas, uasta en 
los barrios más pobres y apartados. Fies-
ta «sui generis» en que la procesión invisi-
ble parecía recorrer todas las calles de Ma-
dr id , llegando de ese modo la imagen del 
Corazón Divino a estar en todas ollaí, como 
si por todas la llevaran en t r iunfo. Fiados 
en la promesa de que serán bendecidos los 
hogares en que el Corazón de Jesús sea 
expuesto y alabado, podemos esperar que 
ayer hab rán caído sobre los hogares de 
Madrid bendiciones sin cuento, porque, en 
efecto, nunca se había visto el Corazón 
Deífico tan expuesto y reverenciado en las 
casas de Madrid, y esto de manera tan pú-
blica y devota. 
EN SAN JUAN DE DIOS 
Ayer m a ñ a n a se celebró con gran solem-
nidad la función religiosa con motivo de 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, en 
cuya misa recibieron la Euca r i s t í a más de 
500 enfermos de ambos sexos. 
Por la tarde, a las cinco, hubo procesión, 
en la cual se can tó con gran fervor el H im-
no Eucar ís t ico , y a la que asistieron tam-
bién e s p o n t á n e a m e n t e todos los asilados y 
personal dcl hospital. L a Custodia, llevada 
bajo palio, iba escoltada por un piquete 
de la Guardia c i v i l , y seguían, presidiendo 
la procesión, el diputado visitador, señor 
Pintado; el director, señor Sáinz, y los se-
ñores interventor y comisario del esta-
blecimiento citado. 
En todos los pabellones, adornados con 
colgaduras, se veía un hermoso cuadro del 
Sagrado Corazón, y en varios altares, muy 
bien engalanados, aparec ía la divina ima-
gen. 
Las siervas de Santa Ana y el director 
dieron una comida extraordinaria. 
CUARENTA Y CUATRO M I L COMUNIO-
NES EN V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 19.—Con mayor solemnidad 
que en años anteriores ?e ce lebró hoy la 
festividad dcl Sagrado Corazón. Por los 
datos que han podido obtenerse en las 
diferentes iglesias y capillas, puede ase-
gurarse que en las misas de comunión ce-
lebradas durante toda la m a ñ a n a úc hoy 
se distribuyeron más de 44.000 Formas. 
Desde primera hora los balcones de la 
inmensa mayor í a de las casas lucían visto-
sas colgaduras con la imagen del Sagrado 
Corazón. Muchos de ellos aparec ían esta 
noche a r t í s t i c a m e n t e iluminados. 
« * « 
BARCELONA, 19.—La festividad del Sa-
grado Corazón de Jesús ha puesto de ma-
nifiesto una vez más . la honda piedad del 
puebr.o barcelonés. Millares de fieles han 
acudido a las funciones religiosas que en 
todas las Iglesias se han celebrado, y en-
tre las que han sobresalido por su magni 
fleencia y esplendor, la de la residencia de 
los padres jesuí tas de la calle de Caspe. 
La Inmensa mayor í a de los balcones de 
las casas aparecen engalanados con repos-
teros, tapices y colgaduras en los que so 
destaca el Corazón de Jesús. 
H o y s a l d r á n de L i s b o a los 
aviadores e s p a ñ o l e s 
LISBOA, 19.—Los aviadores españoles 
sa ldrán m a ñ a n a para Cácercs, a las seis 
y media, divididos en cuatro grupos, yen-
do al frente del primero el comandante 
de las escuadrillas. 
Con ellos i rán dos aviadores portugue-
ses. 
Los aviadores españoles han estado hoy 
en el ae ródromo de Alverca. 
LAS VICTIMAS DE PONTE D E SOR 
LISBOA. 19.—Hoy se ha celebrado en 
Ponte de Sor el entierro de los dos solda-
dos a quienes mató una exhalación mien-
tres estaban custodiando el aeroplano es-
pañol aterrizado por averias en aquel pue-
blo. 
E-ta tarde, a las tres, el capi tán Ro-
quette y el t en ienf Cedilles. salieron de 
Cointra en el Havüland . número 178. di-
rigiéndose a Ponte de Sor con objeto de 
arrojar flores sobre los a taúdes durante 
la celebración de la fúnebre comitiva. 
El «auto» del archiduque Francisco 
Fernando está a la venta 
Era el que 1c conducía cuando fué 
asesinado en Sarajevo 
BUDAPEST. 19. -EMá en venta por 700 
dólares el «auto. Daimlrr . en el cual el 
archiduque Francisco Fernando fué ase-
sinado en Sarajevo en 1914 y que en 1919 
fué dedicado a taxímetro . 
Periodista r u s o destituido 
Hacíz una vida demasiado burguesa 
—o— 
LONDRES, 19.—Comunican de Moscú que 
el redactor-jefe del órgano bolchevista Iz-
i r s t i a ha sido destituido de su cargo por 
haber faltado a la disciplina del partido y 
por haber llevado una vida demasiado bur-
guesa y lujosa. 
A p r o x i m a c i ó n h i s p a n o -
a m e r i c a n a 
El homenaje a Vasconcelos 
Ayer tarde, en uno de los salones dcl 
Ritz fué obsequiado con un espléndido 
lunch, como testimonio de afecto y sim-
pat ía , el ilustre mejicano don José Vas-
concelos. 
La mesa presidencial fué ocupada por 
el general Mayandía , en representación 
del Gobierno; el señor Vasconcelos, el se-
ñor Fernández del Pino, en representación 
del alcalde; el señor González Martínez, 
ministro de Méjico, y s e ñ o r a ; doña Blanca 
de los Ríos, señor Fe rnández y Medina, 
ministro de Uruguay; señor Pichardo, 
consejero de la Legación de Cuba; señor 
conde de Ccdillo, académico de la Histo-
r i a ; don Miguel Llanó y don Ignacio No-
riega, representantes de la Unión Ibero-
americana; don Manuel Molina, director 
de la Sociedad Matritense de Amigos del 
P a í s ; don Diógenes Fer rán , periodista, y 
el señor Gutiérrez Solana, de la Comisión 
organizadora del homenaje. 
Entre la numerosa y selecta concurren-
cia, en la que se destacaban distinguidas 
señoras , recordamos a los señores Reca-
séns. Solana, Carrillo, Orts. Ortega More-
jón, Navada, Pérez Mínguez, Valle-Inclán, 
Herrera, Palomo, Díaz Cañedo, Blay, Pé-
rez Figueroa, Américo Castro, padre Jesús 
Delgado, director de «España y América», 
Baüer, Conder, Couljaut-Valera, marqueses 
de Santa Lucía de Cochán, condes de Ca-
lleja, todo el elemento diplomático ame-
ricano acreditado en España y represen-
tantes de la Prensa. 
Habló primero el general Mayandía pa-
ra asociarse, en nombre del Directorio, 
de modo cordial y sincero, a aquel acto, 
que u n í a a todos los hombres de sangre 
española , teniendo delicadas frases para 
la lucida representación femenina asis-
tente. 
Después ofreció el agasajo, en sentidas 
palabras de elogio para el homenajeado, 
el señor Gutiérrez Solana, y al final diri-
gió un ruego al representante del Direc-
torio para que se revisasen y mejorasen los 
Tratados comerciales con América, indi-
cación que prometió trasladar al Gobierno 
el general Mayandía . 
El señor Vasconcelos p ronunc ió sinceras 
frases de gratitud por el homenaje que 
se le tributaba, congra tu lándose de los 
sentimientos de afecto, tan arraigados en 
el pueblo español, hacia los americanos, 
ya que los destinos e Intereses de la ma-
dre España y de sus hijas las jóvenes 
repúbl icas son idénticos. 
Como nota s impát ica hemos de consig-
nar el elocuente discurso pronunciado por 
la señora doña Guadalupe G. de Joseph, 
colaboradora de «Excelsior de México», re-
sidente en Madrid, en el que después de 
tr ibutar calurosos elogios al señor Vas-
concelos, como madre y maestra, por la 
entusiasta protección que dispensó al niño 
y a la escuela, durante su gestión minis-
terial, consagró un verdadero canto de 
gratitud a España, que, generosa, tendió 
un puente con su sangre. Incorporando 
el terri torio americano a la civi l ización; 
de ahí que España sea doblemente patria 
de los hijos de América, puesto que es 
madre de aquellos p a í s e s ; no hay latido 
de España que no repercuta en América, 
y con ellos no reza la doctrina de Mon-
roe, n i se admi t i rá nunca el «panameri-
can i smo»; y es que la voluntad de Dios 
quiso que España y América fuesen una 
sola cosa. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos, especialmente la señora de Joseph. 
A cont inuación don Santiago de Vllella 
recitó una inspirada poesía titulada «Canto 
a la raza», de la que es autor, y por la 
que recibió muchos plácemes. 
El señor Fe r rán pidió en nombre de los 
reunidos una condecoración para el señor 
Vasconcelos, por su obra cultural y gran 
amor a España , ruego que recogió el ge-
neral Mayand ía para transmitirlo al Di-
rectorio. 
El brillante acto te rminó con una audi-
ción de nuestra música clásica, interpre-
tada por el celebrado Cuarteto Aguilar, 
delicada ofrenda de «Raza española». 
Asamblea «Eucarística en 
Guadalajara 
Presidirá el Cardenal Primado 
—o 
TOLEDO, 19.—Mañana día 20 m a r c h a r á 
el Cardenal Primado a Madrid, continuan-
do después el viaje a Guadalajara, para 
asistir a la Asamblea comarcal eucarísti-
ca que se celebrará en esta ú l t ima capital 
en los días 21. 22 y 23. 
DEL COLOR DE M I CBISTÁL 
L A C A P E A 
En diversas épocas se han dictado dispo-
siciones prohibitivas de las capeas. Nume-
rosas plumas se han movido repetidamente-
para censurar la que llaman barbara fies-
ta. Sin embargo, nadie se acuerda de los 
escritos. Y en cuanto a las disposiciones, 
yacen sepultadas ea el pan teón de la Ga-
ceta. Las capeas subsisten. Hace pocos días 
se celebró una en Getafe, que ha tenido 
fatales consecuencias. Por regla general, 
suele haber a lgún mozo despanzurrado. Sí 
los mozos se salvan milagrosamente, no 
por eso deja de haber una vic t ima; el toro, 
el pobre toro, acosado, perseguido, rajado, 
apaleado, pellizcado, frito, entregáíio a las 
mayores injurias, a los más viles trata-
mientos. Ser toro de capea es lo más tris-
te del mundo. Su desgracia no tiene lími-
tes n i comparac ión con ningruna otra des-
gracia. 
Pues en esta capea de Getafe ha habido 
una novedad sorprendente, que no puede 
pasar inadvertida: la victima ha sido el 
alcalde, cogido y volteado por la corpora-
ción municipal en pleno. Parece ser que 
el hombre, ausente del pueblo durante la 
fiesta, se permit ió después decir que él no 
la hubiera consentido, y esto bastó para que 
el Ayuntamiento, justamente indignado, le 
destituyera con toda solemnidad. 
Muy bien hecho. Aplaudo a los ediles. 
Prohibir una capea es cosa m á s arriesgada 
que arrojarse al ruedo en el tumulto de la 
desordenada lidia. Un pueblo es mucho m á s 
peligroso que un toro. Para esquivar las 
acometidas de éste basta el manejo hábi l 
de la capa. Para huir de la furia del pue-
blo y engañar le debidamente, hace falta 
un gran cúmulo de conocimientos que no 
están al alcance de todos y que constitu-
yen la ciencia política. Los concejales de 
Getafe midieron sus fuerzas. ¿Tenían bas-
tantes para luchar contra el pueblo! No. 
¿Podían , en cambio, con el alcalde! Si. 
Pues la elección no era dudosa. Aplicaron 
la teoría del mín imo esfuerzo, que casual-
mente se hallaba de acuerdo con el esta-
tuto municipal, y todo quedó solucionado: 
corrido el toro, como quer ía la gente, y 
corrido de vergüenza el alcalde por haber-
se mostrado disconforme con la opinión po-
pular. 
E l caso puede servir de lección para los 
presidentes de Concejo y a la vez para los 
beneméritos individuos de la Sociedad Pro-
tectora tíe Anímales. Cuando un pueblo 
quiere divertirse acuchillando a un toro, 
hay que dejarle. El toro padece; ¿pero no 
padece también el pueblo si se le priva del 
gusto de martirizarle I Puestos en la alter-
nativa de ayudar al hombre o ayudar al 
toro, ¿no es lógico que acudamos junto a 
nuestro congéne re ! La circunstancia de que 
en algunos casos el hombre pueda ser m/fs 
bruto que el toro no debe hacer cambiar 
nuestra conducta. El toro no tiene voto en 
las elecciones municipales; el hombre, si. 
El alcalde de Getafe no tuvo en cuenta 
estas consideraciones, y bien merecido se 
tiene el disgusto que le han dado. Quizá 
no le quede otro medio de rehabi l i tación 
que torear en la capea p róx ima y portarse 
como un valiente. Es posible que vuelvan 
a poner en sus manos la vara de autoridad. 
Y no se moleste la Gaceta en publicar 
nuevas disposiciones prohibitivas. Tampoco 
deben molestarse los acres censores de la 
fiesta en a ñ a d i r nuevas censuras. Cuando 
los mozos de un pueblo quieren entrete-
nerse con un toro, \a l lá ellos y ¿11 
Pero sin enfadarse con el comúpe to si lo 
toma en serio y comete alguna incorrec-
ción lamentable. 
Tirso M E D I N A 
S o c i e d a d e s y conferencias 
P A R A H O Y 
I N S T I T U T O ESPAÑOL D E O C E A N O G R A -
F I A (Alcalá, 31).—7 t. Profesor Louis Roule, 
del Museo Nacional de P a r í s : cRiologia y 
aprovechamientos del salmón» (con proyeccio-
nes). 
I N S T I T U T O D E I N G E N I E R O S C I V I L E S 
(Marqués de Valdeifdesias, 1).—7 t. Don V i -
cente Bnrgaleta: cPosibilidades práct icas en 
España de la aeronáut ica civi l» . 
S O C I E D A D D E A R T I S T A S I B E R I C O S (Pa-
lacio del Retiro).—6 t. Don Manuel Abr i l , 
sobre «It inerario ideal del arte nuevo». 
I N S T I T U T O D E R E E D U C A C I O N . — Por la 
tarde, sesión pública, en la que dará una 
conferencia el señor Redondo, sobre «Inváli-
dos del cuerpo e invál idos del espíritu», ha-
ciendo t n m b i í n uso de la palabra don Moisés 
Pobleto y Troncoso, subsecretario del minis-
terio chileno de Higiene, Asistencia y Prcvi-^ 
sión social. 
E N E L M A R R U E C O S F R A N C E S 
Painlevé imponiendo condecoraciones a las tropas que se distinguie-
ron en los combates 
Sábado 20 de Junio de 1925 (4) E I L . D E I B A T B M A D R I D . - ^ X v ^ ^ 
L A S F I E S T A S D E L A 
E S C O L T A R E A L 
Misa de campana y revista 
—o— 
Como anunciamos, ayer comenzaron 
las fiestas con que la Escolla Heal celebra 
el cincuentenario de su creación. La do 
ayer mafiana era una solemne misa en la 
explanada de Caballerizas. Para el sagrado 
acto, on la terraza de la fachada Norte del 
Real Palacio, levantóse, a d o í a d a al muro, 
una alta tribuna, sobre la que se colocó 
un altar con seis candelabros, bajo un 
dosel de damasco; a cada lado ^de éste 
tres hermosos tapices. Hermosas guirnal-
das, plantas y flores adornaban el lugar. 
Al lado de la Epístola, en rojos sillones, 
s i tuáronse las IUMUHS, el Pr íncipe de As-
turias, las Infamitas, los infantes dofia Isa-
bel, don Jaime, don Juan, de uniforme de 
Ingenieros; don Alfonso de Borbón, don 
Alfonso do Orleáns, los hijos de don Fer-
lunido y la duquesa de Talavera. Detrás, 
todo el alto séquito de sus majestades y al-
tezas. 
Al lado de] Kvmigollo, en un sitial, el 
Patriarca do las ludias; de t rás los cape-
llanes do honor; det rás de éstos los cin-
co veteranos del aflo de la creación de la 
Escolta; por últ imo, todos los invitados 
al acto, que oían gonoiales, Jefes y oficiales 
que han pertenecido a aquélla, con sus res-
pectivas familias casi todos ellos. 
Entre ellos, que pasaban de 70, conoci-
mos a los generales marques de Sotoma-
yor, vizconde de Uzquela, g^fiortfl Enrlle, 
Cortés, Sonza, Chacón y Nórtez de Prado; 
los ex comaiulanies generales de Alabar-
deros marques de Cavalcantl y st-Aor Ml-
láus del Bosch, y IMS jt ft S y oficiales se-
fiores conde de (iondomar, don Antonio 
Abcllán, don Ramón Calvo, don Mariano 
y don Jaime Mlláns del Bosch, don Eduar-
do Pérez Ortega, don Luis Cabanyes Vi-
vancos, conde de la Ventosa, duque de la 
Victoria, marqués de Miravalles, marqués 
de Pozo Ancho del Rey, marqués de Puer-
to Seguro, duque del Arco, condo de Elda, 
señores Várela, Barón, Car rizosa. Roca de 
Togores, Rocatallada, Barrios, Dorado, Diez 
de Rivera, Creux, Pérez Nieto, Lucas Ca-
nillas (don A.), l 'Vmández de Córdoba, 
Aguirre, Gannendi y Allendesalazar. 
A las once y cuarto se hallaba ya la 
Escolta formada en la explanada, dolante 
de los cocherones de Cahallorizas, dando 
frente al aliar. Momentos después sal ía 
la real familia, que pasó a ocupar sus si-
tiales; y a poco el Boy, a caballo, vistien-
do, como la Escolta, traje de media gala 
con coraza. 
Seguíanle el infante don Fernando, 
de coronel; el comandante general do Ala-
barderos, los ayudantes áq la Escolta y su 
ayudante, marqués de Zarco, y el guión, 
que era portado por un oficial. El coronel, 
señor García Benitez, se adelantó a darle 
el parte, y. colocándose a ta izquierda del 
Soberano, le acompañó en la revista que 
hizo a la fuerza, que enconlraha dividida 
en dos escuadrones mandados cada uno 
por su capi tán respi'i livo, soñoreS Sánchez 
Ocaña y Paral ló de V icente. 
Term'uada la revista, el Monarca ade-
lantóse a dar parte a la Soberana y pedir 
su venia para que la misa comenzase. 
A la voz de mando del Rey. la fuerza, 
qvie antes, a su mandato, habíase puesto 
en descanso, colocóse en posición de fir-
me, dando comienzo el santo sacrificio, 
que celebró el receptor de la capilla real, 
señor Pac ín , y durante, el cual, hasta la 
consagración, la música do Alabarderos, di-
rigida por el músico mayor, señor Vega, 
interpretó una obertura de ¡ 'arsifal ; al al-
zar, tocó la Marcha Real fusilera, y, des-
de este momento hasla terminar, la medi-
tación de la ópera Th is. 
Terminada la misa, a la voz do su ma-
jestad, la fuerza formó en columna de ho-
nor y el Roy al fronte de ella, en su pues-
to, desfiló ante la Reina y real familia, 
por esto orden: cuatro sargentos de bati-
dores.-, banda do trompetas, el Rey con 
el séquito antes dicho, y, a conl inuación. 
los dos escuadrones. 
En cuanto el Monarca desfiló ante la So-
berana, marchó a colocarse al pie de la 
tribuna que ésta ocupaba, donde permane-
ció, como jefe de In fuerza, hasta que toda 
desfiló; y haciendo nuevamente P1 saludo 
a la Reina, marchó, seguido de su sécrni-
to, por el Campo del Moro, por donde lle-
gara, con lo que el acto te rminó. 
* * * 
Los veteranos antes mencionados que han 
asistido son cinco: Juan Montes, actual 
conserje del Panteón de Hombros Ilustres; 
Santiago Martín, que vive en Marqués do 
Urquijo y ha prestado servicio en Caballe-
rizas durante cuarenta y siete años, des-
pués do licenciado del Ejérc i to ; Antonio 
Mur, propietario y juez municipal de Cas-
dgaíejo (Huesca); Manuel Crespo, panade-
ro en Membrilla (Ciudad Real); Ildefonso 
Aliste, propietario en Salamanca, y que 
fué cabo do la Escolta y acompañó a don 
Alfonso XH on la c a m p a ñ a del Norte, pa-
sando luego a Alabarderos, donde llegó al 
grado do capitán. 
« » « 
Por la tarde su majestad obsequió con 
un té, al que asistió toda la real familia, 
a todos los generales, jefes y oficiales que 
componen la Escolta o pertenecieron a 
ella. A este acto concurrieron también los 
cinco veteranos mencionados. 
El té iba a haber sido en el Campo del 
Moro; pero por la l luvia no pudo ser 
a l l í ; celebrándose, en cambio, en el come-
dor de las habitaciones del duque de Gé-
nova. 
• * * 
Hoy. a las once, misa de Réquiem 
por todos los muertos que a la Escolta Real 
pertenecieron, en el Buen Suceso, a la que 
asis t i rán todos los que a los actos de ayer, 
y a la que, sin otra invitación, podrán 
asistir las familias do los finados. 
A la una y media, comida on el Ritz, que 
la Escolta da en honor de su majestad, y 
a la que asistírA la real familia. 
El "Chichito" sigue estafando 
Vende un *auto» que no es suyo i 
—o— 
El estafador Eduardo Rvibio Fernández 
el Chichito. ha sido detenido por haber he-
cho víct ima de sus martingalas a doña 
Arsenla Modrano, que habita en Méndez 
Alvaro, número 12. 
El Chichito, fingiéndose dueño do un ga-
rage, «vendió» a la referida señora un au-
tomóvil. Convenido el precio, doña Arse-
nia firmó dos letras por valor de 5.200 
pesetas en total, y cuando fué a retirar 
el coche, se encontró con que n i el Chi-
chito posee vehículo alguno, ni es dueño 
del tal «garago». 
Ooña Arsenla denunció el hechft y Eduaf-
do fué detenido. 
P A R C E L A S 
En el mejor sitio de la Prosperidad, n 
1-75 y - pesetas pie, con facilidad d^ pago. 
34.000 pies. Alonso Cano y Mandes, tQlal 
o dos parcelas, 2,50 pie. Solares bara t í -
simos en todos los distritos. 
La Cont ra tac ión Urbana, Reina, 13, p r in-
cipal izquierda. Cuatro a seis. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Luis Gonzaga 
E l 21 serán lo» día» de las duquesas d« 
Lerinn, San ( arlo» y viiulu do Valem-iu. 
Marquesa» yirnlu de Albaserrada, Acapulco, 
Almenara, Ariany, (huul el Je lü , Santa Hita, 
Trives, Tornoros, Torro Milanos, Villadarias 
y Villasnnte. 
Condesas de Arenales y ("abrillas, Cabeane-
las, Cartayoa, viuda de Esteban, Sacro Ro-
mano Imperio, Sepúlveda y Torre Mata. 
L a vitcondesa de Val de Erro . 
Señoras de Aguirre, de üorbon, Cárcer, Ca* 
rrasoo, Cobián, viuda de Córdova-Ceriola (don 
(íonr.alo), viuda de Croke, Drake de la Cerda, 
viuda de dallo, ( larcía Mullnas, Ü i l Biedmu. 
Gómez Acebo, Oonzúlez Conde, Loiñn, López 
Montenegro (don K n u ó n ) . Martínez Campos, 
Mónder. Vigo, Meneses, Monasterio, Riestra 
(don Andrés ) , Rive, Romero y Li'ipez Pele-
«rin. 
Señorita» de Alonso, Canalejas, Carvajal y 
Quesada, Castillejo y Wall , Ilolguero, Jardón, 
Mendoza y Aguirre, Moreno, Moróte, Nurvúez 
y -Mac ías , O'Donnell, Orilla, Pérez del Pulgar, 
Uetortillo, Ruiz de Arana y Fontagnd, Salce-
do y Eizaguirre, Sundoval y Moreno, Urbiua, 
Varga» y Zulueta. 
Del señor Obispo de Segorbe. 
Los duques de Ansoln, Héjnr, Miranda, Mon-
tomnr y Snnhícar. 
Los marqueses de Agnilnr, Alcántara, Al-
munia, Argelita. Argüeso. Bellamar, Hérria, 
Bolaños, Borja, Breña, Campo Verde, Colonia, 
Bou. Florida, (hiadalcñ/.ar, (luisa, ibarra , 
Mohernando, Mom-ayo, Ordofta. Heal Trans-
porte, Rianznola, Homero de Tejada, San 
A d r i í n , Santa Cruz do Ribndulla. Torre Ma-
yor, Valfnerte, Villagnu-ia, Vi l lar iño , T i l l a -
rreal, Villasinda, Villosea y Yanduri . 
Los condes de Asmir, Cabamis , Figuerola, 
Fernandinu, (Iraeia Roid. Guerrero, Los L l a -
nos Niul.int. Sarro Honumo Imperio, San Si-
món y Vclayo». 
I,os vizcondes de Mzn, Garci-Grande y Va l 
de Erro . 
Reverendo padre l.egulno. 
Señores Alvarex. de Estrada, Andrade, Ara-
qnistnin. Arce, Arcos, Ar^udin, Aris t izábal , 
Armiñán. Ayuno, Rabia, Harroeta, Belaundo, 
BernHÓÓ, HimiKi'üi, Hrun, ('ubrera. Cárdenas, 
Carmona, Castillo, Delgado y Olarzábal, Día» 
Alvares, l>ío/. de Ulzurrun, Escobar y K i r p a -
triek. Espada, K/.peleta. T'.nss-Jcremías, Fe-
noli. Fernández de Liencres. Poxa, Galo de Ca-
Inlrava. Gall iuai . GiomMu, García Marchante, 
García de la Hasilla. Gil . González Bravo, 
González ('hncón, Grunde-Landesson, Guajar-
do, Gni l lén , Guirat . Gutiérrez Azara, Ha lcón , 
Hernando de l.arnimendi. Hurtado de Amé-
zuga. Ibáíu'.z de l.ura. La Strna, l ia Torro, 
Landceho, Lavín , López Baileslerus, Mac-Cro-
hón. Maldonado. Memiieta. Martel, Fernán-
dez de Heredia. Martí, Mai lín-Montulvo. Mar-
tínez «le Galisoiiga, Martínez I/.agairre, Masa, 
Melgarejo. Mira Novo, Muñoz Vargas, Noga-
les, Urtiz Valladas, Oteyza, Palomo, Prado, 
Par í s . Pasaron. Pastor. Fért-z de Cistuó, Pé-
rez del Pulgar, Petit Pineda, Polo de Her-
nabé. Polo de hura. Porro. Quílez y Sauz, R i -
(h i . l íodrí^uez G i l . Ruiz Duran, Salgado, Sán-
eliez de Tamargo. Saúl a María, Santiago, 
Snnz. Saura, Serrano, Silvela, Suárez Guaues, 
Subirana, Tapia, Tenin, Tirado, Travesedo, 
T u r . Pa lán , Uriarte. Urréjola, F s s í a , Valcár-
eel. Van Baumberglien. Villanueva, Vivanc.o 
y Zozoya. 
Les deseamos felicidades. 
Bautizo 
En San Antonio de la Florida se celebró 
ayer m a ñ a n a el bautizo de la hija recién 
nacida de don Manuel Herrera Oria. 
Le neófita, que recibió los nombres de 
María Teresa, fu^ apadrinada por don An-
gel Herrera y por su virtuosa madre, do-
ña Asunción Oria de Herrera. 
Cruzamiento 
Esta tardo en la iglesia de las Comen-
dadoras do Santiago se verificaran los ern-
zamlentos de los dos hijos de los con-
des de l 'lasoncia. 
—Entre los asistentes al cruzamiento del 
duque de Miranda figuró el barón de Pa-
traix y de Planes, quien vino con tal ob-
jeto desde Burgos. 
E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n 
En el domicilio de don Mart ín Espejo 
y su distinguida familia se celebró ayer 
con gran solemnidad la ceremonia de en-
tronizar el Sagrado Corazón do Jesús. 
En el piadoso acto ofició el padre Na-
val. 
Los señores de Espejo obsequiaron a sus 
amistades con su habitual amabilidad. 
P r i m e r a misa 
El domingo 21, a las once, cantara su 
p r imerá misa en el santuario del Inmacu-
lado Corazón de María el señor don Fe-
lipe García-Veri ierra y Alonso. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de 
largo viaje por el exlianjoro, don Miguel 
Salvador y Carrera-- y su distinguida fa-
mil ia , y do Alange, los marqueses de Güell. 
E l embajador de I ta l ia 
El embajador de Italia on Madrid ha 
marchado con dirección a Berna, donde 
asist irá al dosoubrimiento de una lápida 
en memoria de su hijo Fulcieri. 
La ausencia del marqués Paulucci di Cal-
holi será de pocos días. 
Aniversar ios 
Hoy hace dos años del t rágico fallecl-
mlonlo do don Vicente Cervera y Jiménez-
Alfaro y del señor Suárez de Tangil y An-
gulo, hermano del alcalde de Madrid, con-
de de Vallellano, victimas de accidente de 
aviación en Mahón (Baleares). 
—Mañana hace un año que dejó de exis-
tir la señora dofia Henigna González Ol i -
vares y Fernández do la Huera, viuda de 
don Gabriel Enríquez, y el 22 el décimo-
octavo de la muerto de la señora doña 
María Hesús de Abarca, viuda de Avenda-
ño. todos ellos de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Valle-
cas, Burdeos. Las Matas, Torrelodones, Las 
Bozas, Herencia, San Sebast ián, Pravia y 
Arena se apl icarán sufragios por los di-
funtos. 
Benovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a las respectivas y distinguidas 
familias de los finados. 
Fal lec imientos 
Anteayer falleció el señor don Antonio 
Gullón y del Río. Contaba setenta y dos 
años de edad. 
Fué magistrado del Tribunal Supremo, 
senador del reino y persona conocida y 
apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Teresa Gómez Pineda; hijos, doña 
Dolores, casada con don Pablo Callejo; 
don Antonio y doñn María, y demás deu-
dos. 
E l Abate F A R I A 
Cooperación de! Estado a la 
Construcción Naval 
Exención del canon para el transatlán 
tico que se construya en Ferrol 
-•ti— 
La Gaceta publicó ayer una real orden 
que dice: 
«Visto el escrito d« la Sociedad Española 
de construcción Naval de 25 de mayo, en 
el que solícita que, por las razones que ex-
presa se le exima del pago del canon al 
fcsludo que C0n arreglo al articulo octavo 
de su contrato, debe abonar por la cons-
trucción de un buque para la Compañía 
Transa t lán t ica en el astillero de Ferrol : 
Considerando que el buque se const rui rá 
en dicha factoría por Indicación expresa 
del Gobierno para mantener en eficiencia 
el establecimiento Industr ial ; que el caso 
de que se trata esta previsto en el citado 
art ículo del contrato, que expresa podrá 
reducirse el canon a la cantidad que el 
Consejo de •ministros, en vista de las cir-
cunstancias, acuerde, y por ñl t lmo, que 
por prestar el Estado su aval a la Compa-
ñía T rama l l án t l ca , conviene reducir el 
coste de los buques cuanto sea posible. 
Su majKstad el Rey (que Dios guarde), 
conforme a lo acordado por el Consejo del 
Directorio mil i tar , se ha servido disponer 
quede suprimido el canon en lo referente 
a la construcción del buque t ransat lánt ico 
mencionado.1 
SAHATOaiO SAÍI ESTEBfiü 
(Oyarzun) a 8 kms. de SAN SEBASTIAN 
Establecimiento moderno 
Tratamiento de enfermos nerviosos, nu t r i -
ción, régimen, toxicomanías (morfina, co-
caína, alcohol) y convalecientes. 
Doctores V I D ARTE. LARREA y USABÍAGA 
No se admiten alienados n i contagiosos 
La fiesta del Somatén de 
Carabanchel Bajo 
El d ía 23 tendrá lugar en este pueblo la 
bendición y entzV'ga de la bandera al So-
matén recientemente constituido, de la 
que será madrina la señori ta Esquerdo, hi-
ja del célebre alienista. 
Asistirán diversas personalidades, cele-
brándose con tal motivo varios festejos. 
1,1 
V I Z C A Y A 
Apuns de composición excrpcionnl. \ V r -
dadern específico del Ai tr i t ismo, R r n n i a -
tismos. Gota, Flebitis y Obesidad, l'.n la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Sanluiuler. 
Detalle?, ndininistríulor. 
Abier to de 15 de junio 1 15 de octubre 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-EO-
MtAXHUS 
4 POB 100 1NTEHIOB.—Serle F, 70,80; E. 
70,W; D, 70,80; C, 70,90; B, 70,90; A. 70,90; 
Q y H. 70,90. 
i POB 100 EXTEBIOB.—Serle F, 85,10; 
F„ 85,10; D, 85,25; C, 85,25; B, 85,25; A. 
85,25; O y I I , 88. 
4 POR 100 AMORTIZABLE. — Serie E, 
89,50; 1), S'J.SO; C, 90; B, 90; A, 90. 
5 POB 100 AMOBT1ZABLE.— Serle F, 
94,50; E, 9 M 5 ; D, 94,50; C. 94,75; B, 94,75; 
A, 05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 94,75; B, 94.75; A, 94,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A, 
103,20; B. 102,90 (enero); A, 102,70; R, 
10;Í.GO (febrero); A, 103 (abril) 5 R. 102,00 
(noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1868, 88,75; Diputación de Ma-
drid , 50. 
SEVILLA, 96. 
MARRUECOS, 78,75. 
CEDULAS HIPOTECAIUNS. — Del Banco, 
4 por 100. 92,50; ídem 5 por 100, 98,7o; ídem 
C pur 100. 108,70; argentinas, 2,845. 
ACCIONES—Banco de España , 577; Ta-
bacos, 242; Banco Hispano - Americano, 
161 j ídem Español de Crédito, 170; Idem 
Río de la Plata, 52; ídem fin corriente, 52; 
Explosivos, 412 ; Azucareras preferentes, con 
tado, 101.50; Altos Hornos, 132,75; Felgue-
ra. 50; El Guindo, 117,50; Eleolra, A, 110; 
ídem B, 105; M. Z. A., contado, 344; fin 
corriente, 345 ; fin próximo, 346; Nortes, 
contado, 354; fin corriente, 353.50; fin pró-
ximo, 355; Metropolitano, 130; Telefónica 
Nacional, 98,40. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
Undas, 77; Ídem estampilladas, 73; Cons-
tructora Naval, G por 100, 96,25; Alicantes, 
primera, 297,50; ídem I , 100,40; Nortes, pr i-
mera, 6<5,20; Idem quinta, 64,25; ídem 6 por 
100, 101,75; Asturias, segunda, 62,75; ídem 
tercera, 62,75; Asturiana (1919). 102,50; Pe-
ñar roya , 98,25; Gas Madrid. 101,75; Metro-
politano, 6 por 100, 100,50; Tranv ías , 102. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,45; 
libras. 33,30; liras, 25,30. 
BILBAO 
Explosivos, 408; Resinera, 188; Banco de 
Bilbao, 1.685; ídem Urquijo, 205; ídem Río 
de la Plata, 52,50; Unión, 150; Vasconga-
das. 225; Mundaca, 30. 
BARCSIJOMA 
Interior, 70,50; Exterior, 84,85; AmorLi-
¿ A n é m i c a s ! 
¿Queré i s adquirir 
fuerza y buen color? 
A m a n o s 
l l e n a s 
os lo ofrece el 
Este ^ ' Jarabe Salud 
inimitable / / 
Reconstlfuyente estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más de 35 aAos da éxito creciente. Aprobado por la Real Acaden-ils de Medicina. 
Rechace todo frasco qnt no lleve impreso coa tinta roja en la etiqueta exterior: 
HIPOFOSFITOS SALUD 
E p i t e B i o m a s 9 c á l i c e s * , l u p a i s , f í s t u l a s 
Cói-anse con EPITELIOL. Literatura gra tis. Frasco, 6, 15 y 25 pesetas. Farmacia 
Barroso, O^óraga, 18. — Concesionario EPITELIOL, Factor, 16, Madrid. 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No so cobra hasta estar turado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 o 1 y de 3 a 7. Telefono 15-86 M . 
P A R A S U S E X C U R S I O N E S 
de este verano le será muy ú t i l el h ig ién ico vnso plegado americano, marca «Fln-
hack». Los vendemos en paquetes de seis vasos, al precio de 0,50 el paquete. Para 
envíos por correo, certificado, agregad 0,40, lo mismo para uno que para seis paquetes. 
t_ . A S I I M F = , A L . A C 1 0 S . . - R r e c l » c l o s 2 3 . - . M A D R I O 
I I I 8 E I E S ( l l i l E S 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, n ú m . 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
Mueble» fle lujo y eronómicoe. Costil-
nina Angeles, 15 (flnsi Prtttlaflos). 
UN A C O N T E C I M I E N T O 
M E M O R A B L E 
Acaba de publicarse la nueva edición 
AOfiDEMlA E S F i i l f l 
La edición más magnífica y amplia de 
este diccionario oficial, que es la ley del 
idionui. 
Esta obra inut i l iza no sólo a las 
ediciones anteriores, sino a todos 
los vocabularios existentes, por la 
enorme cantidad de innovaciones 
que toman ca rác t e r oficial. 
Más de 9.000 voces castellanas nuevas.— 
1.98 j americanismos.— 1.586 provincialis-
JTIOS í idmitidos por vez primera. — Orto-
kinfías mndifiradas. — Et imologías altera-
das, etc. 
Si desea conocer su idioma, nece-
sariamente tendrá que consultar 
esta edición. 
Presen tac ión espléndida .—Renova-
ción de la redacción de ar t ículos . 
En iñs t ica , 40 pesetas. En pasta españo-
la, 48,50 pesetas. Envíos a provincias a 
1 ( • IUIJOISO. 1,50 niáí p a ñ i gastos de envío. 
En todas las l ib rer ías y en CALPE, 
CASA D E L LIBRO, Avenida de Pi y Mar-
gal l , 7, Apartado 547, Madrid. 
o í i m Q n t c L 
( o q u e r e c o m a 
s / n o í o c j U Q r e 
esio rncxgo <jt&G 
d i g i e r a nvcilyi 
s e Le c u f u d a con tptva 
c i^chciraxia de 
m m m & m s i 
zable, 5 por 100, 94,60; ídem 4 por 100, 
90,20; Nortes, 70,75; Alicantes, 69,10; Co-
lonial, 64,85; Filipinas, 256; francos, 32,60; 
libras, 33,35. 
P A R I S 
Pesetas, 309,25; liras, 78,10; libras, 102,90; 
dólar, 21,167; corona checa, 62,70; ídem no-
ruega 359,50; Idem sueca, 506,25; ídem di-
namarquesa, 404; francos suizos, 410,50; 
Idern belgas, 98,5)0; florín, 848; Rfoilnto 
1.020; Pío de la Plata, 146. 
- T i O K D R S S 
Pesetas, 32,30; francos, 102,85; ídem sui-
zos, 25,025; ídem belgas, 103,90; dólar, 4,86; 
liras, 30,50; corones noruegas, 28,62; Idem 
dinaiuannrfsa.s, 25,41; poso a'rgentino 
45,27. 
N U S V A Y O R K 
Pesetas 11.58; francos, 473; ídem suizos, 
19,42; ídem belgas, 4,68; libras, 4,86- l i -
ras, 3,71 ; florines, 4,012. 
BSRXiXH 
iSS!*** 20,41: francü3' 19.63; florines. 
168,50; coronas checas, 12,40. 
ITOTAS I W r O R M A T I V A S 
Continúa siendo la pobreza de negocio 
la nota caracter ís t ica de las sesiones bur-
sátiles. Por pjtte motivu la irregularidad se 
mutunesUx en las cotizaciones, particular-
mente en los fondos públicos, de los que 
unas series consiguen ventaja en los cam-
bios y otras pierden valor. Se exceptúan 
las obligaciones del Tesoro, que cada día 
están más solicitadas, y, por lo tanto más 
firmes. 
En los restantes departamentos predomi-
na el sostenimiento, sobre todo los r.'rro-
oarrUtt, y de éstos los Nortes, que logran 
mejorar su precio. 
En la negociación de divisas extranjeras 
se advierte reacción en los francos y l i ras ; 
pero, en cambio, las libras pierden posicio-
nes. Las restantes monedas quedan sin co-
tizar. 
El Interior sube 10 cént imos en partida 
y en las series D y E y 40 en las G y H, 
no var ía en la C y pierde 10 céntimos en 
las B y A ; el Exterior aumenta esta últi-
ma cantidad; el 4 por 100 Amortizable 
queda sostenido, el 5 por 100 antiguo gana 
de 20 a 00 céntimos y el nuevo de 25 a 50, 
según las senes. 
Do las obligaciones del Tesoro, si se 
exceptúan las de enero, que ceden 10 cén-
timos, las restantes mejoran su precio, en 
proporción de cinco céntimos las de febre-
ro y noviembre. 
De los títulos del Ayuntamíen t0 de Ma-
drid ún icamente se publica el emprésti to 
de 1868, que cede un cuartillo. El Ayunta-
miento de Sevilla pierde esa misma can-
tidad, y los t í tulos de la Diputación dq 
Madrid aumentan cinco enteros. 
Las cédulas hipotecarias están algo flo-
jas, y aunque no alteran su valor las de 
4 por 100, las del 5 y 0 por 100 abandonan 
cinco cént imos. En cambio, las argentinas 
se muestran flrrnes y aumentan medio cén-
timo. 
De los Bancos negociados en el departa-
mento de crédito ún icamente altera su co-
tización el de España para subir un duro. 
El grupo industrial cotiza en baja de cua-
tro enteros la Electra A y de uno la B, de 
75 cént imos los Altos Hornos y de una 
unidad los Explosivos, en alza de cuatro 
duros los Tabacos y sin variación los res-
tantes valores publicados. En cuanto a los 
ferrocarriles, los Alicantes pierden una pe-
seta y los Nortes mejoran dos. 
De las obligaciones se puede hacer cons-
tar la subida de un cuartillo del Gas Ma-
drid y de Peflarroya y (te 10 cént imos de 
las Azucareras estampilladas, la baja de 
1,50 de los Alicantes, primera hipoteca, y 
de media unidad del Metropolitano y la 
firmeza de las restantes negociadas. 
En el departamento internacional au-
mentan 20 céntimos los francos y 55 las 
liras, bajando dos las libras. 
Los dólares no se cotizan oficialmente, 
pero hay papel a 6,85. 
En el corro libre hay a fin del corriente 
Alicantes, a 343.50; Nortes, a 353,50 y Azu-
careras preferi'nte.s a 101,50, y a fin del 
próximo, Alicantes, a 344,75; Nortes, a 
353,50 y Azucareras preferentes a 102. 
» * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70.75 y 70.80; Exterior, a 85.20 
85 y 85.10; obligaciones del Tesoro, de ene-
ro, a 102.95 y 102,90; emprésti to de 1868 
del Ayuntamiento de Madrid, a 89 y 88,75; 
cédulas hipotecarlas al 5 por 100 a 98,70, 
98.75 y 98.70; Tabacos, a 240. 241 y 242, y 
Nortes, a fin del próximo, a 355.50 y 355. 
* 4c «1 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 32,25; 100.000 a 32.40 y 
50.000 a 32,45. Cambio medio. 32.407. 
25.000 liras a 25,30. 
2.000 libras a 33.30. 
X M P R B S I O N D E P A R I S 
(RADIOfiRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARTS, 19.—Según Le Temps, l a sesión 
de hoy ha habido muy poco negocio, mos-
t rándose los compradores muy circuns-
pectos a causa de las creclente| dificulta-
des políticas.—C. de 11. 
Denuncia por estafa de 43.000 
pesetas 
—o— 
Parece que ayer m a ñ a n a una señora, 
que ostenta un t í tu lo de Castilla, presentó 
en el Juzgado de guardia una denuncia 
contra uno de sus administradores, por ha-
ber dispuesto éste de unas 43.000 pesetas, 
propiedad de la denunciante, hace unos 
tres afíos. 
E l denunciado confesó sti delito a la re 
ferida señora cuando és ta le exigió cuen 
tas. 
n o t i c i a ^ 
B O L E T I H M E T B O R O L O O l o o , 
ner»l.-.Al Occidente de P o r t u e í í l!8t**0 « -
perturbación atmosférica de ™ " ,nicia ^ 
basta ahora, pero que puede T^L""6116^ 
P^ore el tiempo en Galicia v », ' qüe 
< ^ 1 - W delPrPstü do Espia la 
L O S S U B A L T E R N O S DE TELEti» 
5« d i r í a n a noS(,troS los sublSí B^08-
«rafo., haciendo c o n s t a r a n ^ " n ' o ; : T ^ 
^ en el transcurso de dos mese. 8P0,l• 
dio no han percibido las erat if i^ y m»-
les ;.orre,ponden por ^ L V ^ ^ 
noche. J^eEtados 
U N P E R J U I C I O S E G U R n c 
por cualquier otro iSurdo' t ^ y ^ 
A G U A D E L O E C H E S se; leJante el 
R Ü S I A t POLOWlATl-pnra f^.-,^. 
relaciones comerciales entre Polonia V i '8 
sia ha sido creada en Varsoria una , J 
ciedad titulada Polrus e inteRradl ^ 6o-
más^ importantes hombres de negocios^ 
La Polrus actuará en estrecho contacto . 
la Ruspoltory. Sociedad Polacorru°a o ° ? 
r ig i r f el comercio entre ambos países 
Los delegados do esas dos Sociedades i r , , 
pronto a Moscú para firmar un convenir. 0 
el Wniesztorg, Comité del comercio ¿ V * * 
ruso. ^ « r i o r 
A U N A H O R A D E IRUN U ' 
Enfermcdíides de la mujer y de la in fec í 
15 JUNIO A 30 SEPTIEMBKÍ Cla' 
Motel del Balneario 
de los Tribunales» 
Ha sido designado para el cargo de « 
rector de la prestigiosa fíetnsía de ÍOÍ rJt 
banales y de Legislación universal el & 
signe jurisconsulto señor don Franrfw 
Bergamín. ^ 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para José Sánchez 
(Sombrerete, -número n duplicado). que 
por padecer una afección cardíaca se en 
cuentra imposibilitado para el trabajo' 
Tiene esposa y un n iño de corta edad. 
Ptas. 
Suma anterior. 




• « • 
Idem Idem para Mar ía Cobos García, ca-
sada, con domicil io en la calle de Ponte-
jos, n ú m e r o 2, buhardil la número 8, qUe 
dio a luz dos n iñas en el mes de marzo 
úl t imo. Tiene además otros cinco hijos 
Carece de recursos, pues el marido se en̂  
cuentra sin colocación. 
Ptaa. 
S. T. 
Suma anterior 45,00 
1,00 
Total 46,0 
« * • 
Idem ídem para Julia Calz;'., rinda po-
bre, tuberculosa, sacramentada en el mes 
de abri l y en la mayor miseria, que vive 
en la calle de la Esperanza, 6, buhardilla. 
Ptas. 
Suma anterior. 




• • « 
Idem ídem para la famil ia compuesta de 
matr imonio y cuatro hijos, menores ds 
edad, que atraviesa una si tuación de gran 
penuria por estar el marido ausente y no 
poder atender al sostenimiento de su mu-
jer e hijos. 
Ptas. 
Suma anterior. 





• « « 
Idem ídem para la anciana enferma, que 
se dedica a la venta de estropajos por las 
calles y se encuentra desahuciada de la 
modesta habi tac ión que ocupa. 
Ptas. 
Suma anter ior . . « • • ^ M ' 
A * t o ñ i t o G. Sandoval 5.0° 
Total 95.^ 
Vsnt* en f a r m a c i a s 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 20: 
M A D R I D (A. Radio Española) . Longitud 
de onda, 490 metros. De 4 a 6: Introducción 
(pasodoble. Fox americano, por el sexteto. 
Noticias del día. Datos astronómicos. tMo-
ros y cristianoü» ( fantas ía ) , por el sexteto 
de la estación. E l cuarteto de instrumentos 
de cuerda españoles Cantó interpretará tres 
ubras elegidas, bajo la dirección de su maes-
tro de mandolina, señor Cantó. Dúo de ti-
ples de c E a tempestad», por las señoras Rei-
na y Rovira. Diálogo. Los elementos de la 
Sociedad Estrado. t E l asombro de Damasco», 
por el sexteto. Canciones mejicanas por el 
«eñor blovet. Foxtrot, por el sexteto. «Ma-
rina» (serenata), por el señor Sara. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . I , 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
nai_18,05. Sexteto Rndio: Bailables america-
nos.—18,30. Retransmis ión del concierto que 
dará la Banda Municipal en la plaza del Rey, 
segán programa que anunciará la Prensa.— 
21. Trntitmiinion de la ópera «Fausto», de üou-
nod, con el siguiente reparto: Margarita (so-
prano), señorita María Duruis; contralto, be-
ñurita Monedes Arenas; Fausto (tenor), don 
Antonio Amiel; Valentino (barítono), señor 
Soler; Mefistófelcs (bajo), don Juan G i l Rey 
« • • 
Idem ídem para la familia compuesta del 
matrimonio y diez hijos, que vivo en Fer-
nández de los Ríos, número 1, r:3o bajo. 14 
mujer se l lama Concepción Rico, Tiene a 
su marido sin trabajo y enfermo de afl 
brazo y una hija tuberculosa. 
ptas. 
Suma anterior 20Í'JJ 
Un suscriptor de EL D E B A T E . . . 
A n t o ñ i t o G. Sandoval ^ 
Mar ía Dolores Lecanda ^ 
Total, 350,50 
• « « 
Idem ídem para Domiciano Vázquez, c»' 
sado, con tres hijos, el mayor de cuatro 4 ^ 
y el menor de dos meses, que lleva u» 
larga temporada sin poder trabajar por ^ 
tar enfermo, habiendo salido rec ién 
mente del hospital. ptaJi 
Suma anterior 
Antoñ i t o G. Sandoval ^ 
María Dolores Lecanda 
Total . . 
« * • 
Idem ídem para el pobre P ^ * ^ 
Ha, viudo, que ha visto morir en P<£° 
de un año a cuatro de sus h ' ^ ^ l u -
habiendo tenido por Prescr,p.^a6" ^ má' 
t iva que deshacer la casa y a" * ^ ^ . hijo 
pequeños, y ahora qmere , cho, 
1 ,1 reside en Madrid. ^ c f ° ™ J - X 
Aperando su ingreso en un sanaton 
Suma anterior. 
S. A . L . G • 
María Dolores Lecanda 
Total, 
* * * lectore* 
N o t a . - A d v e r t i m o s a n"rs t£foS recibi' 
qnc al dar cuenta de los f ¡cadoS c f 
dos extractamos los sueltos Pubhc ^ 
las circunstancias que ^ ^ ^ / ' ^ i m e r a * 
uno en la fecha en que por vez P 
inser tó el anuncio 
Reum?, Catarros, Cálculos, Neurastenia 
O u r e a I d e a l c J o »Ir<3 y r e p o o o A S P A L L A R E S LUCHANAp 6 
I N F O R M E S i « « . 4 5 ^ 
^AJUo XV.—Nflm. 4.97» E L . D E B A T E (5) 
fiabndo 20 de junio de 1929 
g A N T O R A L J ^ C U L T O S ' 
•0 ^Sibado.—Santos Silvono, Papa y 
9** Pablo y Ciríaco, márlfl es; Macaría, 
pV*1*.'S&nta, Florentina, virgen, y el beato 
Ô P̂ 'co pacheco, de la Compañía do .losus, 
f j j j j ^ ,ero8 m4rtires. 
J ^ I B A * oficio divino son de Santa Plo-
I>. virgen, con rito doble y color blanco. 
í ^ ^ c i ó n Hocturn».—San Hermenegildo. 
* l i l a r i a . — A las once, misa, rosario y co-
A** 40 joujeres pobres, costeada por los 
jiiá» ^ de García Molinas. 
•^rtnt» Horaa.—En la parroquia del Pu-
0«*Corazón de María (Peüuelas). 
J'^t ¿a María.—Ue Guadalupe, en San Mi-
); del Buen Parto, en San Luis. 
Jíc ^aí. Empicra la novena al Purísimo 
ón de 5íaria- bieto y media, misa 
C»'*'-unión general; por la tarde, a las 
í* exposición do Su Divina Majestad, ro-
t¿1: «ermón por el padre iAntonio de P. 
i1?10'Q JI- ejercicio, reserva y salve. 
P ^ ' ^ n l a de las Angustias.—A las ocho y 
v^Tiii'i.t perpetua i'or los bitnhechores de -«lia, nu^ i í Parroquia. 
• rrcauia ^ Wue*tra Coftora de Covadon-
^Continúa el triduo al Sacado Corcipn 
^J<*Ú8. A los e-ieto de la tarde, exposición 
!jgu Divina Majestad, estación, rosario, ser-
6n For e' Pac^re ^ l̂ez> redentorista ; ejerci-
5n T reserva. 
p»rroqnia Muestra Señora de los Dolo-
roa.—Con ti nú ;i la novera al Sagrado Corazón 
de Jesús. A las oclio, misa de comunión gene-
Wtlj a Jas diez, la solemne con sermón por 
don rrancisco Alvaro/.; por la tarde, a las 
siete, maniCeslo, sermón por el señor cura 
párroco, ejercicio, bendición y cánticos. 
Parroquia del Corazón de María.—(Cuaren-
\ 2*?rn?^ Continúa la novena a su Titular. 
A las ocho, exiMtsirión de Su Divina Majes-
tad y misa rezada; a las diez, misa cantada; 
a las siete de la tardo, eslm ión, rosario, ser-
món por el señor Vives Sánchez, ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa 
solemne con exposición do Su Divina Majos- ' 
tad y sermón por don Eudosio González. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la no-
vena al Sagrado Corazón do Jesús. A las 
seis y media, estación, rosario, sermón por el 
señor García Vulcárcel, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Martin.—Continúa la no-
vena al Sagrado Corazón do Jo.sús. A las <lie7.. 
la solemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad y ejercicio; a las sois menns cuarto do 
la tarde, mnniCe5to, rosario, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva, 
himno eucarístico y visita de altares. 
Parroquia de Santiago.—Continúa la nove-
na a los Sagrados Corazones. A las seis y tres 
cuarto.̂ , jni>a do comunióh, rosario y ejer-
cicio; por la tarde, a las seis y media, rosa-
rio, sormón por don Benjamín de Arriba, 
ejercicio, Salmo Credidi y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la nove-
na al Sagrado Corazón de Jesús. A las ocho, 
misa, rosario j . ejercicio; por la tarde, a las 
seis y media, exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Vicon: 
te Matías, bendición y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Termina la 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
ocho, misa y ejercicio; a las doce, la cr,iit.i-
da con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tardo, a las seij» y media, rosario, ser-
món por el padre Miguel Alarcón. S. J . ; ejer-
cicio. Salmo Credidi, reserva y consagración. 
Parroquia de Santa Teresa.—Continúa la 
novena a los Sagrados Corazones. A las 
siete de la tarde, rrcpn-ieión de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por don Angel 
Huau, ejercicio, bendición, himno eucarístico 
y consagración. 
Agustinos Becolctos.-Con) iinia la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las siete y me-
dia de la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 
Asilo de San José de la Mcntafí?. (Camón*, 
15).—De cuatro a siete, exposición do Sn Di-
vina Majestad; a las seis y media do la tardo, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Asilo de Hucríanos del Sagrado Corazón de 
Jesús.—Continúa Ki iiuvcna a su Titular. A 
las diez, ejercicio, rosario y exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, rosario, serlhón por don Pedro 
Martínez Pardo, ejercicio y reserva. 
Calatravan.—limpieza la novena a Nuestra 
Señora del Carmen. A las nuevo, misa reza-
da en el altar de la Virgen; a las once y 
media, rosario, novena y ©forcicloj por la 
tardo, a las s ieté , exposición do Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por ol 
padre Estoban de San José, carmelita descal-
zo; ejercicio, himno eucaríst ico y salve. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la no-
vena a los Sagrados Corazones, A las seis de 
la tarde, estación, rosario, sermón por don 
José María Tellado, ejercicio y reserva. 
Cristo de la Salud.—Cont inúa la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús . A las ocho, misa, 
rosylo, ejercicio y bendición; a las once, ex-
j oiic ión de Su Divina Majestad, misa solem-
06 i n panegírico; por la tardo, a las sois y 
media, manifiesto, acruuVR por ol señor Váz-
quez Camarasa, ejercicio, himno y gozos. 
Capilla del C. del Sagrado Corazón.—Termi-
na el triduo a su Titular. A las nueve do 
la noche, ^ejercicios con sermón y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—Termina 
la Jiovona «l Sagrado Corazón de Jesús. A las 
ocho., misa «le comunión general; n las diez, 
la solemne; a las seis de la tardo, estación, 
roaário, tjercicio, sermón |)or el padre Juan 
de Dios Arévalo, C. M. F . , y reserva, 
Salesas (segundo monasterio).—A las seis 
y media do la tarde, solemnes vísperas con 
bendrrión y reserva, 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L S A G R A D O 
C O R A Z O H D E J E S U S 
Parroquia de San Ildelonso.—A las ocho, 
misa de comunión y ejercicio. 
San Manuel y San Benito.—A las cinco de 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
estación, y a las seis y media, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
San Vicente de Paúl.—A las seis y media 
de la tarde, rosario y ejercicio. 
M I S A C A N T A K O 
En la iglesia de San iftmuel y San Benito 
celebró ayer, a las diez y media, su primera 
misa, el antiguo acólito de este templo, don 
Félix Verdasco García, siendo sus padrinos 
eclesiásticos, el rector, padre Eusobio Negre-
te y don Felipe Martínez Tercero, párroco de 
San Pedro el Peal, y padrinos do honor, la 
señorita Teresa García Lastra y don Manuel 
Verdasco García. 
CONGREOA.CION D E N U E S T R A ^EÑORA 
D E L P I L A R Y 8 A K L U I S OONSAtfX 
Establecida en In parroquia de Santa Bár-
bara, celebrará mañana 21 una función reli-
giosa en bonor de su santo Patrono. 
A las nueve menos cuarto recibirán los 
congregantes la Sagrada Comunión, y a con-
tinuación misa solemne con panegírico, que 
predicará el padre José María Ilubio, S. J . 
Estii invitada a este acto la Juventud Ca-
tólica Áe la misma parroquia. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
e lást ica . ) 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A E O Y 
COMEDIA.—10,30, ¡Qué hombre tan simpá» 
tico! , 
P O N T ALBA.—6,30 (popular, 3 pesetas DU. 
taca). E l secreto de Lucrecia.—10.30, Oro de 
ley. 
CENTRO.—10,30, Variedades. 
LARA.—6,1.5, La tonta del bote.—10,45, Las 
andam-,a.s de Clorinda (estreno). 
APOLO.—10,45, Encarna, la Misterio, y Pe-
chólo, perdigón. 
PAVON.—7 y 10,30. Sangre de reyes. 
PUENCAHRAL.—10,30, Andrés Lagranje. 
E L CISNE.—7 y 10,15, La guardia real. 
PARISH—10,30,* Compañía de circo.—12, Lu . 
cha grecorromana. 
U n c h o q u e y d o s l e s i o n a d o s 
En la calle de Goya chocó el tranvía 431 
con el carro que guiaba Jacinto Linares 
Soriano, de cincuenta y tres años, habi-
tante en Toledo, 125. 
Este resultó con lesiones de carácter 
leve y con otras de pronóstico reservado 
Isidoro Romero Tierno, de quince años, 
que iba en el carro. 
L o s a ñ o s f i u y e n . . . m a s 
l a i n f a n c i a d e s u s h i j o s 
d u r a r á s i e m p r e c o n u n 
"Kodak" 
Coleccione usted los deliciosos gestos de sus hijos, con 
las bellas fotografías de su "Kodak". Cuando transcu-
rran los años, usted contemplará con intensa emoción 
y placer los primeros pinitos de su adorado bebé. 
U n " K o d a k " e s e l a r m a m á s 
p o d e r o s a c o n t r a e l o l v i d o . 
E l i j a U d . s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
Cualquier revendedor de artículos totográficos mostrara a usreo, gustoso 
los modeles de "Kodaks" y "Brownies" que más puedan convenirle. Hay 
"Kodaks" para todos los gustos, cuyos precios varían según las dimen-
sione* del aparato, su acabado y su óptica. He aqui algunos reodelos: 
"Kodaks Vest Pocket", desde. <.. . 60 Ptas. 
"Kodaks Júnior", desde 101 Ptas. 
"Pocket Kodaks", desde . . 116 Ptas. 
"Kodaks", Autográficos, desde 156 Ptas. 
"Brownies", Plegables, desde 79 Ptas. 
MBnn0aie*°*. para niños, desde 20,50 Ptai 
Unos minu tos son suficientes pa ra 
aprender a manejar u n " K o d a k " . 
1 
S u mejor g a r a n t í a " E x i j a P e l í c u l a Kodak'1 
Todos los "Kodaks" llevan nues-
tro dispositivo autográfico, paten-
tado. para fechar y anotar los 
clisés; y además lleva grabada 
nuestra marca exclusiva "Kodak". 
No arriesgue usted sus preciados 
clisés, exija siempre la película 
"Kodak", de la caja amarilla 
la única en la que puede usted 
tener siempre absoluta confianza 
Kodak. S. A.—Puerta del Sol, 4 
Madrid 
E 25-10 
BUSCO AGENTES en todas las 
plazas de España para trabajar nue-
vo artículo de oficina, de EXITO 
RESONANTE Y VENTA ILIMITA-
DA. Escribir, dando referencias y 
enviando sello para la contestación, 
a ENRIQUE D E LARRACOECHEA, 
Ledesma, 10, BILBAO 
Pequeño motor Diesel, sin com-
presor, para aceites pesados. 
Simplificado y perfeccionado. 
Se paga sólo i)or tm eco-
nomía. 
De 5 a 60 caballos. Con-
sumo, 225 gramos por ca-
ballo-hora. 
Pídanse prospectos al 
ípapíeüo 12.310 
MADRID 
I Curac:ón sorprendenUs de eczemas, üerpes, «rupoio 
í* I nes niños, sarna, grietas, granos, cris'.pela, eabafio-
nos, úlooras, quemadurae, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Fams-, 1 pta. 
91 
L E I I O R R f l G I i l S 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pUa. 
En todae 1M fumMÍM. 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
S A C R I S T A N H E R M A N O S 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
Vendemos casa recién construida Cuatro Caminos, y 
otra en Ventura do la Vega, y terrenos parcelados. 
QOYA, 6.—Se cuatro a siete. 
L l a g a s 
V a r i c o s a s 
Acliguas de dos aaos 
Curadas en dos meses 
ENFERMEDADES d é l a s PIERNAS 
Ulceras, Llagas varicosas,Flebitis 
Ezcémas, Herpes, Acnés, Manifes-
taciones sifilíticas desaparecen H 
bajo la influencia del 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
B infalible para la curación de 
H todaslaseníermedadesde lapiel 
y vicios de la sanare por muy 
antiguas e incur ̂ Qfe que sean. 
De venta en todas las Faruiacios y Uroáuc-
rías y de no encontrarlo y para toda clase de 
irstrucciones diríjanse inmediatamente y a 
vtielta de correo al Laboratoro Ricbelet, 
Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN. 
" E L D E B A T E " C o l s g l a ' a , 7 
e n e s y a l t a r e s 
Para adquirirlos recomendamos los «JOSG 1 6113. 
laureados y acroditadqp tivllen-s de \ J \ ' \ ÍTM/^T A 
B A J A D A P U E N T E D E L MAR, 1. V ' A L i í L i N 
PITÉYHERRERÍI 
- C U B I H F V r H ' ) -
TORfíUOS tni.MPi? 
M A D R I D 
Armaduras do hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja pinna 
y curvo, pizarra, Uralita, 
Kinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 




Vuestra curación es eegurs. 
Vuestro alivio es inmediato. 
El profesor alemán J . Weísl 
e<( lo garantiza. Pedid <a 
f:irma<i.aa 
í<7i_i: I I . ! i n _ : _ _ u 
y habrán twtido vucsLros su-
frimiciit . Kspecf&co que ha 
punido ol Gran Premio en la 
Exposición Internacional de 
Milán. 
Caja con 24 sellos, 5 peseta». 
OAYOSO Y FARMACIAS. 
GAFAS V LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
m m i OE LÍIGUÜO 
[Ripfpsa íííiiiiiclajon 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
IV1A.D R l D 
i m m m müfííe I n f o r m e s , p r o y e c t o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
I, . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
E 
gneda retenida a la apliración del Prototipo 
del tratamiento no operatorio; ya no causa máf 
sufrimientos ni molestias, y definitivamente 
rurada a las pocas semanas, sin privarse el en 
ferm-» de nada 3- sin más aparatos ni vendajes; 
• no tiene ya que usarlos; tal es la ¿fícaeia y 
Wrtud potencial del G R A N C O N S O L I D A T I V O R A M O N de fama mundial, aprobado 
t¡or Real C. de Sanidad. Pídanse opúsculos gratis. 
''••pacho C A R M E N , 38, 1.°, Barcelona. Consultorio en Madrid, A R R I E T A , 11 
IPatente de invención n.r 71.376) 
LOTERIA iiüiil. 23 
A R E N A L , 22, M A D R I D . 
Su administrador, d o n 
A. Manzanera. remite bi-
lletes a provincias do to-
dos los sorteos. 
v i r s s o s Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 © P R O P I E T A R I A 
de <SOB tercios del pago d* 
Macharnudo, viñedo el mfls renom-
brtdc da la repico. 
Dirección: PEDRO DOMECQ I CIA* Jerei de U Frontera 
i , 
I X W E 
F A B R I C A D O P O R 
N Y A . A K T . B O L . S V E N S K A M A 5 K I N V E R K E N 
S O D E R T A L J E S U E C I A 
D I E S E L S I M P L I F I C A D O 
S E N C I U O 
P E R F E C T O 
A R R A N Q U E 
I N S T A N T A H E O 
UN C O N S U M O 
O E 2 0 0 A 2 1 5 GRAMOS 
P O R CABALLO HORA 
E N E L A C T O MOTORES 
DE 9 A I Z O C A B A L L O S 
OE NUESTROS DEPÓSITOS DE E N T R E G A N O S 
BARCELONA, CORDOBA, JAENjGRANADA^RTAGENA, 
MADRID, ALICANTE Y OTRAS POBLACIONES 
A G E N T E S 
TALLERES A C O 
APARTADO,! 7 S . A . LA C O R U N A 
t 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D.a l i jar ía j e s ú s de i s p e a 
V I U D A D E A V E N D A S O 
F a l l e c i ó el día 22 de junio de 1907 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R. E. P. 
Sus nietos, hermanos políticos, sobrinos 
V demás parientes 
R U E G A N a sus amigos ie sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren «•! día 21 
corriente en la parroqiíia de Santa 
^arbara, el 22 en la iglesia del Perpetuo 
socorro (Itedentoristas) y el 2,̂  en la dC 
Jesús (plaza riel mismo nombre) serán apli-
cadas por el eterno descanso del alma de 
«"cha señora. 
Los excelentísimos e llustrísimos señores 
¡JUncio de Su Santidad, Arzobispos de Va-
«adolid y Zaragoza y Obispos de Madrid-
S¿7 u" Santander, Zamora, Orihuela y 
j o n han concedido indulgencias en la foi'-
aia acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
eolia Benione eejizaisz Oüuares 
y F8rnans:z ce la Huera 
V I U D A P E DOH G A E I C I E L E N B I Q U E Z 
F a l l e c i ó el dia 21 de junio de 1924 
Habiendo recibido todos los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . F>, 
Sus hijos, hijas políticas, nietos, herma-
nas políticas, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
S U P L I C A N a sus amigos enco-
mienden a Dios Nuestro Señor el 
alma de la finada. 
Todas las misas <n;f 1 c i « lt bn n el día 21 
en la iglesia d«: la valle (!•• la PJqf (jesuí-
tas), en las Dai ias Catequtft'ás, Buerta 
cna, Entrevias (Vallecasî  en el «Solar K.*-
].añ.<l.y en Biii<.¡<"S y en Las Mata.-, 'l .i ic-
l.idDiu'S y Las Hoyas (Madrid), 25 en la 
parroquia «le San Jeróhiltjo el Real y el 2» 
en h> parroquia y eonventi. de la Meree!. 
de Ib-rencia (Ciudad Real); parroquins de 
San Sebastián, en San Sebastián; en la 
<:f Santa Juana, eapilla del Cristo de las 
Cndcnns; parroquias de San Esteban dt 
IVavia y San Juan de la Arena (Oviodo). 
serán aplicadas por el eterno descanso de 
iX' alma-
Varios señores Prel-.dos han concedido 
indulgencias en la forma ncostumbr-da. 
L A C A S A V E L E Z 
P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Per cesión del local liquida las existencia?, con 
grandes rebajas. 
ParaRu-s onano, ArRentina inglesa Ptas. 9,60 
BombrillaB jnponesas, percales inKlese» » 17.00 
Baatón rayada malaca, contera astu » 9,60 
Bastón cayada malaca, ajdique fino.....' > 12,00 
Bastón cayadas javas tlauicadas, contera 
asta aplique fino » 12,00 
Bastón hanibrt, con raí/, y aplique » 8,00 
Bastón rotencitos, forrados de cuero > 4,80 
Bastón cayana asta beber > 13,60 
Abanicos, un enorme surtido, dosde > 0,60 
Eclsos y carteras, e l egant í s imos modelos en pieles 
fantasía, recibiendo continuamente novedades. 
E L A M O N T I L L A D O 
" S A N F E L I P E " 
p o r s u f i n u r a y v e j e z n o d e b e f a l t a r 
e n b a n q u e t e s , b o d a s y b a u t i z o s . 
M A Q N I F I C O H O T E L 
en E l Plantío, Carretera de L a Corufia, km. 14, dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», casa guarda, Se 
vendo en 100.000 pesetas. BOMTO C H A L E T , dos 
pisos, jardín y «garage» en el mismo sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Razón: Pacíüco, 12, fábrica. Teléfono 17-65 M. 
Angrln» do poobo. Vejez prematura y 
^ denub enfermedades originada» por la A r t a - ' 
rloeacleroala e Hipertenstún 
60 carao Oe un modo perfecto y r^Jicsi y 
« v i t a n por completo tomando 
R U O L 
los s-'momas precursores de estas enfermeda-
des: üijtures deo-ibeeu. rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falla Js tacto hormigueos, oohi-
dos. (dt¿mayosj, modorra, ganas /re(.u¿ntes de 
dormir, pérdida de ¡a memonu, irritabilidad de 
carácLT. congestiones, Jifmorrallas, tuneen, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desaparr-
cen con tj^ide? usando Kuol. Es lecomcndado 
por eminencias médicas de virios países; suprime 
el peligro de ser nictima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus rê ullndos prodigiosos se manifiestan a 
l̂ s primeras dosis,.continuando la meioria haita el 
tote! resiablecimicnio y lo^ránrio^e con el mismo 
una existencia larga con una salurt envidiable 
VENTA Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. B<r-
cclona. Segalá. Rbla. Fiores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . Piano caoba, 
vrrtical, cuerdas c r u z a-
das, baratísimo. Inútil 
jirondorofi. Lope Kueda. 19; 
tres» a siete. 
A l q u i l e r e s 
LOS MOLISOS. Coaita, 
jardín. 800 i«"Sftiis, mue-
bles; 'FOO, pilk ¡Servia, 5.'), 
lésnádo derecha. 
V£RAK£0 en Avila, eu 
lugur má» alto y pinto-
I.-SC.I de la eiudiid. se al-
quila piso aniuvliludo. jfta-
¡tón: Madn !, Mayor, 37. 
B a l n e a r i o s 
CAHTA TESSSA lAvila». 
Aguas padioazoada:». Tlima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
C o m p r a s 
S E L L O S eispañoles, pago 
lúa máb ni tus preous, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cnir., 1. Madrid. 
A L H A J A S . S e compran 
para casî  extranjera. Puer-
ta del Sol, 11 y 12, sogun-
du derecha. Hay ascensor. 
E n s e ñ a n z a s 
E S C U E L A S , inmedia-
ta convocatoria. Prepura-
>-iuii pur Jv. t .i-. .>. y liiaea-
troa. Culegio Sun Antonio. 
Plaza Cariiieu. 
O P 0 3 Z C I O H E 8 i n g r e H c 
Magisterio 3.UW p l a z a s 
amuu-iadas. Preparación. 
Acad*ítiiia San F o r m í n. 
i'ui'.'K-arrul, 11!). 
H u é s p e d e s 
P E N S Z O K C A S T I -
L L O . Arenal, 27, Comida 
inmejorable, baño. Desde 
siete pesetas. 
O f e r t a s 
M O D I S T A a domici-
lio. Fernáudcz Uoz, 4. 
O p t i c a 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a I 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P r é s t a m o s 
CüLOCACIOM de capita-
les en hiputecaa, buen in-
terés. Reaeria aLsolutu. 
Apartado l».üw;. 
P S E S T A M O S a cuinereieu-
te>, propietarius, hipote-
eas. compra», ventas. La 
Protección. Hernán Cor-
tes, 10; trea-diete. 
V a r i i o s 
U U r t o Z , trajes señoras, 
gabanes. 40. Trajes ame-
ricana, gubaijOái 40. Val-
yerije, 28. 
P A B A I M A G E N E S V A L -
TA21ES, recomendamos ^ 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono ínter 
urbano 610. 
A L T A S E S e imágenes. Es-
tudio-taller do talla, es-
cultura y dorado. Enri-
que Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 
O B D E I í A D vuestros anun-
eins a Los Tiroleses, Ro-
nianone», 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos. 
A G E N C I A CATOLICA. 
tí e s t i o n a colocacimiM, 
p r o p o r c i o n a emplen-
d -. > ividumbru honrada; 
envíen sello: Ríos Ro-
sas, 10. Madrid. 
V e n t a s 
P I A N O S plazos, 15 pees-
tas mes. P l a z a Progr». 
so, 7. Compro pisaos. 
P A R T I C U L A S ven-
de buen piano. J a r d v J 
f ía/ 
Sábado 20 de junio de 1925 (6) E L . D E B A T E : M A D R I I ^ A ñ o x v 
Núra. 
L a c r i s i s v i t í c o l a ^ s u s r e m e d i o s 
Respecto a las declaraciones de 
tosechas y g u í a s de c i r c u l a c i ó n opi-
n a el s e ñ o r A s a n z a que, con fines 
informativos, no e s t a r í a n mal esas 
formalidades, a ñ a d i e n d o , d e s p u é s de 
hacer referencia a l a c lar idad con 
que se conoce en F r a n c i a la c u a n t í a 
de la cosecha, que p a r a el normal 
desenvolvimiento de los mercados 
c o n v e n d r í a tener esas normas de ca-
rácter oficial. 
Teme, s in embargo, que dada la 
í n d o l e de nuestro p a í s , se tradujese 
en un entorpecimiento para las ne-
gociaciones. 
No es admisible que se renuncie 
a medidas convenientes y acertadas, 
que han dado buen resultado en 
otros p a í s e s , s ó l o por l a í n d o l e del 
nuestro. A d e m á s , esta a p r e c i a c i ó n , 
traducida con harta crudeza a otros 
idiomas y sobre todo al f r a n c é s , pro-
duce una i m p r e s i ó n muy penosa y 
conduce a l d e s c r é d i t o de nuestros 
productos, porque los interesados en 
desprestigiarnos propalan l a especie 
de que en nuestro p a í s el fraude es 
l ibre y no hay g a r a n t í a de la pro-
b e d e n c í a de nuestros productos, y, 
por lo tanto, no se puede tratar con 
nosotros. 
Precisamente en estos d í a s , con 
motivo del decreto relativo a los 
aceites, se h a hecho a n á l o g a cam-
p a ñ a en la Prensa extranjera, afir-
mando que nuestros aceites e s t á n 
mezclados y deben rechazarse en to-
dos los mercados. Esto es muy la-
mentable y demuestra la necesidad 
de extremar las medidas dirigidas a 
garantizar la pureza de nuestros pro-
ductos. 
Los viticultores riojajios han enfo-
cado este problema qoji gran co-
r r e c c i ó n y respeto a l derecho de los 
d e m á s , puesto que proponen que so 
lo se establezcan las declaraciones de 
cosechas y g u í a s para aquellas co-
marcas que lo soliciten, dejando a 
las d e m á s en completa libertad. S i 
hay entorpecimientos en el comercio 
p e r j u d i c a r á n ú n i c a m e n t e a los vinos 
riojanos y c o n s t i t u i r á n un «handi -
cap» qué los cosecheros de esa re-
g i ó n conceden a su competidores en 
la lucha leal que so e m p e ñ e . 
E l competente letrado don Felipe 
R u i z del Casii l lo, que ha redactado 
los escritos presentados a l Directo-
rio por Iqs viticultores riojanos, de-
muestra en ellos y en varios ar t ícu-
los p e r i o d í s t i c o s que no se trata de 
modificar la l e g i s l a c i ó n vigente, si-
no de reglamentar su leal aplica-
c ión . 
A l tratar el s e ñ o r Ruiz del Castillo 
de la o b l i g a c i ó n indiscutible de cum-
plir la ley vigente, se refiere, prin-
cipalmente, a la de propiedad indus-
tr ia l y no s e r á inoportuno recordar 
que existen, a d e m á s , compromisos 
internacionales que obligan a garan-
tizar l a procedencia de los vinos. 
E l convenio internacional de Ma-
drid de 14 de abri l de 1891, ratificado 
en 15 de junio de 1892, y revisado y 
ratificado nuevamente en Washing-
ton en 1911. es un arreglo interna-
cional para la r e p r e s i ó n de los fal-
sos certificados de origen. F u é fir-
mado por los representantes de E s -
p a ñ a , B r a s i l , F r a n c i a , Gran Breta-
ñ a , Guatemala. Portugal , S u i z a y 
T ú n e z , h a b i é n d o s e adherido d e s p u é s 
otras naciones y ú l t i m a m e n t e Ale-
mania . 
Se da en este convenio tal impor-
tancia a la falsa i n d i c a c i ó n de pro-
cedencia, que se le impone la san-
c i ó n de embargo de la m e r c a n c í a . 
Se deducen l ó g i c a m e n t e dos con-
secuencias : primera, que para cum-
pl ir compromisos internacionales de-
ben existir certificados de or igen; 
segunda, que estos certificados, que 
h a n de a c o m p a ñ a ^ a l a m e r c a n c í a , 
han de ofrecer todo g é n e r o de ga-
r a n t í a s de veracidad. 
Estíi, por lo tanto, justif icada l a 
p e t i c i ó n de los viticultores riojanos. 
H a y que condenar, en principio, 
l a l i m i t a c i ó n del derecho de plantar 
v i ñ a s , como toda i n t e r v e n c i ó n exce-
s iva del Estado. A d e m á s , l a R i o j a 
no puede v iv ir sin v i ñ a s y es pre-
ciso que se replanten, cuando menos, 
las destruidas por las dos invasio-
nes filoxéricas, y, s in embargo, he 
defendido y sigo defendiendo la te-
sis de que, mientras no se regulari-
ce el r é g i m e n del comercio de vinos, 
y, sobre todo, se garantice la proce-
dencia, la expresada d i s p o s i c i ó n no 
es un disparate. E s una l i m i t a c i ó n 
del derecho de morirse de hambre, 
a n á l o g a a l a que impone la P o l i c í a 
a un ciudadano que intenta tirarse 
por el Viaducto, porque el plantar 
v i ñ a s con el r é g i m e n actual consti-
tuye un verdadero suicidio e c o n ó -
mico. 
No falta en F r a n c i a quien piense 
con s i m p a t í a en esta s o l u c i ó n y para 
conocimiento de los caballeros an-
dantes defensores de la l ibertad, que 
siempre salen a romper lanzas en 
estos casos, voy a consignar, sin 
traducirlos siquiera, algunos párra-
fos de un trabajo publicado en £1 
F í g a r o F.mnómir.o del 1 de junio . 
Se titula «LimitritioH iir.s planta-
tions de v i g n e s » y dice textualmen-
te : 
Beaucoup de bons esprits, mPme 
p a r m í les plus l í b e r a u x , envisagent 
une regUmcvtntion s e v é r e de la cul-
ture de la vigne pour r é s o u d r e la 
crise terrible de surproduction. L a 
l imitation des plantationt irur parai i 
le seul remtde efficace. Dans le nou-
veau s i é c l e M. a Ambroise Rendu 
s'en montre un rhaud partisan. Y 
m á s adelante: «Dans la Voix Pay-
sanne, orgnne agriro l f eomuniste, 
M. C. Tirrtrand se montro aussi par-
Usan de la l imitation drs plnntations 
qui entre dans son févB dr rtgle-
mentation gé j i éra le de la preduction. 
Y por ú l t i m o . «A/. P i n r r Viola, l'e-
minen snvavt mrmbre de l Insti-
tuí natioual ngronomiqur, dans une 
remarqiinhli' Hiidr sur VOvéhir dp 
la r i l i r u l t u r f fra i ira isr , p u b l i é e dans 
la Revue di) Vitioulturc. se montre 
bien p a r l i s á h de la l imitation des 
plantatiohs én Ti inis ic el nu Maroc, 
m n U '' hevse. pos qu'clle so í t pos-
siblr • ' •T'V.i . 
• V N< Ptjis citas, que p o d r í a n 
imi'f 4>1< i. - -, hay que tener presen-
tí' qjii" c i i , a^mto suscita en E s p a ñ a 
un r a s » dp conciencia, cuyo exa-
men l l e v a r í a muy lejos y requeri-
ría a r t í c u l o aparte, que no procede 
escrlMr, si a ello no obligan las exi-
gencias de una d i s c u s i ó n . 
No quiero molestar m á s a los lec-
mros: estoy conforme en general, 
con todos los razonamientos, tan bien 
pensados y expuestos por el s e ñ o r 
Asanza y con los remedios que pro-
pone (sin perjuicio, claro es tá , ron 
los indicados en estos a r t í c u l o s ) y 
t e r m i n a r é dando de nuevo las gra-
cias al s e ñ o r A s a n z a por su i n t e r é s 
por la prosperidad de la v i t icultura 
y a l director de Ef, DEBATE por l a pu-
b l i c a c i ó n de estos a r t í c u l o s . 
E l MARQUES D E L E G A R D A 
Vicepresidente de la Apociación de 
Agricultores de España. 
Madrid, 7 de junio de 1925. 
C o n t r a e l n u e v o a r b i t r i o 
s o b r e c o r t a d e á r b o l e s 
Un recurso ante el Gobierno 
Se nos e n v í a l a siguiente nota-. 
• L a A g r u p a c i ó n Forestal y de la 
Industr ia Maderera de E s p a ñ a ha 
interpuesto recurso ante el minis-
terio de l a G o b e r n a c i ó n contra el 
reciente acuerdo de l a D i p u t a c i ó n 
provincia l de Madrid creando .un 
arbitrio sobre l a corta de á r b o l e s 
que se realice dentro de los l í m i t e s 
de la provincia. 
Con el pretexto de favorecer los 
intereses forestales, l a D i p u t a c i ó n 
somete a todas las explotaciones, 
a ú n a aquellas que e s tán reguladas 
e intervenidas por la A d m i n i s t r a c i ó n 
del Estado, a un impuesto crecido, 
a c o m p a ñ a d o de una serie de trabr 
e intervenciones verdaderamente in-
explicables, y ' q u e , desde luego, son 
incompat-ibles con los fines de con-
s e r v a c i ó n y r e p o b l a c i ó n forestal, di 
los cuales, en el caso de prevalecer 
el arbitrio, se a l e j a r í a a los particu-
lares, cuyo i n t e r é s e c o n ó m i c o , den-
vado de una razonable e x p l o t a c i ó n 
de los bosques, constituye el prin-
cipal acicate para cooperar a la obra 
repobladora. 
L a A g r u p a c i ó n s e ñ a l a la incompa-
tibilidad del acuerdo dictado por la 
D i p u t a c i ó n con l a p o l í t i c a forestal 
del Es tado; la improcedencia de so-
meter a las explotaciones forestales j 
a un nuevo impuesto que h a r í a m á s ¡ 
fácil l a competencia para los pro-
ductos extranjeros y a ú n p a r a los 
de otras provincias , v. finalmente, 
los peligros que forzosamente origi-
n a r i a la excesiva i n t e r v e n c i ó n de 
las autoridades locales, per otra 
parte innecesaria, dada l a regula-
c i ó n de que recientemente han sido 
objeto las cortas por los Poder, 
púb l i cos .» 
¡ ¡ U v i o u l t o r ' e s ! 
Alimentfid vuestras aves con huesos 
moiíidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did ca tá 'ccos de mol.nrs para huesoe a 
Matths. Gruber. Apartado 185, Bilbao 
E x p o s i c i ó n - F e r i a d e 
A v i c u l t u r a e n B u r g o s 
E l p r ó x i m o d í a 28 se c e l e b r a r á en 
Burgos la i n a u g u r a c i ó n de una in-
teresante E x p o s i c i ó n de Avicu l tura . 
Colombofilia y Cunicul tura , cuyo 
objeto principal es dar a conocer 
los tipos perfectos de las diferentes 
variedades de gal l inas del p a í s y 
del extranjero acl imatadas en E s -
pana y l a venta de gallos p a r a el 
mejoramiento e c o n ó m i c o de los ga-
llineros, con objeto de preparar 
ejemplares para l a E x p o s i c i ó n Na-
cional de Avicu l tura que l a Asocia-
c i ó n general de Ganaderos celebra-
rá el a ñ o que viene. Al concurso 
p o d r á n acudir todos los criadores 
de aves d o m é s t i c a s y de conejos 
ue raza espartó la y extranjeras que 
lo soliciten, deseen o no vender sus 
productos. 
E l Comité organizador se reserva 
el derecho de no admitir los ejem-
plares que por sus condiciones pue-
dan deslucir el concurso, y recha-
z a r á n los animales que presenten 
s í n t o m a s de enfermedad. Los ani-
males que concurran podran ins-
cribirse antes del d í a 24 en el Ayun-
tamiento do Burgos y en la "casa 
Arroyo, de Madrid (Carrera de S a n 
J e r ó n i m o , 29) y d e b e r á n quedar 
instalados definitivamente el d í a 27. 
L a a l i m e n t a c i ó n y cuidado de los 
a n i m a l » s e r á de cuenta del Comi-
té organizador, que no será respon-
sable de la muerte o enfermedad 
de los animales, pero sí do su vi-
g i lancia . 
L a E x p o s i c i ó n c o n t a r á con una 
s e c c i ó n especial de material a v í c o -
la , alimentos, m e d i c a c i ó n , biblio-
g r a f í a , e tcé tera . Estas instalaciones 
se p r e s e n t a r á n en un solo grupo 
por las casas expositoras. 
E l material necesario para ia Eje* 
p o s i c i ó n será facilitado por el Co 
m i l é organizador, y s e r á n de cuen-
ta de los expositores los gastos de 
transporte a Burgos y regreso de 
sus animales o productos. L a ins-
c r i p c i ó n de animales se h a r á al tipo 
de una peseta cabeza; el materia l 
p a p a r á a razón de 10 pesetas por 
cada metro cuadrado o f r a c c i ó n . 
Los expositores p o d r á n enviar ni 
C o m i t é cantidades en m e t á l i c o y 
objetos de arte p a r a premios. 
F.l programa del concurso s e r á el 
siguiente: 
D ía 27. por l a tarde, c l a r i f i c a c i ó n 
de los ejemplares presentados, con 
asistencia solamente de los s e ñ o r e s 
del Jurado. 
E l mismo d ía , a las seis de l a 
tarde, e x h i b i c i ó n de u n a p e l í c u l a 
a v í c o l a , expl icada y comentada por 
don R a m ó n J . Crespo. 
D í a 28, a las once de la m a ñ a n a , 
! solemne i n a g u r a c i ó n de l a Expos i -
c i ó n - F e r i a , con asistencia de las au-
toridades. 
D í a s 28, 29 y 30 e s t a r á abierta a l 
p ú b l i c o todo el d ía . 
D í a 30, a las doce, solemne distri-
b u c i ó n de premios y c lausura du l a 
E x p o s i c i ó n - F e r i a . 
. C l a s i f i c a c i ó n de razas 
Gal l inas .—Razas nacionales, pone-
doras y de carne. 
Idem e x t r a n ú c r a s . de uti l idad, de 
lujo, enanas, de pelea. 
I 'alomas.—Caseras, para consumo. 
De f a n t a s í a . 
Mensajeras. 
Zuritas . 
Conejos .—En sus diferentes razas . 
Premios 
Se c o n c e d e r á n c a t e g o r í a s de pri-
mero, segundo, tercero y menciones, 
a d j u d i c á n d o s e los premios en me-
t á l i c o a aquellos ejemplares o lotes 
que mayor puntuacú' in a lcancen en 
l a c a t e g o r í a de primeros. 
E l Jurado a d j u d i c a r á premios es-
peciales de conjunto a los lotes que, 
formados por mayor n ú m e r o de 
aves, presenten completa homogenei-
dad de tipo y c a r a c t e r í s t i c a s de la 
r a z a a que pertr-nezcan, con arre-
glo a su propio p a t r ó n , teniendo 
mayor derecho a estas recompensas | 
el expositor que presente m i s n ú 
mero de lotes. 
L a S o c i e d a d E . c o n t r a e l 
g a n a d o h í b r i d o 
— -o-
L a Sociedad e s p a ñ o l a contra el 
ganado h í b r i d o c e l e b r a r á j u n t a ge-
neral el domingo 21 en su G r a n j a 
experimental «Casa B lanca» , t érmi -
no de T o r r e j ó n de Ardoz, en c u y a 
e s t a c i ó n e s p e r a r á n los carruajes a 
los socios de Madrid, que i rán en 
el tren que sale de l a del Medio-
d í a , a las diez de la m a ñ a n a . 
E l T r a t a d o h i spano-
a l e m a n 
Un escrito de la U. N. E. A. 
al Consejo de Economía 
Por la secretaria de la U n i ó n Na-
cional de l a E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a 
se ha dirigido al pleno del Consejo 
de la E c o n o m í a Nacional el siguien-
te escrito para que se tenga en 
cuenta al canjear las ratificaciones 
del mencionado Convenio, y en de-
fensa de los intereses fruteros de 
la r e g i ó n de L e v a n t e : 
tAl pleno del Consejo de la Eco-
n o m í a Nacional .—El que suscribe, 
vocal del pleno del Consejo de l a 
E c o n o m í a Nacional, en representa-
c ión de l a U n i ó n Nacional de l a E x -
p o r t a c i ó n A g r í c o l a , con motivo de 
haberse sometido a informe dé di-
cho pleno el texto del « m o d u s vi-
vendí» comercial , convenido con 
Alemania p a r a su ra t i f i cac ión , tie-
ne l a honra de hacer las siguien-
tes observaciones, esperando que el 
(lobierno de su majestad las t e n d r á 
en cuenta para manifestarlas al ale-
m á n antes del canje de ratificacio-
ne?, y a fin de" defender las condi-
ciones de la e x p o r t a c i ó n de tin pro-
ducto tan importante en nuestro co-
mercio como es la pulpa de 'ruta, 
y en especial de albaricoque. 
E n el « m o d ú s v i v e n d i » , en vigor 
desde 1 de agosto pasado, la pulpa 
de frutas se comprende en dos par-
t idas: la ex 49, <'pulpas de albari-
coque. de m e l o c o t ó n o de ciruelas , 
en recipientes sin cerrar h e r m é t i -
r a m e n t e » , con dos marcos oro por 
loo kilos de derechos, y l a ex 210, 
«pu lpa de olbaricrqne, m e l o c o t ó n o 
c iruela , en recipientes h e r m é t i c a -
mente cerrados que pesen por lo 
menos cinco ki los», con 20 marcos 
oro de derechos por 100 kilos. 
Se observa a pr imera vista la 
enorme diferencia que existe entre 
uno y otro aforo sobre el mismo 
producto, y s ó l o por la considera-
c ión de que v a y a n o no en '•e/l 
pientes h e r m é t i c a m e n t e cerrados. 
Pero hay que tener en cuenta, y 
es de lamentar escapara en su d í a 
al btien deseo de los negociadores, 
que cas i l a totalidad de las pulpas 
de fruta, especialmente de albari-
coques, que se e n v í a a Alemania , 
lo son en botes de hoja de lata de 
cinco k i los ; en cajas de cinco o 
diez botes, cerrados h e r m é t i c a m e n -
te, como medio m á s seguro para su 
c o n s e r v a c i ó n , y a que el e n v í o d é l a 
pulpa en barri les , s in que vaya 
a c o m p a ñ a d o de a l g ú n producto 
q u í m i c o que evite la f e r m e n t a c i ó n , 
expone a dicho a r t í c u l o a grandes 
p é r d i d a s y deterioros. 
Siendo esto as í . y teniendo en 
cuenta a d e m á s que l a pulpa es só-
lo una pr imera materia que nece-
sita u n a p r e p a r a c i ó n posterior para 
el consumo, bien sea en mermela-
das, para p a s t e l e r í a s , etc., los de-
rechos de 2o marcos oro por 100 ki-
los, por los que viene a considerar-
se l a pulpa conio productos acaba-
dos, como si fueran conservas, son 
demasiarlo elevados e inadecuados 
a la c o n d i c i ó n de la m e r c a n c í a que 
ya en la partida ex 49 so la con-
sidera en su verdadero carác ter , 
puesto que el aforo son dos marcos 
oro por JOO kilos. 
Por los dajop e^puoglos f á c i l m e n -
te podrá comprender el Gobierno de 
su majestad la r a z ó n que asiste a 
nuestra demanda, y si l legara el 
c á s o de entablar nuevas negociacio-
nes con el Gobierno a l e m á n , supli-
camos con lodo encarecimiento sean 
tenidas en cuenta estas observacio-
nes para conseguir de dicho Go-
bierno a l e m á n una r e d u c c i ó n consi-
derable sobre la partida ex 219, has-
ta l a m i s m a c i fra que se impone 
en l a partida ex 40 a las pulpas 
que se e n v í a n en recipientes sin ce-
rrar h e r m é t i c a m e n t e . 
Madrid. 12 de junio de 102ó.» 
Estos detalles p a s a r í a n inadverti-
dos, perjudicando grandemente los 
intereses de los exportadores de fru-
tas levantinas, sin la a c t u a c i ó n 
constante de l a U n i ó n Nacional de 
l a E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a , que hace 
acio de presencia en cuantas deli-
beraciones hay en el pleno, en l a 
pormaiHUte del Consejo de la Eco-
n o m í a , y en l a rrtisma S e c c i ó n de 
Tratados comerciales estudia los 
asuntos a tratar, tanto los que se 
relacionan con la p r o d u c c i ó n agr í -
cola, como los que tienen i n t e r é s 
nacional . De este modo eí, organis-
mo a que nos referimos es un ver-
dadero y consciente colaborador del 
Gobierno, pues l leva a dicho alto 
centro e c o n ó m i c o nacional , debida-
mente meditados, todos los proble-
mas. 
M E R C A D O S 
P r e d o m i n a n l o s p r e c i o s a l t o s 
E E _ 
S e e s p e r a u n a g r a n c o s e c h a d e c e r e a l e s . G r a n 
d e m a n d a d e p i e n s o s 
E E 
ABANDA 
L a s alteraciones del mercado du-
rante l a semana, no han podido 
menos de sorprender, porque cuan-
do todo h a c í a esperar una baja que 
p a r e c í a inminente, se i n i c i ó un a lza 
considerable en los precios. L a co-
secha de cereales es l i sonjera , a 
juzgar por el aspecto de los sembra-
dos, que se presentan como nunca . 
Los agricultores de la cuenca del 
Duero no ocultan su s a t i s f a c c i ó n , 
esperando l a cosecha, que promete 
ser mejor a ú n que en los a ñ o s de 
abundancia . Hay pueblo c u y a cose-
cha de yeros y algarrobas s e r á su-
perior a l a que obtuvo el a ñ o pasado 
de todas las especies junta?-. 
A pesar de ello, predominan los 
precios altos y sostenidos, f e n ó m e -
no que tiene su ú n i c a e x p l i c a c i ó n 
en la falta de, existencias. L a s úl-
t imas cotizaciones fueron: trigo, a 
54 y 'M pesetas los 100 k i l o s ; cente-
no, a 43; cebada ladi l la , a H2: 
í d e m cabal lar , a 78; avena, a 38; ha-
bas, a 80; yeros, a 00; algarrobas, 
a 02; lentejas, a 130; garbanzos su-
periores, a 300; í d e m buenos, 280; 
í d e m regulares, a 100; j u d í a s , a 210; 
patatas viejas , a 12 reales a r r o b a ; 
í d e m nuevas, a 30 c é n t i m o s k i lo ; y 
vinos, a 0.32 y 0.40 pesetas litro, se-
g ú n clases. 
E n el mercado de panados se ha 
dado l a nota cur iosa de que mien-
tras los lechales en vivo se pagan 
a 20 pesetas, se cotizan las pieles en 
el mercado a 16 y 17 pesetas. L a car-
ne lechal e s t á t a m b i é n en alza, .ha-
biendo llegado a pagarse a 4,50 pese-
tas kilo. 
A B E V A L O 
Trigo , 00 a 01 reales las 04 l ibras . 
Cebada. 7o a 78 fanega . 
C a l c ú l a s e l a entrada de trigo en 
100 fanegas. 
Tendenc ia del mercado, sostenido. 
Los campos buenos, pero los labra-
dores asustados por el temporal de 
nublados, por l levar unos d í a s con 
crandes tormentas. 
M A D B I D 
Vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 2.00 
a 3,00 pesetas k i l o ; .vacas andalu-
zas buenas, de 2.00 a 2,08; vacas 
serranas buenas, de 2,75 a 2,85; va-
cas e x t r e m e ñ a s regulares, de 2,80 a 
2,00; vacas andaluzas regulares, de 
2,'80 a 2,00; vacas serranas regula-
res, de 2,05 a 2,75; bueyes serra-
nos, no concurr ieron; novillos se-
rranos buenos, de 2,75 a 2,85; no-
villos serranos regulares, de 2.65 a 
2,75; toros cebados, no se cot izan; 
ternera de Cast i l la fina, de prime-
r a , de S.'.U a 4.13; ternera de Cas-
l i l la fina, de segunda, de 3.60 a 
3.01; ternera de Cast i l la basta, de 
tércéra , de 3,18 a 3,60; terneras ga-
llegas, de 3.26 a 3,48; terneras de 
la t ierra, de 2,61 a 3.48; terneras as-
turianas, de 3.80 a 3,01; terneras 
m o n t a ñ o s a s , de 3.60 a 3.01.; ovejas 
de nueve, a 12 kilogramos, no se 
cot izan; carneros de nueve a doce 
kilogramos, no se cot izan; corde-
ros, de 3.40 a 3.45; corderos rapó-
nos, de 3.15 a 3.20. 
Impresiones.—-Como l a entrada de 
ganado vacuno ha sido durante la 
semana nada m á s que regular, los 
tipos de c o t i z a c i ó n no han experi-
mentado a l t e r a c i ó n alguna, cerran-
do l a p laza con precios sostenidos. 
Sigue s in concurr ir el ganado ga-
llego, asturiano y l e o n é s . 
Respecto a lanar , los precios de j 
cordero han tenido ligeras oscila- i 
clones, motivadas tal vez por el au-
mento de ofertas y algunas m á s 
entrada que h a tenido el mercado, | 
las cuales c •iitim -n y producen co-j 
mo consecuencia, que los tipos d^ 
c o t i z a c i ó n denoten no m u c h a firme-
za. L a ba ja registrada asciende a 
0.10 pesetas. 
Todos los precios facilitados son 
por kilo canal y cobrando el pana-
dero en el vacuno, aparte el cuero 
y los despojos, pagando, s in em-
bargo, los arbitrios. E n lanar , srin 
libre de todo gasto para el gana-
dero. 
E l mercado de Barcelona no ha 
experimentado v i c i a c i ó n . 
M E D I N A D E L CAMf1 
de trigo y parte por haber dado co-
mienzo el esquileo y la r e c o l e c c i ó n 
de las algarrobas. L a s tormentas 
de estos d í a s han perjudicado a l 
campo; no obstante, entraron 400 
fanegas de trigo, que se vendieron 
de 04 a 05 reales fanega de 04 l ibras . 
L a cebada fué t a m b i é n muy esca-
sa, unas 200 fanegas, vendidas de 
71 a 72 reales fanega. L a entrada de 
algarrobas l l e g ó a las 100 fanegas, 
y se vendieron de 88 a 80 reales. E l 
mercado de harinas , m á s animado 
que l a semana pasada. Se factura-
ron 45 vagones, l a m a y o r í a para el 
Norte, y se vendieron de 61 a 68 pe-
setas saco de 100 kilogramos, s e g ú n 
calidades. 
E l mercado de piensos h a subido 
por l a mucha demanda que reciben 
las f á b r i c a s . Se facturaron 50 vago-
nes, muchos de ellos p a r a Sa laman-
ca y Extremadvira, c o t i z á n d o s e l a 
comidi l la a 40 pesetas, terceril la a 
50 y salvado (hoja) a 41 pesetas sa-
co de 100 kilogramos sin envase. 
E l mercado de ganado lanar, ani-
m a d í s i m o . Hubo una erftrada de 
35.000 cabezas, c o t i z á n d o s e ovejas, 
de 25 a 45 pesetas; corderos chu-
rros, de 20 a 25. y del p a í s , de 25 a 50 
pesetas, s e g ú n cal idad. L a m a y o r í a 
de las transacciones fueron para llar-
celona, Madrid y Zaragoza. Buen 
tiempo. 
E L O J U I V A D O P L 
' / A O D E R / S O M U 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e 
l e c h e e n M a d r i d a e 
Una reunión de la AsociaciAn General deGanaderosC'on 
L á Asoc iac ión ^eneni ^ „ 
ros, deseosa de chope ar a f e -
rmento de leche de M a d r l i M i -
diendo no solo los L t e 'e. s H . ? ^ 
ductor. sino también los ¿ 1 ^ PRO-
ha convocado a una r o u n t í Ú b l í c o . 
ganaderos que explotan r e ^ a los 
pueblos P r ó x i m o s a" Madnd ,611 los 
t e n d r á lugar el d ía 22 de k . f CUiü 
las tres de la tarde en sn H tUal- a 
social. Huertas, so " " SU ^ d l i o 
E n dicha r e u n i ó n se e s t u d i a • 
diferentes aspectos del t r a r S l0s 
venta de leche en Madrid ¿ í ^ ^ 
los medios eficaces de que 
to tan esencial se l e ' a p l i q u e -
modernos m é t o d o s h ig i én icos 
asegurando la c o n s e r v a c i ó n d¿i ^ 
ducto, dan al p ú b l i c o garant a 
pureza e inocuidad. ae 
Creemos que ha llegado el mompr, 
to de dotar al comercio de lech* T 
medios adecuados, los cuales n 
vez en prác t i ca , contr ibu irán al fot 
plazamiento de v a q u e r í a s hacia pi 
campo, con ventaja para la riouj, 
a g r í c o l a y para la higiene de i* 
ciudad. ia 
L o s mercados de esta semana han 
estado muy flojos, parte por falta 
tes!) teórico practica ÍIB Fsricultura 
L A U R E A D A CON L A CRUZ 
D E L M E R I T O AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Cont immción do R E S U M E N D E 
A G R I C U L T U R A y E N E L C A M -
PO, de Barcelona; A G R O S , V I D A 
R U R A L v L A R U V I S T A A G R L 
C O L A , de Madrid; P R A C T I C A S 
M O D E R N A S , de L a Cornfla, y V I 
T I C U L T U Í U & ENOLOGIA, do 
Vilinfranoa Jo! Panadés , 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O so 
i publira monsnalmente, formando 
i ouadnrnos da grno tnmafm (32 por 
a 24 r'pnt.fmofvnsl , ilustrndry ron mi-
I merosos ^rnh.-ídof». papel superior, 
| do niás do 70 pininas endo m'imero. 
F . L C U L T I V A D O R M O D E R N O w 
la rp-vista do vnlgarír.noión aprícoln 
rfjpaftola m.'is completa y pr íc t i ra . 
Un E L C l ' L T T V A D O R M O D E R -
NO colaboran los máq pminpntos 
ngrónomoc. y cxperimpnfndos labra-
dorps y ganadoms. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
tieno establecido pervicio do con-
cultns pratnitamento; venta do ma-
qninaria. lihron y Femillas; com-
praventa de prod'ictos para la apri-
cnltnra. facilitando las relacione* 
entro los ngrí',nltor©g y casas co-
merciales, eto. 
Erecie do suscr ipc ión: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
PírlasD un número do muestra 
gratuito. 
Redacción y Admini s trac ión: 
í R fcW, 76 (junto el fi'co re í 
U í y n í o ) . í l p s r M ) 5:5. Teie-
Í0fl3 1966 - F . P. 
B A R C E L O N A 
Unvlamrs c a t t í ^ o s y procioa do 
toda claso do semillas, trieos «eloc-
\ ciouados para la siembra, arbolea 
Irula'ies y forestales, obras do agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
F e d e r a c i ó n d e Exportadores 
d e A c e i t e d e O l i v a 
So ha constituido en Madrid la 
F e d e r a c i ó n do Exportadores de Acel-
te de O l i v a de E s p a ñ a , cuyo fin es 
el fomento y mejora de esta típica 
e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a , neceiitada hoy 
m á s que nunca de una acción de 
conjunto, que no só lo contenga la 
p é r d i d a de mercados para nuestro 
producto, sino que los acreciente 
para l a prosperidad de la riqueza 
ol ivarera e s p a ñ o l a . 
H a sido nombrado presidente don 
L u i s de I b a r r a . de Sev i l la ; vicepre-
sidente, don Enrique Fontana, de 
R e u s ; teso-rero, don Pedro Sensat, 
de Barce lona ; contador, don Angei 
de l a R i v a , de J a é n ; vocales, los 
s e ñ o r e s m a r q u é s de Casa Loring, de 
M á l a g a ; don Robustiano Cano, de 
Toledo; don L u i s Pa l larés , de Cór-
doba, y don José Ballester, de Tor-
tosa, y secretario, don Francisco 
Muñoz . 
L a F e d e r a c i ó n se h a dirigido al 
Gobierno solicitando se le conceda 
r e p r e s e n t a c i ó n como vocal corpora-
tivo en el Consejo de la Economía 
Nacional, al igual que las demás 
corporaciones especifleas de carácter 
e c o n ó m i c o . 
l o s enemigos del s g r i c u l r 
rsdicahnBnie uencitios 
L a s hormigas propagadoras de 
plagas, los pulgones y cochinillas 
extrayendo la savia de las plantas 
y á r b o l e s y s e m b r á n d o l o s además 
de melazos que sirven de alimen-
to a la terrible mosca del olivo, 
naranjo y d e m á s frutales y para 
que se fije t a m b i é n la negrilla, ti-
zón o fumago; los gusanos, gorgo-
jos, palomillas, barrenillos, arañue-
los y pulgas de toda condición del 
manzano, olivo, naranjo, almendro, 
vid, remolacha, tabaco, café, árbol 
del cacao, etc., etc. E l piojo rojo, la 
serpota y d e m á s plagas del naran-
jo. E l c á n c e r o caries de los ár-
boles. Los nudos o berrugas del oli-
vo, as í como el oidium o cenicilla, 
mildiu o moho de la vid, incluso 
d e s p u é s de presentados cuando ya 
son completam^Tte inút i l e s los azu-
frados y sulfatados, se combaten de 
un modo radical , definitivo, salvan-
do á r b o l e s , plantas y cosechas, con 
el invento m á s grandioso de los 
actuales t iempos: con el OZOLlN in-
vonfado por el eminente químico, 
b i ó l o g o y agricultor doctor don 
Conrado Granel l . S u aplicación " 
sencil la, s in e x p o s i c i ó n y en extre-
mo e c o n ó m i c a . P idan las hojas es-
peciales de d i v u l g a c i ó n que se com-
place en remitir gratuitamente el 
concesionario don Baldomero Blas-
co. San Pedro, 18, apartado 494, Ma-
drid. No hace falta que remitan se-
llos para franquear las hojas di™1' 
gadoras del O Z O L I N . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E ACALA, FRENTE 
A LAS CALATBAYAS) 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
A V E N T U R A S D E PIMPINELA E S C A R L A T A 
F o l l e t í n d e E L DEBATE 6 0 ) Pero ftespt^s la han puesto en completa libertad. 
—¿En libertad? 
—Sí. Chauvelín mismo me dió la noticia—replicó 
con una rápida y forzada risn, muy dislinfa de 
la suya, de franca alegría—. Vino a preguntarme 
dónde estaba Juana, porque yo sólo lo sabía. En 
cuanto a Armando, no se ocuparán de él mientras 
yo esté aquí. Otro motivo por el que debo nguan-
tnr un poco más. Pero mientras te ruego vayas 
a verle con madcmoiselle I.ange. Vive en el nú-
mero 5 de la plaza de Roule. Por ella podrás lle-
gar hasla Armando. Esta segunda caria—añadió, 
que en los registros de la prisión su nombre, que apretando entre las manos un paquete—es para él. 
busque a mademoiselle Lange, y ella sabrá dón- ¡ Dásela; yo espero que le servirá de consuelo. Temo 
de encontrar a Armando. 11"6 61 Pobre chic0 esté intranquilo; pecó por 
— ¡Juana Lange!—exclamó ella con un tono de amor, y Para mí siempre será tu hermano, aquel 
amargura en su voz—. ¿Es esa la muchacha a ' en quien tenías puesto lodo tu cariño antes de 
quien Armando ama con una pasión más grande ¡ conocerme. Dale esa carta, querida mía. Contiene 
que su looltad? ¡Oh! Sir Androw Ffoulkes frnló de : mis instrucciones para él, como la olra las de 
Corazón mío, tú debes cumplir por mí el c-im-
prorniso que tengo con ellos. ¿Lo harás? ¿Que-
rrás hacerlo? Prométemelo. . . 
—Te lo prometo, Percy—repitió ella. 
—Entonces, querida mía, has de ir mañana por 
la tarde al número 98, rué de Charonne. Al final 
de esa calle estrecha, que termina en las fortifi-
caciones, hay una casa pequeña. L a parle baja 
de la casa está ocupada por un vendedor de tra-
pos y ropas viejas. E l , con su mujer y familia, 
ganizado, podrá decir a Hastings que siga al fren-
fe de la expedición. Tú, vida mía, debes hacer 
lo que quieras. L a finca de Archand sería un re-
fugio seguro para ti y Ffoulkes. Sí.. . , bueno, DUC 
no, querida mía—añadió con infinita ternura—, 
Mira, ya ves que nunca pensé que me abando-
narías. Ffoulkes estará contigo, y ya sé que ni 
él ni tú me abandonaríais, aunque os lo mandase. 
Sea en la finca de Archand o en la rué Charonne, 
estarás bien bajo la tutela de Ffoulkes, hasta que 
disfrazar la locura de mi hermano; poro yo adiviné 
lo que él no quiso decirme. Fué su desobediencia, 
su falta de confianza lo que nos ha traído esla 
Indecible desgrac ia . 
—No le culpes demnsuidn. querida. Armando 
estaba enamorado, y el amor disculpa todo lo que 
Ffoulkes; pero dile la lea cuando esté completa-
mente solo. Harás esto, ¿no es verdad? 
—Sí, Pcrcy—respondió sencillamente—. Te lo 
prometo. 
Una expresión de intensa alegría y alivio se di-
bujó en su cara, mientras los ojos decían la gra-
por él so hace. Juana Lange estaba nrrestadn, y i t i tud que sentía. 
Armando sn v o l v i ó loco femporiooiente. El mis-
mo día en que rescaté al Delfín do la prisión del 
Temple tuve la suerte de sncnr a la señorita de 
su prisión tambu-n. Le había dndo mi palabra a 
Armando de que procuraría salvarla, y la níTnplí. 
Pero esto no lo sabía Armando; si no... 
Se contuvo de {tronío, y de nuevo la enigmál ica 
piirnda de antes cruzó por sus ojos. 
—Llevé a Juana Lange a un sitio de relotiva 
— Y ahora hny olra cosa más—dijo—. Hay otros 
en la ciudad cruel, querida mía, que se han con-
fiado a mí, y a los que no debo abandonar: ¡María 
de Marmop.fel y su hermano, fletes servidores de 
la última Reina. Estaban para ser arrestados al 
día siguiente, cuando pude llevarlos a un sitio 
relativamente seguro. Hay otros también, otras 
pobres víctimas que han confiado »n mí implíci-
tamente. Están esperando por mí, confían en mi 
viven pobre y hasta miserablemente; pero son j llegue el día en que yo pueda hevarte a ti, mi 
buenos, amables, y, por algún dinero, si no hay | vida, a Inglaterra en mis propios brazos, o hasta 
que... ¡Calla, calla, corazón mío!—decía, endul-
zando con un apasionado beso el lamento de pena 
que se había escapado de los labios de ella—, 
Todo está en manos de Dios ahora. Estoy en un 
callejón sin salida, más comprometido que nunca; 
pero no he muerto aún, y esos brutos no han 
pagado todavía el precio de mi vida. Dime, que-
rida mía, que has comprendido, que harás cuanto 
te he dicho. Dímelo otra vez, amor mío. Es la 
verdadera esencia de la vida para mí ahora el oír-
telo decir, que tus labios repitan esa promesa. 
seguridad—dijo después de una breve pausa—; promesa de llevarlos con seguridad a Inglaterra. 1 
gran riesgo para ellos, esfán siempre dispuestos 
ja hacer cualquier servicio a los caballeros inglc-
jSes, que ellos creen son una banda de contraban-
distas. Ffoulkes y los demás conocen a esta gente 
y saben cuál es la casa. Armando también sabe 
todo esto. María de Marmontel y su hermano, 
así como oíros varios, están allí: el viejo conde 
de Lézardier, el abate de Firmont. Todos estos 
nombres recuerdan sufrimientos, lealtad y des-
amparo. Tuve la suerte de poderlos llevar a un 
refugio seguro. Confían en mí por completo, que-
rida mía. Esfán allí esperando por mí, confiados 
en mi .promesa. Corazón mío, irás, ¿no es verdad? 
—Sí, Percy—replicó—. Iré, fe lo he prometido. 
—Ffoulkes tiene algunos certificados de segu-
ridad, y el vendedor do trapos viejos proveerá lo 
necesario para disfrazarse. Tiene un carro cu-
bierto, que usa para sus trabajos, y que puedes 
pedirle. Ffoulkes dirigirá la expedición hasta la 
finca de Archand, en Saint-Germain, donde «tr^s 
miembros de la Liga estarán esperando para ha-
cer la última etapa del viaje a Inglaterra. Ffoul-
kes sabrá cómo arreglárselas; ha sido siempre mi 
mejor lugarteniente. Una vez que todo esté or-
Y , por tercera vez, ella repitió con firmeza: 
—He comprendido todas las palabras que rae 
has dicho, Percy, y por tu vida te prometo ha-
cer todo lo que dices. 
E l dió un profundo suspiro de satisfacción en 
el mismo momento en que del cuarto de guardia 
se oyó una ronca'voz que decía imperiosamente: 
— L a media hora va a pasar, sargento. E s tiem-
po de que aviséis. 
—Tres minutos, ciudadano—fué la réplica. 
— ¡Tres minutos, condenados!—musitó Blakeney | 
entre dientes, mientras una súbita luz brilló en I 
sus ojos, sin que ni la mirada de Margarita pu-
diese interpretarla. Luego puso una tercera carta 
en manos de < lia. p 
De nuevo su mirada intensa la dominó^ ^ 
taban cerca uno de otro, las caras juntas, yn^ 
los papeles entre tas manos, que apretaba fue 
temente con las de ella. 
—Pon esto en tu pañuelo—dijo muy bajo-
Póntelo junto al pecho, en que quisiera apoy 
mi cabeza. Guárdalo hasta última hora, cuaj^ 
creas que nada queda ante mí más que la 
güenza.. . ¡Calla, calla, q u e r i d a ! - a ñ a d i ó con v 
sionada ternura, acallando la viva Protesia ^ 
la palabra vergüenza había hecho brotar a 
labios- . No puedo explicarme del tocio ^ 
No sé lo que sucederá. Soy un hombre' 
sé las diabluras a que esos condenados ac ^ 
para verme a sus pies. En estos d.ez día* 
fin caminará por las grandes carreteras^ 
cia, seguramente acompañado, hacia s ^ 
Todas las jornadas de este viaje me sera j 
cidas. Podré desde este encierro segu F g 
paso a él y su escolta. Bien, quenda. ^ 
bre al que todas estas molestias «sicas^o ^ 
chol la. Bien, querida; soy 6 
i s t i a s físicas han^ 
to ya en este vergonzoso estado de debl|jealod0; 
falta de sueño, una pequeñez, desPue sab« 
pero en el caso en que mi razón ^ a 
Dios lo que podré hacer. Darás ^ ¿ j o n e s , 1 
Ffoulkes. Contiene ^ f ^ ^ ^ í o - , V * 
él 
mét( 
riumivcs. v^uiiiicuv/ . — ^témelo» " 
él sabrá cómo debe proceder. Prome qUe 
éteme que no abrirás es,ePatqU^ue sepas q«fl 
creas inminente mi deshonra, ha>La q. do a Fíoü1; 
he cedido a esfos brutos y que he en en al 
Cra de los otros que entr b 
, de mi vida. Entonces, D e l f í n a 
( C o n l W 1 
